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'882 VISTA ALEGRE Hio 
B I L B A O " ^ " 
RESEÑA ESTADÍSTICA Y DESCRIPTIVA DE LAS 
CORRIDAS DE TOROS, NOVILLADAS, BECERRADAS 
Y MOGIGANGAS CELEBRADAS EN LA PLAZA DE 
TOROS DE VISTA ALEGRE DESDE SU INAUGURA-
CIÓN EN 1882 HASTA FIN DEL AÑO DE 1910, CON 
APÉNDICES REFERENTES A LAS PLAZAS DE EL 
RECREO É INDAUCHU Y RESUMEN NUMÉRICO DE 
LOS TOROS Y NOVILLOS LIDIADOS EN DICHAS 
PLAZAS, DIESTROS QUE HAN TOREADO, NÚMERO 
DE RESES QUE HAN MATADO, Y OREJAS QUE SE 
LES HAN CONCEDIDO. -
PRECIO: 2 PESETAS 
B I L B A O : IMP. DE F É L I X 
ZAVALETA, IBÁÑEZ DB B I L -
BAO, 6, TELÉFONO 655 : : 
ES P R O P I E D A D 
Q u e d a hecho el d e p ó s i t o que la 
ley d e t e r m i n a . 
DEDICATORIA 
A Don Gerardo de Yandiola, Presidente de la Comi-
sión Administrativa de la Plaza de Toros de Vista Ale-
gre, dedica este modesto trabajo en prueba de conside-
ración y afecto. 
S / ' fáufer. 
Bilbao, Julio 1911. 

S I N P R E T E N S I O N E S 
"Sin pretensiones". He aquí la frase más adecuada que se me ocurre colocar 
á la cabeza de mi trabajo, á modo de prólogo. 
Yo huyo de los prólogos. Molestar á un amigo para que expontáneamente diga 
que soy "un escritor de valía, un distinguido aficionado, un..." esto lo encuen-
tro ridiculo para mí y ridículo para el que se prestara á manejar el incensario 
para salir del paso. 
¿Hablar yo de la obral No se adelantaría nada, pues ni iba á ser tan in-
modesto que la calificase de trabajo de mérito, n i tan primo., que dijese que no 
valia nada. 
Solo me he propuesto hacer una recopilación de notas, lo más imparcialmenie 
posible, para que el aficionado á los toros pueda saber en cualquier momento 
qué matadores, qué toros, qué faenas notables se realizaron en tal ó cual fecha. 
No he tratado tampoco de remontarmeá tiempos de Za-nanita. M i solo propósito 
fué seguir paso á paso el historial taurómaco completo, sin comentarlo, de nues-
tra plaza, de toros de Vista Alegre, y requerido por algunos amigos que conocían 
mis planes, he añadido al final algunas notas referentes á la plaza del Recreo, 
de corta duración y á la naciente plaza de Indaur/i u. 
No dudo que en esta recopilación de datos habrá algunas faltas, tal vez omisio-
nes de alguna becerrada, tal vez no completa imparcialidad al reseñar algunas 
faenas, pero de todo ello no se me culpe á mí, sino á los revisteros locales que 
me han precódido y en cuyas revistas, á fuerza de repasar colecciones, me he ins-
pirado. 
Este, modesto trabajo tendrá una continuación más amplia, pues cada año me 
propongo ir publicando á modo de apéndice un resumen detallado de las 
fiestas taurinas que se hayan celebrado. 
Y no tengo más que decir, sino desear que el libro guste y que las ediciones 
del mismo se multipliquen. 
La afición tiene la palabra. 
PESCA DTLÍA. 
Bilbao, Junio, 1911, 

LA P L A 2 A DE VISTA A L E G R E 
Muy concisutí vamos á ser, ál hablar del edificio de la plaza dé toros de Vis-
ta Alegre, ya porque nuestro propósito es ¡huir en absoluto de cuanto supon-
ga apasionamiento y censura, ya porque el principal objeto que nos ocupa es 
tan sólo el hacer una relación todo lo exacta que sea posible de las corridas de 
toros que se han celebrado, sin preocuparnos de que el edificio sea más ó me-
nos acertado, ó mejor ó peor construido. 
En Agosto de 1881 y existiendo la antigua plaza de toros que iué eonstruí-
i da 1865 en terrenos que hoy ocupan las calles de Elcanó'y Eernández del 
Campo, inició el periódico local La Unión Vasco Navarra una campaña de 
censura para aquella empresa, al propio tiempo que encarecía la necesidad de 
construir una nueva plaza de toros por medio de acciones, la cual, una vez 
I amortizado el capital que se emplease en su construcción, pasaría á ser pro-
I piedad de la Santa Casa de Misericordia y Santo Hospital Civil de Bilbao. 
La idea cuajó, y el 31 del mismo mes y año, el citado periódico abría en sus 
columnas nna suscripción con aquel objeto, encabezándola con el lema " ¡En 
nombre de la Caridad!" 
E l mismo día 31 de Agosto, se suscribieron acciones por valor de 2.250 
pesetas, que al día siguiente se elevaron á 51.000, en reunión de accionistas 
celebrada en la Biblioteca de Instrucción y Caridad. 
A fines de Septiembre la suscripción alcanzaba la cifra de 182.000 pese-
tas, y el 2 de Octubre, una comisión nombrada al efeato, compró el terreno 
necesario para construir la nueva plaza y carretera de acceso á la misma, 
adquiriéndose 240.000 pies en 37.500 peseitas. 
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E l 24 de Noviembre se publicaba la subasta para las obras de fábrica y aper-
tura de la carretera, el 2 de Diciembre se adjudicó dicha subasta á don An-
gel Iturralde y Compañía, que íbabían presentado la proposición más ventajo-
sa, y el 8 del mismo mes y año se colocaba la estaca ó punto céntrico para 
describir la circunferencia de la nueva plaza. 
A l principar las obras, cesó en sus funciones la Comisión nombrada para 
llevar á cabo los trabajos de desmonte, suscripción y los preliminares de las 
obras de la nueva plaza, y se nombró otra, que se llamó Comisión Directiva, 
la cual debía administrar, y que se componía de un Presidente, para cuyo car-
go fué elegido clon Ramón de Guardamino, que había de ser también Direc-
tor; un Vicepresidente, cuyo nombramiento recayó en don Aureliano Sch-
midt; un Secretario, para el que fué designado don Valentín Camiña; un 
Contador, un Tesorero, etc., etc. Por tener que ausentarse á Madrid el señor 
clon Ramón de Guardamino, se nombró para sustituirle en el cargo de Pre-
sidente á don Aureliano Schmidt, y en lugar de éste, para Vicepresidente, 
á don José Magdaleno. 
No dejaron de surgir dificultades en la construcción de la nueva plaza, pero 
todo pudo vencerse y la inauguración se hizo al año siguiente: domingo 13 de 
Agosto de 1882. 
El costo total de la plaza fué de 454.259,56 pesetas, de las cuales 37.500, como 
dejamos antes diobo, se emplearon en adquirir terrenos, y 416.759,56 en obras 
de construcción. 
Pocos, muy pocos datos hemos de dar de la Plaza y ellos los más indis-
pensables. 
E l redondel para la lidia tiene 48 metros de diámetro; el callejón ó foso, 
1,50 metros, y en la barrera hay cuatro puertas: la del toril, debajo de la Pre-
sidencia; á la derecha de ésta, la del arrastre y servicio de caballos; en frente 
de la Presidencia, la del paseo de cuadrillas, y á su derecha, frente á la del 
arrastre, una puerta, que no da más servicio que el preciso para el redondel. 
Sus localidades son: 4 tendidos de sombra, con 3.547 asientos; 4 de sol, con 
3.221; cuatro gradas de sombra, con 1.734; cuatro de sol, con 1.390; galerías, 
con 814; 66 palcos de sombra, con 816; 40 palcos de sol, con 480, y un tendi-
do de toril, con 67. 
E l total de asientos es de 12.169. 
Dirigió las obras de construcción el distinguido y ya fallecido arquitecto 
bilbaino don Sabino de Goicoechea, y trabajó mucho y bien, como maestro 
de obras, don José Cortés, gran aficionado y también fallecido. 
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AÑO 1882 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A g o s t o 13 
A g o s t o 14 
A g o s t o 16 
A g o s t o 17 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
6 de C o n c h a y S i e r r a 
6 de L a f f i t t e 
6 de V i c e n t e M a r t í n e z 
7 de M u r u b e 
B o c a n e g r a 
C h i c o r r o 
G a l l i t o 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
C h i c o r r o 
G a l l i t o 
C u a t r o - d e d o s 
( S o b r e s a l i e n t e ) 
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NOTAS DEL AÑO 1882 
AGOSTO 13.:—Se inaugura la plaza de toros de Vista Alegre, presidiendo 
ei gobernador civil don Antonio Pirala. El primer toro c^ ue pisó la arena lla-
mábase Casaillo y era negro y bien armado. El primer capotazo lo largó Ma-
nuel Megía, Bienvenida. La primera vara lá puso Bartolesí, perdiendo el ca-
ballo. Acosado por Bartolesi, Crespo y un reserva, tomó 10 varas. E l primer 
par de banderillas lo puso Rafael Guerra, Llaverito. Bocanegra lo pasó con 
diez telonazos de diversas clases y lo despachó de dos estocadas y un bajona-
zo. La corrida, eu conjunto, no satisfizo .al público pues fuera del tercer to-
ro, ninguno mereció por sus beebos tal nombre y los matadores estuvieoron dies-
iucidos. Tan solo Gallito hizo una gran faena á su primero, que le valió la 
oreja, apeaar de que luego dió un pinchazo, dos estocadas caídas y atravesa-
das y descabelló con la puntilla. Chicorro dió el salto de la garrocha al quinto. 
AGOSTO 14.—Mejor ganado que en la corrida anterior. E l toro sexto lla-
mado Ruano, de mucha cuerna, hizo brava pelea en el primer tercio y envió á 
ia enfermería con conmociones á Crespo y Euentes. Los matadores y su tro-
pa, muy mal. E l primer toro cogió cuando iba á saltar la barrera, al mozo de 
banderillas Manuel López (a) Nelu, causándole una herida en el muslo. 
AGOSTO 16.—Los toros cuarto y quinto fueron mansos. El- primero, que 
era un gran toro y valió una ovación al ganadero, al perseguir á un peón de-
rrotó en tablas y se estropeó. A l matar Bocanegra al primero, se hirió la ma-
no derecha con el estoque y cedió los trastos á Chicorro, quien tuvo una tar-
de pésima, dando siete y ocho estocadas á cada uno de sus toros. Gallito cortó 
la oreja de eu primero que mató de un pinchazo y una gran estocada. En es-
ta corrida Guerrita, entónces Llaverito que estaba en la cuadrilla de Bocane-
gra, pasó á la de Gallito. 
AGOSTO 17.—Sobresalieron por su bravura los toros quinto y séptimo. E l 
terceró tomó 12 varas. Chicorro estuvo imposible, siendo constantemente sil-
bado. Gallito muy bien en el sexto, del que cortó la oreja. Bocanegra no toreó 
por continuar herido. E l toro sobrero lo mató Cuatrodedos de tres estocadas. 
Este año además de las corridas reseñadas, se celebraron otras cuatro en la. 
-plaza antigua los días 20, 21, 24 y 25 del mismo mes de Agosto, con ganado de 
Laffite, Veragua, Miura y don Félix Gómez, por Lagartijo y Frascuelo. En la 
primera corrida murieron 5 caballos; en la segunda, 10; en la tercera, 6, y en la 
última, 8. Sobresalió el ganado de Veragua. Echó la llave á aquella plaza Os-
tión que mató el sobrero de Gómez. 
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AÑO 1883 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
'S o 
2 1 
O S 
f M a y o 2 
P M a y o 3 
0 J u n i o 10 
J u n i o 24 
A g o s t o 19 
i A g o s t o 20 
A g o s t o 22 
) 
A g o s t o 23 
S e p t i e m b r e 2 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
6 de P e d r o l a M o r e r a 
de C o l m e n a r 
7 de Jorge D í a z de N a v a r r a 
6 de R i p a m i l á n 
6 de L i z a s o 
6 de V- M a r t í n e z 
6 de V e r a g u a 
6 de M i u r a 
5 de L a f f i t t e 
D o s n a v a r r o s . U n a v a c a 
G a l l i t o 
C u a t r o dedos 
L o s m i s m o s 
O s t i ó n ( S o b r e s a l i e n t e ) 
F r a s c u e l o 
L a g a r t i j o 
L a g a r t i j o 
C u r r i t o 
C a r a - A n c h a 
L o s mismos 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
J o s é S á n c h e z L a b o r d a 
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NOTAS DEL AÑO 1883 
MAYO 2.—El ganado bueno y los matadores, con deseos de agradar, pero 
desgraciados. E l público pidió que Ostión matase el sexto y como la presi-
dencia no accediera, se armó una bronca enorme con lluvia de botellas y otros 
proyectiles. Los diestros se retiraron, excepto Ostión que volvió el toro á los 
corrales, donde los ferales le fusilaron. Uno de los individuos que bajaron al 
ruedo recibió una cornada en un muslo y un puntillero también resultó con 
un puntazo en la pantorrilla. 
MAYO 3.—El ganado muy pequeño. Fuera de una estocada que Cu-atrode-
dos dió al sexto, no hubo nada digno de anotarse. E l sobrero fué fogueado y 
lo mató Ostión de una gran estocada. Picando, Badila y Fuentes y con los pa-
los Guerrita y Ostión. 
( JUNIO 10.—Esta corrida y la siguiente se organizaron por una misma em-presa, y no hay por qué decir el entusiasmo que causaron eu ia opinión, que 
estaba tan dividida por los dos colosos del arte; Frascuelo y Lagartijo. Hubo 
numerosas apuestas y llegaron muchos, forasteros. En la corrida que nos ocu-
pa el ganado fué bueno, pero no todo lo que se esperaba. Frascuelo que estuvo 
adornadísimo en quites mató á los toros primero, segundo y sexto, de tres 
magníficos volapiés. A i tercero, después de dos pinchazos, le dió una soberbia 
estocada que hizo innecesaria la puntilla. En el cuarto y quinto tuvo desgra-
cia y aún cayó ante la cara del quinto, sin que el toro hiciera por él, 
JUNIO 24.—La corrida resultó superior. E l ganado fué duro y bravo. E l 
toro primero. Cantinero, recibió 12 varas y aún pedía pelea. Lagartijo estuvo 
colosal. Mató al primero, segundo, cuarto y sexto de magníficos volapiés, cor-
tando la oreja del cuarto, A l tercero lo despachó de dos buenas estocadas, y en 
cambio, en el quinto pinchó hasta 1Y veces, A Juan Molina se le otorgó el 
toro sexto, por un coleo que dió, salvando al picador Manuel Calderón, quien 
había caído sobre el cuello del animal. E l tercer toro cogió, volteó y recogió 
hasta tres veces al banderillero Mariano Tornero, -quien milagrosamente, resul-
tó ileso, 
AGOSTO 19.—La empresa de la plaza de Vista Alegre que había comprado 
la plaza de toros vieja, consiguió contratar á Lagartijo y Frascuelo, que se 
hallaban contratados por ésta. Trataron de descartar á Cara Ancha, pero este 
Í que tenía un contrato firmado, se impuso y se dió el caso de que la empre-sa al anunciarle en los carteles, pusiera un comentario que luego no se deci-
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dió á hacer público y hubo de tacharlo eu aquellos, cou unas líneas negras. 
Frascuelo no pudo venir por hallarse herido y en su lugar toreó Currito. El 
ganado fué bravo, (sobresaliendo el toro primero que recibió nueve varas recar-
gando. Los matadores estuvieron muy mal y á Cara Ancha, que se pasó de 
malo en su primer toro, le pegaron un botellazo desde un tendido, siendo dete-
nido el autor de la salvajada. A l sexto toro le dejó clavada el Chuchi media 
vara y pasaron más de diez minutos para cuando ín fué extraída. 
AGOSTO 20.—£) ganado uu paso de aceptable. Lagartijo mató al prime-
íu de dos medias superiores y ai cuarto de una entera, en la que se le fué la 
mano, resultando caída y atravesada. A este toro le clavó un par cono y dos 
largos superiormente. En quites muy adornado. Currito, previos dos pincha-
zos, mató al segundo de una estocada magnífica y al quinto que brindó á Ga-
yarre, de media estocada y un descabello. Se ie concedió este toro. Cara An-
cha estuvo bueno en el tercero al que después de un pinchazo, propinó una 
gran estocada. Le fué concedido. A l sexto lo pinchó dos veces á paso de ban-
derillas y llegaterín, lo remató desde la barrera, de una puñalada en la t r i -
pa. Este toro después de recibir cinco varas, aprovechó un descuido en el mo-
mento en que un reserva salía á la plaza y se coló en el patio de caballos. La 
alarma fué enorme. Un mozo llamado Baldomero Huerta, jugándose la vida 
consigaió cerrar la puerta de la calle que estaba abierta. Tres empleados se 
salvaron subiéndose á una reja. E l toro, después de herir á cinco caballos, vol-
vió al redondel. La empresa fué multada y los empleados del servicio de la 
puerta, fueron á la cárcel. 
AGOSTO 22.—Los toros regulares y el segundo y sexto muy pequeños. La-
gartijo, superior. Mató á sus dos toros de una estocada hasta la bola á cada 
uno. El primero fué muy bravo y se dejó pinchar doce veces, matando cuatro 
caballos. Los dos toros se le coiic«dieron á Kafael. Currito estuvo también su-
perior, despachando á sus enemigos, de dos soberbias estocadas. Cara Ancha 
muy mal. Pinchó al cuarto hasta 12 veces y en el último, se cansó también de 
pinchaf. 
AGOSTO 23.—El ganado mediano, excepto el quinto que fué superior. En 
el segundo, se armó un escándalo, porque hubo un momento en que no había 
picadores en la plaza y luego, quisieron picar cinco á un tiempo. A l matar el 
tercero Cara Ancha, salió enganchado por una pierna y resultó ileso. E l to-
ro quinto, negro, bragao, corniabierto, sin volver la cara una sola vez, recibió 
15 varas, dando enormes costaladas y matando dos caballos. Currito sufrió al 
pasar muchas coladas y terminó de un golletazo. Un toro de Rodríguez, que 
salió en sexto lugar, hubo de ser vuelto al corral, por resultar manso del to-
do, hasta el punto, de que se puso á comer tranquilamente una manzana que 
le arrojaron al ruedo. E l sustituto, que parecía una vaca, se lidió en medio 
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de un verdadero esoándalo, con lluvia de toda clase de proyectiles. E l Pre-
sidente se opuso á que lo matara Ostión como pedía el público y Cara-An-
cha se hartó de darle pinchazos hasta que el propio Ostión remató al bicho des-
de la barrera, con una estocada en las costillas. Los matadores á cual peores. 
SEPTIEMBRE 2.—Eiesta mixta de novillada y mojiganga. Laborda ma-
tó los dos novillos y una vaca, y después se lidiaron dos vacas emboladas, pa-
ra los aficionados. 
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AÑO 1884 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
E n e r o 6 
f M a y o 2 
| M a y o 4 
i J u n i o 22 
I J u n i o 24 
'.; A g o s t o 17 
A g o s t o 18 
I A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
3 de Q u i n t a n a y de V a r o n a 
6 de G u a d a l i x de l a S i e r r a 
6 de B e r g e r de C á d i z 
6 de l a V i u d a de M a r t í n 
de l C o l m e n a r 
6 de A t a n a s i o R o d r í g u e z 
• de C o l m e n a r 
6 de B e n j u m e a 
6 de V i c e n t e M a r t í n e z 
6 de I b a r r a 
6 de O l e a y 1 de M a r t í n e z 
B e r n a r d o H i e r r o 
F e l i p e G a r c í a 
V a l e n t í n M a r t í n 
L o s m i s m o s 
L a g a r t i j a 
M a z z a n t i n i 
L o s m i s m o s 
F r a s c u e l o 
G a l l i t o 
F r a s c u e l o 
G a l l i t o 
M a z z a n t i n i 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
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NOTAS DEL AÑO 1884 
ENERO 6.—El ganado aunque grande, fué huido. La cuadrilla compuesta 
de aficionados muy trabajadora. Bernardo Hierro mostró grandes deseos de agra-
dar y quedó bién. 
MAYO 2.—'Se habían anunciado toros de Benavente que no llegairon y se lidia-
ron de Guadalix. El ganado resultó de peso y cabeza, excepto el último. En este 
dió el salto de la garrocha el banderillero Joseito. A l mismo toro le puso Felipe 
García un buen par al quiebro y Martín otro al cuarteo después de intentar 
quebrar en silla. García, superior; en sus dos primeros toros salió á estocada por 
toro y en su tercero desgraciado. Valentín Martín, mal. En el último toro y des-
pués de hartarse de pinchar se echó el público al ruedo, rematándolo. Los pi-
cadores mal. Banderilleando Hierro. 
MAYO 4.—El ganado, de poco poder y sacudido de carnes. E l sexto fué un 
choto. Sobresalió el quinto, que por cierto fué regalado á Agujetas por las varas 
excelentes que colocó. Los matadores muy mal y solo merece citarse la muerte 
del quinto á cargo de Felipe, quien tras cinco pases naturales largó media á vo-
lapié, buena, y descabelló al segundo intento con la puntilla. 
JUNIO 22.—La corrida tenía el aliciente de debutar en ella Mazzantini. El 
lleno fué enorme. Se anunc ió esta corrida para el 15, pero por estar herido en 
una mano Don Luis se aplazó para el 22, pues si bien quiso darse lidiando 
Lagartija los seis toros, el público se opuso y devolvió los billetes. De los toros li-
diados solo merecieron tal nombre el tercero y sexto. Lagartija estuvo muy va-
liente haciendo faenas magistrales. En el primer toro, al ceñirse demasiado en 
u n pase cambiado salió cogido y volteado sin consecuencias. Matando estuvo 
bien, especialmente en su tercero que citó á recibir dos veces Tesultándole una 
estocada caida. Mazzantini muy bien toreando y desgraciado al herir. Lagartija 
colocó un gran par al cuarteo en el sexto. Durante el primer tercio de este to-
ro, los dos matadores rivalizaron en quites. Lagartija una de las veces se echó 
al suelo ante el bicho y á medida que este retrocedía para meter la cabeza, 
aquel rodaba sin perder las manos del toro. Los peones se llevaron al bicho y 
parte del público protestó de la suerte. Ijagartija fué llamiado a la presiden-
cia, donde declaró que se trataba de un lance que había ya practicado con éxito 
repetidas veces. 
JUNTO 24.—El ganado bueno. La^aríZ/a quedó mal matando. En quites in-
cansable y superior pasando al quinto. Mazzantini, algo mejor en general que 
el día 22. Mató al toro cuarto de un volapié clásico archisuperior que le valió 
una ovación prolongada y la oreja. D é l a s cuadrillas, el banderillero Toreritq 
que libró 'de un susto al picador Sastre, en una caida al descubierto, 
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AGOSTO 17.—Por diferencias lamentables fué excluido este año Mazzantini 
del cartel de feria y no volvió hasta el año 1890. Los toros de Benjumea fueron 
clasificados dos buenos, uno pasable y tres bueyes. Los dos matadores tuvieron 
el santo de espaldas. Agujetas entusiasmó al público picando y el picador Barto-
lesi, pasó á la eufermería con una contusión de pronóstico reservado á conse-
cuencia de un tumbo que le propinó el toro quinto. Guerrita .banderilleó solo al 
toro cuarto arcbisuperiormente. Por cierto, que al citar en el primer par desde 
dos palmos de terreno, por no medir bien salió atropellado y pisoteado. 
AGOSTO 18.—El ganado duro y bravo, especialmente en el tercio primero. 
El sexto, después de tomar una vara, fué 'devuelto al corral por ser mogón del 
derecho. Se sustituyó por un sobrero de la misma ganadería. Entre los lidiados 
hubo uno tuerto y otro con una nube en un ojo. Frascuelo estuvo superior en sus 
dos toros, que mató de otras tantas estocadas. Gallito y Mazzantini, desgracia-
dos. ' -': ' 1 ; i ' M f' 7Í''"^ 
AGOSTO 19.—Se rompió este año con la costumbre de dejar día de Baco. Los 
toros de Ibarra, muy jóvenes, aunque voluntariosos, fueron de poco poder. Maz-
zantini superior en quites y Gallito muy aplaudido en un cambio y un quiebro de 
rodillas que dió al toro quinto. Matando solo se distinguió Mazzantini, que sa-
lió á estocada por toro. 'Con la muleta Frascuelo. Los matadores banderillearon al 
sexto no pasando de regulares. Guerrita admirable al parear al tercero. 
AGOSTO 20.—Los Aleas bravos y de cabeza. Sobresalió en esta corrida, la 
faena de muleta que hizo Gallito al toro segundo. Se lidió como toro de gracia 
el mogón que se retiró en la segunda corrida y al cual lo mató Ostión de media 
contraria. En los demás nada digno de anotarse, aunque los matadores estuvie-
ron bien. Guerrita quebró en el quinto toro un par superior. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha 
F e b r e r o 1 
A b r i l 5 
M a y o 2 
M a y o 3 
J u n i o 14 
Espectáculo 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
Ganaderías 
4 de Q u i n t a n a P a n c o r b o 
4 de O r o z c o 
6 de B a ñ u e l o s 
6 de G u a d a l i x 
6 de I b a r r a 
Matadores 
Sres- C e l i s y A g u i r r e 
J u a n i l l o 
M e n g u e 
F e l i p e G a r d a 
L a g a r t i j a 
L o s m i smos 
C u r r i t o 
M a z z a n t i n i 
N o se c e l e b r a r o n es te a ñ o m á s c o r r i d a s , ni a ú n las de A g o s t o a causa de l c ó l e r a , 
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NOTAS DEL AÑO 1885 
FEBRERO l.--Los jóvenes de la sociedad elegante de Bilbao organiza-
ron esta fiesta que se celebró con gran iponvpa á beneficio d!e líis víctimas 
de I03 terremotoe ide Andalucía. E l desfile de las cuiadri'llas fné origúnal y móiy 
lucido, figurando en el mismo carrozas, caballeros m iplaza, 'aliaAadteiros," etc. 
Presidían las señoras del aloalde dte Bilbao y del gobernador militair y Im se-
ñoritas de Zumeilzu y Maóa Mieg. Los lidiadores rivalizairon en toda claee de 
suertes y ©1 público salió niuy ooanplacido. 
A B R I L 5.—Se trató de una novillada benéfica organizada á favor de la 
Santa Casa de Misericordia por jóvenes de Bilbao. De matadores actuaron 
Juan Tolosana, Juanillo, é Hipólito Diarce, Mengue; banderilleros: Rufo 
Ibarra, Albino Gogeascoa, Primito y Francisco Murga, Corito; picadores; 
Fidel Larrea, Flamenco y Hermenegildo Gil, Hermoso. Los óbleos cumplieron. 
MAYO 2.—El ganado manso, excepción del quinto que dio juego. E l sexto 
fué fogueado. Los matadores muy mal y el último toro fué á morir al corral 
después de un diluvio de botellas, pedazos de pan y otros efectos. 
MAYO 3.—Resultó la corrida tan mala como la anterior. E l día estuvo 
infernal, pues se pasó la mañana lloviendo y durante la corrida cayeron co-
piosos aguaceros. La plaza se 'hallaba vacía. Los matadorés se hartaron de pin-
char y dar bajonazos. 
JUNIO 14.—El ganado cumplió sin excederse, excepto el quinto que se l i 
bró del tueste por complacencias de la presidencia. Currito mató bien á su 
primero y Mazzantini bizo lo propio con el segundo y sexto. Ambos se ador-
naron mucho en quites y banderillearon con lucimiento al quinto. Agujetas 
estuvo hecho un héroe. En esta corrida, ae dió'el caso curioso de que Mazzan-
t in i toreó con medias negras. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
.o 2 
d 3 
M a y o [ 2 
M a y o 9 
J u n i o 3 
J u n i o 20 
A g o s t o 22 
A g o s t o 24 
A g o s t o 25 
A g o s t o 26 
O c t u b r e 10 
O c t u b r e 24 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
6 de V e r a g u a 
6 de E s p o z y M i n a 
6 de L i z a s o 
4 de Q u i n t a n a P a n c o r b o 
6 de S a l t i l l o 
1 s in d i v i s a 
6 de V e r a g u a 
2 de A l e a s 
4 de P é r e z de la C o n c h a 
5 de A l e a s 
2 de P é r e z de la C o n c h a 
2 de P a n c o r b o 
4 de los A r c o s 
N a v a r r a 
L a g a r t i j a 
G a l l i t o 
L a g a r t i j a 
G a l l i t o 
E s p a r t e r o 
H e r m o s i l l a 
C a r a - A n c h a 
M a l a - S a n g r e 
E l T r e m e n d o 
F r a s c u e l o 
C a r a - A n c h a 
M a z z a n t i n i 
L o s mi smos 
L o s mi smos 
L o s mismos 
P l a t a s 
P l a t a s 
L a T e m e r a r i a 
15 
13 
32 
lü 
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NOTAS DEL AÑO 1886 
MAYO 2.—El ganado resultó superior y de gran poder, excepción del sexto 
que ínanseó mucho. Gallito estuvo muy bien y adornado toreando, pero con des-
gracia al herir. Lagartija á pesar de demostrar buenos deseos, no tuvo suerte. 
Picando el Sastre. E l picador Miguelito, pasó á la enfermería con una conmo-
ción cerebral que le produjo el toro tercero. 
MAYO 9.—Debutó en esta corrida el Espartero á quien dio la alternativa en 
Bilbao Lagartija. Ganóse fama de valiente, aunque se advirtieron deficiencias 
en su toreo. E l ganado pequeño y bravo, sobresaliendo el último. Lo más digno 
de mención, fué media estocada superior al volapié, con la que Gallito mató á su 
primero. 
JUNIO 13.—Los toros fueron muy buenos, tomando entre los seis 40 varas. 
Sobresalió el cuarto, que aguantó once puyazos sin volver la cara. líermosilla 
no hizo nada notable ni con el trapo, ni con las banderillas, ni con el estoque. 
Cara Ancha mató á su primero de un gran volapié en te do lo alto. En los otros 
dos aceptable nada más. Banderilleó el cuarto toro con un par al quiebro árehi-
monumental, que le valió una ovación entusiasta y una Ihivia de sombreros, ci-
garros y botas de vino. Merece también aitairse un par de banderrillas del A l -
mendro al toro quinto. 
JUNIO 20.—Una novillada sin pretensiones en la que abundaron los revolcones, 
sin que hubiera que lamentar hule. Actuó como banderillero HeTmenegildo Ga-
ye que era ctorista de la compañía de Berges. 
AGOSTO 22.—El ganado de 'Saltillo Tesultó muy aceptable si bien no dio 
todo el juego debido por la mediana lidia que tuvo. El toro cuarto fué retirado 
injustamente á petición del público, después de haber recibido tres varas. Le sus-
tituyó un toro negro zaino, sin divisa conocida, resentido del cuarto trasero. Fras-
cuelo tuvo una buena tarde especialmente al matar al cuarto al que dió una mag-
nífica estocada al volapié. Cara Ancha superior con el capote. Mató mal á su 
primer toro, y al quinto, después de una faena muy lucida, le atizó una estocada 
colosal que le. valió la oreja, Mazzantíni mediano en el tercero y bien en el úl-
timo. Al toro sexto lo parearon los matadores con mucho lucimiento. Agujetas 
estuvo liecho un coloso. La entrada un lleno. 
AGOSTO 24—Esta corrida que debía haberse jugado el día 23 se aplazó por 
lluvia. El ganado resultó superiorísámo por todos conceptos. Agujetas picó de 
tal modo al toro tercero que el público le tributó una ovación interminable arro-
jándole prendas de vestir. E l presidente le concedió el toro. Frascuelo mató al 
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toro cuarto de una monumental estocada siendoile conoedida la oreja. Cara An-
cha desgraciado y Mazzantini superiorísimo en el último del que también cortó 
la oreja. 
AGOSTO 25.—jEl ganado bueno. Sobresalió por lo bravo el toro cuarto, de 
Aleas, que recibió diez varas recargando; y por lo certero al herir, el primero 
de Concha y Sierra, que mató cinco caballos. Los matadores muy bien en qui-
tes, pero con el estoque no hicieron nada digno de pasar á la historia. Badila su-
perior picando. 
AGOSTO 26.—'Los toros lo mismo que el día anterior, hicieron honor á 
sus divisas. Frascuelo mató á su segundo, de una gran estocada y en lo demás 
nada hubo de particular, si se exceptúa que Cara-Ancha citó á recibir en sn 
primer toro, señalando un buen pinchazo. Parearon los matadores al sexto, bas-
tante mal. Toreando estuvieron muy alegres y Frascuélo, dió un coleo muy bue-
no al toro quinto en una caida al descubierto del Fuentes. 
OCTUBEE 10.— Platas mató de dos estocadas uno de los novillos. Después, 
ludhó un perro con una hiena, quedando ésta acorralada. Seguidamente le echa-
ron una pantera á un toro del Colmenar. Este la mató de dos cornadas, una en 
el pecho y otra en la tripa. En sus acometidas dobló el toro dos ó tres barrotes. 
OOTUBEE 24.—Fiesta con honores de mojiganga. Platas estuvo trabajador 
en los tres novillos que le correspondieron oyendo aplausos. La Temeraria hizo 
el ridículo y vió volver vivo su becerro al corral. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A b r i l 10 
M a y o 1 
M a y o 2 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
S e p t i e m b r e 6 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
D o s de I b a r r a 
D o s de O r o z c o 
6 de A n t o n i o H e r n á n d e z 
6 de V e r a g u a 
6 de V i c e n t e M a r t í n e z 
6 de V e r a g u a 
6 de M i u r a 
6 de C o n c h a y S i e r r a 
1 de V i c e n t e M a r t í n e z 
4 de I b a r r a ( O r o z c o ) 
J o s é Q o r o s t i z a 
H i p ó l i t o D i a r c e 
L a g a r t i j o 
G u e r r i t a 
L a g a r t i j o 
G u e r r i t a 
F r a s c u e l o 
M a z z a n t i n i 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
E l B e b é 
M a r c e l i n o Z u a z o ( C h o r o n é ) 
J u a n T o l o s a n a ( J u a n i l l o ) 
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NOTAS DEL AÑO 1887 
A B E I L 10.—Resultó una fiesta entretenida en la que los maestros hicieron 
cuanto pudieron por agradar. Hubo para el público la clásica fuente de vino y 
suelta de conejos, espectáculo que por aquel entonces, gustaba mucho y daba lu-
gar á cómicos incidentes. 
MAYO !.•—El ganado estuvo muy bién presentado y en general, resultó vo-
iumarioso aunque de poco poder. E l sexto, llamado íiomerOj negro zaino, tenía 
aigo astillado ei pitón derecho. Uespucs ue nacer tomado una vara de Juan el 
de los (jallos, el publico comenzó á protestar del detecto de la res y á pedir que 
volviera al corral. Como el presidente ñaua resolviera, comenzó la gente a arrojar 
a la plaza panes, botellas y otros electos, ooiigándo a que se retirasen las cua-
drillas, iül presidente llamó a su palco á ijayariijo. Jiintre tanto, ün monosa-
Oio llamado Adrián Medrano, tuvo la ocurrencia de saltar al ruedo y comenzar 
á recoger botellas. Jid toro le liizo ireme y Mediano, creyendo que le liaría huir, 
le soltó un boteJiazo en el testuz. Entornes el toro le acometió, vulteándole y re-
cogiéndole hasta tres veces. En auxilio del desgraciado llegaron otros dos mo-
nusabios y algunos lidiadores, entre ellos Lagartijo, que bajaba de la presiden-
cia y cubrió con su capote el cuerpo del monosabio. Este pasó á la emermería 
en grave estado con conmoción cerebral y dos, heridas, una en la cabeza y otra 
en la parte posterior del tronco. E l toro volvió al corral. Los matadores estu-
vieron superiores en quites, sobresialiendo dos largas de Lagartijo, una en el 
turo primero y utra en el tercero. Lagartijo estuvo inconmensurable saliendo á 
estocada por toro y Guerrita tuvo también una buena tarde. Ambos baiiderillearou 
al cuarto con poco lucimiento, pues el toro no se prestaba á grandes cusas. 
MAYO 2.—El ganado superior, sobresaliendo el quinto y sexto. E l cuartu fué 
devuelto al corral porque el picador Vizcaya lo inutilizo de un marronazo en 
una paletilla. Toda la corrida se la pasaron los maestros rivalizando en qui-
tes y poniendo cátedra de elegancia y clasicismo. Lagartijo estuvo superior en 
su primero y regular en el tercero. Guerrita con desgracia en el segundo y su-
perior en el quinto. A l toro sexto, que fué un precioso ensabanao, capirote nevado, 
con botines y de gran cuerna, después de hartarse los Rafaeles de hacer monerías, 
lo pasaron al alimón arrodillándose á dos dedos de la cara. Luego lo parearon; 
Guerrita con uno superior, de frente, otro igual al cuarteo y otro al relance; 
Lagartijo llegando paso á paso á la cabeza clavó un par que, según revistero 
de aquel tiempo, no se había visto cosa igual. Repitió con uno de frente inmenso. 
Tomó los trastos Molina y en los medios, hizo una faena emocionante entre 
los pitones, enterrando el estoque hasta el puño en todo lo alto. Llevó Rafael 1 
el toro como con la mano (hasta las tablas y sentándose en el estribo cogió 
otro estoque y descabelló al primer golpe. La ovación fué indescriptible y >e 
le concedió el toro. 
AGOSTO 21.—£1 lleno en la plaza fué completo y la corrida no pasó de regu-
lar, pues si bién loa toros fueron buenos, los matadores estuvieron apáticos y 
no hubo nada de particular en la lidia. 
AGOSTO 22.—El ganado del Duque resutó'superior. Duros y bravos en el pri-
mer tercio, llegaron hasta el iuomento'fiiíah con1 gran noblezav Los matadores hi-
cieron filigranas con el capote. Frascuelo brindó su segundo toro ají famoso Chi-
quito de Libar y previos un pase natural y cuatro por bajo, citó á recibir con 
todas latí de la ley y dió una estocada enterá que resultó algo tendida. E l Chiqui-
to le regaló una escopeta de Libar. Mazzantini estuvo bien en su segundo toro 
al que mató de un volapié magnífico. En los demás toros, hubo gran vuluntad 
por parte de los maestros, pero la suerte no les acompañó. 
AGOSTO 23.—El ganado no desmereció en nada del de las tardes anteriores. 
E l primer toro, eu tí varas mató cinco caballos y hubo bronca por lo que tarda-
ban en salir los pic&áoreá.' Frascuelo tuvo una gran tarde, saliendo á estocada 
por toro, en cambio á Mazzantini todole salía mal y no oyó más que pitos. 
Begaterín estuvo colosal banderilleando. 
AGOSTO 24.—Bien se portaron los toros de Concha y Sierra siendo su carac-
terística la nobleza. Frascuelo y Mazzantini, no modificaron nada su labor del 
día anterior y mientras el primero quedó superior, el segundo siguió con el San-
to de espaldás. E l Beljé mató al último toro de una honda, á paso de banderillas 
y fué sacado en hombros. Los toros de Concha y Sierra fueron adquiridos á úl-
tima hora en sustitución de una corrida de Benjumea que la empresa tenía 
contratada y que no se trajo, por no reunir condiciones algunos de los toros. 
En esta corrida hubo apuestas sobre quien de los matadores daba menos esto-
cadas y ganaron los partidarios de Don Luis, que dió una menos que Frascuelo. 
Durante la lidia del quinto toro hubo un incidente entre Mazzantini y unos jó-
venes de Valladolid, llegando el hermano de aquel, Tomás, á romper el bastón 
de uno de aquellos. 
SELPTIEMBEE 6.—Eesultó una novillada entretenida, cuyos productos se de-
dicaron á socorrer á las familias de las víctimas del hundimiento del Teatro nue-
vo en construcción. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a y o 2 
A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
S e p t i e m b r e 2 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
6 de C a r l o s N a v a r r o 
de l C o l m e n a r 
6 de A l e a s 
6 de V e r a g u a 
6 de M i u r a 
6 de M u r u b e 
1 de A l e a s 
7 d e l Conde de l a P a t i l l a 
F a i c o 
M i n u t o 
C a r a - A n c h a 
A n g e l P a s t o r 
L o s m i s m o s 
C a r a - A n c h a 
A n g e l P a s t o r 
M a z z a n t i n i 
L o s m i s m o s 
O s t i ó n ( S o b r e s a l i e n t e ) 
L a g a r t i j o 
G u e r r i t a 
T o r e r i t o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
12 
14 
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N O T A S D E L A Ñ O 1 8 8 8 
MAYO 2.— A pesar de que la empresa ganó mucho dinero, pues hubo 
un lleno, solamente se celebró este año una novillada, la del día 2. Tratá-
base del debut de la cuadrilla de niños sevillanos Falco y Minuto, que ¡ha-
bían obtenido gran éxito en cuantas plazas torearon. -Sin embargo, en Bilbao 
no bieieron en este día cosa mayor. Con el capote estuvieron trabajadores y 
hasta se adornaron, recogiendo aplausos, pero á la hora de matar estuvieron 
todo lo mal que permitían sus pocos años. Cierto es que se les concedió un to-
ro á cada uno, el cuarto y quinto, pero esta distinción se debió más á compla-
cencia del público que á los méritos de los toreros. E l toro mejor matado fué 
el quinto, que correspondió .á Faico. Ambos novilleros banderillearon á este 
mismo bicho, sobresaliendo Minuto. 
ACOSTO 19.—Para formar el cartel de matadores de este año tropezó la 
empresa con grandes dificultades. Estaban anunciados. Frascuelo y Cara-An-
cha, pero á ultima bora el primero telegrafió diciendo que no podía venir por 
habérsele presentado en el brazo una inflamación, que fué preciso sajar. Se te-
legrafió á Lagartijo, Guerrita, Espartero, Angel Pastor y Mazzantini. Los tres 
primeros no pudieron aceptar por tener las fechas comprometidas y Mazzan-
t ini se ofreció para la tercera y cuatra corrida. Frascuelo propuso como sus-
tituto á su hermano, á Angel Pastor, á Ijagartija y á Valentín Martín. Se aceptó 
el ofrecimiento de Mazzantini y se contrató á Angel Pastor para las cuatro co-
rridas. La corrida de Aleas estuvo bien presentada, sobresaliendo el segundo 
toro, llamado Panadero,, que hizo una hermosa-pelea y aún desafiaba cuando se 
cambió la suerte. Lo mató Pastor de una buena estocada y por cierto que fué el 
único toro que se mató bien en aquella tarde. Cara-Ancha se adornó mucho con 
el capote. A l cuarto toro le dejó la vara enhebrada el Artillero y tuvo que sa-
cársela Ostión. 
AGOSTO 20.—El ganado superior, sobresaliendo el tercero y quinto. Caro-
Ancha y Pastor banderillearon un toro cada uno; el primero con dos pares su-
periores y el segundo con uno de las cortas, que le quedó desigual. Pastor hizo 
en el cuarto una faena monumental y citando á recibir, largó un metisaca que 
bastó. Cortó la oreja. E l resto de la corrida no pasó de vulgar. 
AGOSTO 21.—Como ya por estas fechas era tradicional el terror á los Miu-
ras, los picadores exigieron que se les aumentase el hierro en las puyas y se les 
concedió. Hay que reconocer que Badila y Agujetas estuvieron inconmensura-
bles, conquistando entusiastas ovaciones. Mazzantini hizo á su primero una fae-
na emocionante y lo mató de una estocada soberbia. Cortó la oreja, y la banda 
de música le obsequió con el Guernicako arbola. Cara-Ancha estuvo también 
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magnífico en el cuarto, siéndole concedido el toro. Pastor muy bien en los dos 
suyos. En quites sobresalieron Cara-Ancha y Mazzatítmi. 
A-GOSTO 22.—El ganado fué bravo, á pesar de lo cual sobresalió el sobre-
ro, de Aleas. Lo mejor de la tarde fué un quite hecho por Mazzantini en el toro 
quinto con ocasión de una caída del Artillero, al descubierto. No hubo por lo 
demás nada digno de mención. Ostión mató bien al sobrero. 
SEPTIEMBRE 24.—Organizó esta corrida la Diputación provincial, con mo-
tivo de las fiestas celebradas por la inauguración de las obras del Puerto Ex-
terior, la adjudicación de los cruceros Vizcaya, Almirante Oquendo é Infanta 
María Tere'sa á los Astilleros del Nervión y la inauguración del ferrocarril 
de Portuga'lete. E l ganado no pasó de regular. Mazzantini mató al tercero supe-
riormente y Guerrita en el cuarto fué constantemente aplaudido en quites. Un 
espectador le arrojó una americana y con ella Guerrita lanceó al toro superior-
mente. Ambos parearon muy bien al quinto. Torerito estuvb breve en la muerte 
del sobrero. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a y o 2 
M a y o 5 
J u n i o 23 
A g o s t o 18 
A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
6 de J u a n S. C a r r e r o s 
de Sa l amanca 
6 de la V i u d a de D í a z 
de F ú n e z 
6 de J u a n S. C a r r e r o s 
de S a l a m a n c a 
6 de M u r u b e 
6 de I b a r r a 
6 de V e r a g u a 
6 de M i u r a 
1 de M u r u b e 
V a l e n t í n M a r t í n 
E s p a r t e r o 
L o s mi smos 
F a i c o 
M i n u t o 
M a z z a n t i n i 
G u e r r i t a 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
O s t i ó n ( S o b r e s a l i e n t e ) 
11 
14 
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NOTAS DEL AÑO 1889 
MAYO 2.—El ganado pequeño, cumplió sin excederse. Valentín Martín 
estuvo desgraciado y Espartero fué el héroe de la tarde, adornándose con el 
capote y matando á sus dos primeros toros de dos ibuenas estocadas. 
MAYO 5.—El primero y sexto toros resultaron buenos y los demás no se 
trajeron nada de particular. E l primer toro, llamado Pandereta, alcanzó y 
volteó á Valentín Martín á la ¡hora de matar, no obstante lo cual, el ^diestro lo 
despachó de un pinchazo y una estocada baja, retirándose después á la fonda 
con una fuerte contusión en el hombro derecho. Espartero mató los cinco to-
ros restantes, quedando bien, especialmente en el último, que despachó de 
una soberbia estocada. De los peones, Hierro y Joseito, y de los picadores, Te-
lillas. 
JUNIO. 22—Los novillos fueron muy bravos y se prestaron á todas las 
suertes. Los niños sevillanos se adornaron con toda clase de filigranas, siendo 
constantemente ovacionados. Minuto di ó el salto del trascuerno en el toro ter-
cero, sacando la taleguilla rota. Ambos matadores pasaron al alimón al quin-
to y banderillearon al sexto. Minuto cortó la oreja de su primero, al que mató 
de una gran estocada, y en el sexto también fué muy aplaudido. 
AG-OSTO 18.—A pesar de figurar Frascuelo en el cartel de las corridas 
de feria, no pudo torear por resentirse de una pierna que tuvo herida. E l 
ganado de la primera tarde resultó muy bueno, sobresaliendo el cuarto, lla-
mado Eomito, que fué un verdadero toro de bandera y dejó cinco caballos. 
Guerrita estuvo toda la tarde hecho un coloso con el capote, arrodillándose 
ante los toros y haciendo mil monadas. Ambos matadores parearon al quin-
to. A l clavar don Luis el primer par cayó al suelo,, pasándole el toro por enci-
ma y pisándole. Se levantó el diestro y colocó otro par dibujado, oyendo una 
ovación. En el tercio supremo, lo mejor fué la faena que Guerrita hizo en el 
cuarto, al que mató de una gran estocada. 
AGOSTO 19.—Loe toros, muy iguales y manejables. Agujetas en el segundo 
toro estuvo hecho un coloso, colocando siete varas seguidas, á cuai mejores, y 
viéndose obligado á dar la vuelta al ruedo. Mazzantini, al hacer un quite cayó 
al suelo y el toro le pasó por encima sin (lastimarle. Durante la lidia del tercer 
toro, un caballo que huía herido atrepelló también á Mazzantini, revoloán-
ddle. Guerrita hizo una faena emocionante en el segundo toro y citando á 
recibir dejó media estocada superior, que bastó. La ovación fué indescriptible 
y se le concedió la oreja. E n el quinto toro lució Guerrita con el capote todo su 
repertorio, entusiasmando al respetable. Parearon á este toro los matadores, 
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prendiendo don Luis un par superior de frente. Guerrita jugueteó primorosa-
mente con las banderillas y dejó al cambio un par sobeAio. Fué Guerrita el 
héroe de la tarde. 
AGOSTO 20.^ —El duque de Veragua asistió lá la fiesta, desde el palco nú-
mero 22. E l ganado no pasó de regular, excepción del itercero que fué un 
gran toro, valiendo una ovación al duque. A l desfilar las cuadrillas fué muy 
aplaudido Guerrita por su trabajo del día anterior. Hubo de notable un 
quite de don Luie en el toro tercero al caer al descubierto el picádor Fuentes. 
En el toro cuarto, ambos matadores rivalizaron en quites, abanicando al toro, 
dándole pa'lmaditas, cogiéndole los cuernos y haciendo otras mi l monerías. En 
el toro quinto, colocó Guerrita dos pares superiores al quiebro. Mazzantini 
mató al primero de media estocada muy buena y Guerrita,, en el cuarto, des-
pués de pasarlo entre los pitones, citó dos veces á recibir, no acudiendo el toro. 
Luego se tiró en corto y cobró una estocada hasta la mano, que hizo innecesa-
ria la puntilla. La ovación fué entusiasta y cortó la oreja. 
AGOSTO 21.—Los toros, muy bravos en el primer 'tercio y quedados y difí-
ciles á la hora de morir. Badila hecho un coloso picando, siéndole concedida la 
oreja del quinto. El Ostión superior con los palos. Lo más notable de la tarde, 
una estocada de Mazzantini al toro cuarto, del que cortó la oreja. Ostión fué 
sacado en hombros por la muerte que dio al sobrero. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a y o 2 
M a y o 25 
A g o s t o 17 , 
A g o s t o 18 
A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
A g o s t o 31 
V a r i a s fechas 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a s 
6 de C a r r e r o s 
6 de C a r r e r o s 
6 de I b a r r a 
6 de V e r a g u a 
6 de M u r u b e 
6 de M i u r a y 1 de M u r u b e 
1 de V e r a g u a , 2 de M i u r a , 
2 de I b a r r a y 2 de U d a e t a 
Cada d í a 1 de O r o z c o 
F a i c o 
M i n u t o 
R a i m u n d o R o d r í g u e z , 
( V a l l a d o l i d ) 
S a n t i a g o S á n c h e z . C e r r a j e r o ) 
L a g a r t i j o 
G u e r r i t a 
L o s mi smos 
L o s mi smos 
L o s m i s m o s 
O s t i ó n (Sob re sa l i en t e ) 
A n g e l P a s t o r 
G u e r r i t a 
N i c o m e d e s R u i z 
18 
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NOTAS DEL ANO 1890 
MAYO 2-.—De muerte hubo seis toros, si bien se soltaron otros dos para los 
saltadores landeses que venían precedidos de g'ran fama. E l trabajo de estos, 
agradó por su agilidad en saltar y quebrar á cuerpo limpio. Por cierto que al 
principio estuvieron algo rehacios, é inauguró los saltos Minuto con dos al 
transcuerno que fueron muy aplaudidos. E l ganado de lidia formal, fué muy pe-
queño aunque voluntarioso. Los matadores muy adornados en quites, especial-
mente en el último toro con el que hicieron muchas temeridades, llegando hasta 
arrojarse al suelo ante el toro. En uno de estos quites fué cogido Faico aparato-
samente, siendo volteado, recogido y vuelto voltear. Acudió en su auxilio el 
banderillero No te veas y también fué cogido y volteado. Ambos resultaron 
ilesos. En banderillero Saleri dio el salto de la garrocha en este toro y quiso 
repetir la suerte pero se lo impidió Falco. Minuto mató muy bien al segundo 
y sexto. 
MAYO 25.—Se dió esta novillada en en esta fecha después de ser suspendida 
ropetidas veces por causa de la famosa huelga que solucionó el general Loma. La 
fiesta fué entretenida, aunque en realidad mejor pudiera decirse que no fué 
novillada sino mojiganga. Además de los seis novillos de lidia ordinaria, se 
soltaron dos más para los rejoneadores don Mariano Ledesma y don Mariano 
Cortés, que no hicieron en realidad grandes cosas. 
AGOSTO 17.—Vuelve Lagartijo á figurar en el cartel de Agosto. Asistió Sa-
gasta á la corrida siendo saludado con prolongada ovación al presentarse en el 
palco 58, después de muerto el toro primero. La banda de música tocó el himno 
de Riego. El ganado fué bueno y pegó de verdad. Picando sobresalieron Beao, 
Pegote y Fuentes. Por lo demás, nada hubo digno de anotarse fuera de algunos 
pares de Ostión quien había pasado á la cudrilla de Lagartijo por haberse reti-
rado Frascuelo. 
AGOSTO 18.—Los toros del duque excelentes, sobresaliendo el cuarto que 
hizo una faena soberbia y mató cinco caballos. Picando Pegote y Agujetas. Pa-
reando Antolín. Lo más notable de la corrida fué la faena emocionante que hizo 
Jjagartijo con el toro quinto dejándose rozar con los pitones los alamares en 
todos los pases y rematando de una estocada inmensa que hizo innecesaria la 
puntilla. Se le concedió el toro y se le tributó una ovación que aun duraba al sa-
l i r el toro siguiente. Ouerrita, bien. ^ 
AGOSTO 19.—Los Muruves hicieron honor á su divisa, si bien el cuarto y 
sexto llegaron á la hora de la muerte buscando defensas y desafiando. Lagar-
tijo estuvo muy desgraciado en su primero, pero se desquitó en los otros dos. 
Guerrita muy aplaudido en sus dos primeros. Ambos matadores estuvieron con el 
capote magistrales. 
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AGOSTO 20.—Fué la peor corrida del abono, porque el ganado estuvo muy 
descompuesto. Lagartijo y Guerrita mataron bien cada uno á su primer toro 
y luego no se vio ya nada de particular, fuera de algunas varas del Pegote y de 
Agujetas. Como nota curiosa 'haremos constar que los seis toros del duque cos-
taron 12.500 pesetas; los seis de Miura, 12.000; los siete de Muruve 13.417 y los 
siete de Ibarra 14.000. Lagartijo cobró por las cuatro corridas 21.450 pesetas y 
Guerrita 17.Y50. Se ganaron 51.479,74 pesetas. 
AGOSTO 31.—Corrida extraordinaria de beneficencia, organizada con moti-
vo de la botadura del crucero Infanta María Teresa. Los toros que se lidiaron, 
de cuatro ganaderías distintas, eran regalo de los matadores. Por cierto que 
esta corrida se anunció para las 3 de la tarde y á las 3,10 íhizo el despejo sola-
mente la cuadrilla de Angel Pastor, pues los equipajes de la de Guerrita, á cau-
sa de una confusión habida en Miranda al hacer el transbordo, no llegaron 
á tiempo. Se acordó esperar á que llegasen, como así se hizo, y comenzó la fies-
ta á las 4,15, demostrando el público gran sensatez y cordura, pues fué una fal-
ta de la .empresa no haber advertido á tiempo lo ocurrido. Este retraso dió lugar 
á que solo se lidiarán siete toros de los ocho que había anunciados, porque se 
hizo de noche y quedó en los corrales uno de Veragua. Los toros cumplieron 
sin excederse, sobresaliendo uno de Miura. Matando, Guerrita. Angel Pastor 
estuvo admirable en sus faenas de muleta. E l toro séptimo, que era de Udaeta, 
fué matado casi oscuras. 
OCTUBÍRE.—Una compañía, acrobática, de la que formaba parte un aero-
nauta que se titulaba el capitán Ruiz, dió varias funciones semanales, al final 
de las cuales se mataba un novillo de Orozco por artistas de la compañía. En-
tre éstos se distinguió el gimnasta Nicomedes Ruiz, que llegó á adquirir bas-
tante práctica con el estoque. En la función celebrada en día 5 de este mes, re-
sultaron heridos de algún cuidado el ya citado capitán Jluiz, con la fractura de 
una clavícula, y un aficionado que acompañaba á los lidiadores, llamado Pru-
dencio Moisé, quien sufrió la fractura de la pierna izquierda. 
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Estadística dé las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 3 £ 
M a r z o 29 
A b r i l 19 
A b r i l 26 
J u n i o 14 
J u n i o 21 
J u l i o 5 y 12 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
A g o s t o 25 
A g s to 26 
S e p t i e m b r e 20 
S e p t i e m b r e 27 
O c t u b r e 4 
O c t u b r e 11 
O c t u b r e 18 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
b e n é f i c a 
B e c e r r a d a 
4 de O r d u n t e , V a l l e de M e n a 
4 de I b a r r a O r o z c o 
4 de l p a í s 
6 de B a ñ u e l o s 
1 de l p a í s 
1 de l p a í s . 1 de O r o z c o 
6 de M u r u b e 
6 de V e r a g u a 
6 de M i u r a 
7 de I b a r r a 
1 de O r o z c o 
1 de O r o z c o 
6 de E s p o z y M i n a 
4 de O r o z c o 
1 de O r o z c o 
C u a t r o o b r e r o s d e l D e s i e r t o , 
S e s t a o , Z o r r o z a y O l a v e a g a 
J o s é P l a t a s 
E s c a b e c h e r o 
L o s mi smos 
L a g a r t i j i l l o 
E c i j a n o 
N . N . 
J o s é P l a t a s 
L a g a r t i j o 
G u e r r i t a 
L o s m i s m o s 
L o s mi smos 
L o s m i s m o s 
O s t i ó n ( S o b r e s a l i e n t e ) 
N i c o m e d e s R u i z 
N i c o m e d e s R u i z 
B o n a r i l l o 
P epe t e 
E l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
M r - L e v i s s o n 
N i c o m e d e s R u i z 
14 
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NOTAS DEL AÑO 1891 
MARZO 29.—Una fiesta benéfica, on la que hicieron proezas taurómacas, 
un obrero de los Astilleros del Nervión, otro de Altos Hornos, otro de los 
talleres de Zorroza y un cuarto de los talleres de Averly. Eueron muy aplau-
didos y obtuvieron bonita recaudación. 
A B R I L 19.—Oomenzaron las famosas novilladas, en las que se vió mucho 
bueno. En esta primera, los matadores estuvieron muy trabajadores y con 
relativa fortuna. Platas dió el salto de la garrocha. Guillen el cambio de ro-
dillas y Ensebio Munilla clavó un par excelente de castigo. 
A B R I L 26.—Los mismos novilleros mataron cuatro toretes cedidos gratis, 
pues los productos de la fiesta se destinaban á los obreros sin trabajo. El 
tercero resultó inmatable, por lo que volvió vivo al corral, después de habei 
hedho sudar á Platas. 
JUNIO 14.—iSe dió esta corrida á cambio de las de Mayo, suprimidas este 
año por las algaradas obreras que dieron lugar á que se proclamase en Bilbao 
el estado de sitio. La corrida resultó muy mala. E l ganado blando y los lidia-
dores apáticos, si bien algo más podría decirse por lo que se refiere á pica-
dores y banderilleros. A l dar el Ecijano al cuarto toro la primera estocada, 
fué al salir cogido y volteado, no obstante lo cual, terminó con el bicho de 
otro pinchazo. Después pasó á la enfermería, donde se le apreciaron dos punta-
zos casi paralelos en la parte superior del muslo y una cornada bastante pro-
funda en el escroto. Sin embargo, las lesiones no fueron graves. Lagariijillo 
mató los dos restantes como pudo. En 'A toro tercero hubo silba al presidente, 
porque Hierro quiso ceder las banderillas á Revira y aquél no lo permitió. 
JUNIO 21.—Hubo fiesta de títeres y globo, y al final se mató un torete 
del país, cuya carne se repartió entre los Asilos benéficos. 
JULIO 5.—'Se anunció una lucha de un toro con un oso. Ambos fueron 
mansos y no riñeron. Después se echaron perros al toro y presenciamos un 
espectáculo repugnante. 
JULIO 12.—Para el oso de marras, so trajo un torito navarro, el cual hizo 
rodar repetidas veces al plantígrado, que sólo sabía huir alrededor del pa-
lo en que estaba amarrado. Platas dió f in del novillo, no sin haber salido an-
tea volteado y con el calzón roto. Un aficionado que hacía de puntillero, 
fué cogido y pasó al hospital con la fractura de la clavícula izquierda. 
AGOSTO 23.—El ganado no pasó de regular, excepto 'los toros primero y 
quinto, que fueron superiores. E l sexto, muy noble, sirvió á los maestros pa-
ra hacer primores en los quites. Una estocada de Lagartijo al primer toro y 
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otra de Guerrita al sexto, por la que cortó la oreja, fué lo único digno de 
mención. 
AGOSTO 24.—El duque presentó seis hermosos ejemplares, de los que hacen 
honor á una ganadería, pues el que menos recihió hasta siete varas, recar-
gando de verdad y sin volver una vez la cara. En el tercero, hubo un momen-
to de pánico, porque en una vara de Beao cayeron hechos una pelota, el pi-
cador, el caballo y dos monosabios. Guando el toro iba á meter la cabeza al 
grupo, Juan Molina coleó, dando tiempo 'á que llegara Lagartijo, quien hizo 
un quite soberbio. A l quinto lo parearon los matadores arcihisuperiormente. La-
gartijo salió á estocada por toro. E l público quedó satisfechísimo. 
AGOSTO 25.—Muy buenos los Miuras, á pesar de haber sido infamemente 
picados, pues excepto Beao y Pegote, que apretaron en los altos, los demás no 
hicieron sino rajar. E l quinto toro, llamado Mochuelo que, recargando, tomó 
nueve varas y mató tres caballos, dió ocasión á Lagartijo para poner de mani-
fiesto su inteligencia nunca igualada. En una arrancada peligrosa y saliendo 
Rafael perseguido, al llegar á la barrera tiró el capote al suelo y en vez de 
saltar al foso, se tendió largo bajo el estribo, al propio tiempo que el toro sal-
taba la barrera. La ovación que se tributó al maestro, fué delirante. Guerrita 
en este toro se creció en los quites y fué muy aplaudido, pero en cambio tuvo 
el santo de espaldas á la hora de matar. Lagartijo, bien. 
AGOSTO 26;—Fué la mejor corrida de las cuatro, si se hace excepción del 
toro cuarto, que resultó buey aunque se libró del tueste. E l primer toro, en 
el primer tercio, cogió desprevenido á Juan Molina y lo arrojó al suelo, piso-
teándole y causándole un puntazo en un muslo. La cosa no fué de cuidado. 
Pasaron también á la enfermería, conmocionados, dos picadores reservas. Los 
•matadores, con el capote lucieron todo su repertorio de lujo, y matando estuvie-
ron superiores, sobre todo Rafael I , que cortó las orejas de los toros tercero 
y quinto. Guerrita cortó la del sexto. 
SEPTIEMBRE 20 Y 27.—Continuaron celebrándose fiestas de títeres, ma-
tándose al final un novillo de Orozco. El día 20 debía matar el aeronauta ca-
pitán Ruiz, pero resultó con un puntazo en una mano y lo mató su hermano 
Nicomedes. 
OCTUBRE 4.—El ganado fué de primera, sobre todo los tres últimos, para 
los que no había caballos bastantes. Cada uno de ellos mató cuatro. E l cuarto, 
llamado Valenciano, tomó 14 varas y se armó bronca porque el bidho desafia-
ba y no salían picadores. Por fin, salieron cuatro á un tiempo y en un mo-
mento en que se hallaban juntos y distraídos, el toro se les coló, sembrando 
el pánico y propinando dos tumbos. En esta corrida puede decirse que debuta-
ron, pues por primera vez se presentaron en lidia formal, nuestro paisano el 
picador Charol y el banderillero Rovira, cuyo padre, que era de Valencia, vivía 
con nosotros. Ambos quedaron muy bien. Bonarillo y Pe-pete estuvieron muy 
trabajadores y cortaron una oreja cada ujio, 
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OCTUBEE 11.—Fué una becerrada muy agradable, organizada á favor • de 
las víctimas de las inundaciones de Consuegra. Presidieron las señoritas de 
Alvares, Echevarría Lallana, Lavín y Barandiarán. Todos los lidiadores fue-
ron distinguidos jóvenes bilbainos, actuando de matadores el marqués de V i -
Uagodio y Mr. Levis^on, que quedaron como los ángeles. Hubo caballeros en pla-
za y alabarderos, resultando todo muy lucido y entretenido. 
OCTUBRE 18.—Terminó el año taurino, con la muerte de un torete de 
Orozco por Nicomedes Ruiz, destpués de una función gimnástica. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
Ü B 
M a r z o 20 
M a r z o 25 
M a r z o 27 
A b r i l 18 
A b r i l 24 
M a y o 2 
M a y o 15 
M a y o 26 
J u n i o 16 
J u l i o 31 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
S e p t i e m b r e 11 
S e p t i e m b r e 18 
S e p t i e m b r e 25 
N o v i e m b r e 1 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
4 de S á n c h e z de l A l a m a 
Sa l amanca 
4 de S a n c h ó n . S a l a m a n c a 
4 de S a n c h ó n . Sa l amanca 
6 de T a b e r n e r o 
4 de T a b e r n e r o 
S a l a m a n c a 
6 de T a b e r n e r o 
S a l a m a n c a 
2 de O r o z c o 
3 de S a n c h ó n 
Sa l amanca 
6 de D.a C a r l o t a S á n c h e z 
2 de S a n c h ó n . S a l a m a n c a 
2 de C i p r i a n o Sanz . L o g r o ñ o 
5 de M i u r a 
1 de M u r u b e 
6 de V e r a g u a 
6 de M u r u b e 
6 de I b a r r a 
1 de M u r u b e 
4 Vacas N a v a r r a s 
5 de C e l e s t i n o M i g u e l de E g e a 
de los C a b a l l e r o s . 1 de M i u r a 
3 de C e l e s t i n o M i g u e l 
de E g e a de l o s C a b a l l e r o s 
4 N a v a r r o s 
R o v i r a 
E s c a b e c h e r o 
V i l l i t a 
R o v i r a 
L o s m i s m o s 
E c i j a n o 
V i l l i t a 
B e r n a l i l l o 
V i l l i t a 
V i l l i t a 
R o v i r a 1 
N i c o m e d e s R u i z 
H i p ó l i t o D i a r c e 
S o c i o s de l a U n i ó n A r t e s a na 
T o r e r i t o 
L i t r i 
V i l l i t a 
E l C h a t o 
L a g a r t i j o 
Q u e r r i t a 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
O s t i ó n ( S o b r e s a l i e n t e ) 
A n g u i l e r o 
C h é 
F a b r i l o 
L i t r i 
V i l l i t a 
Q u i s q u i l l a 
I r i o n d o 
10 
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NOTAS DEL AÑO 1892 
MAEZO 20.—Se inauguró la temporada con muy buena entrada y excelente 
humor. La novillada fué movidita. Eovira cortó la oreja de su primero, que 
mató muy bien. El segundo bicho le cogió, destrozándole el calzón, pero sin le-
sionarle. Escabecliero, deágraciado. Después de la lidia ordinaria y según costum-
bre en estas novilladas, se lidiaban dos embolados para el respetable público. Es-
ta tarde, uno de los peloteros, aprovechando un descuido, salió á la calle y 
recorrió las calles de Vista Alegre, Autonomía, plaza de Zabálburu y San Fran-
cisco, donde fué detenido. En su carrera produjo sustos, carreras y revolvones, 
de resulta de los cuales, una señorita sufrió una contusión en un brazo y un 
niño una herida leve en la cabeza. 
MARZO tt—Villita. gustó mucho coii el capote y fué ovacionado en algunos 
quites. Con el estoque, bien en el primero y mal en el tercero, que por cierto 
era un bicho enorme y muy abierto de cuernos. Revira muy mediano. 
MARZO 27.—'Fue repetición de la anterior novillada y en ella confirmó Vi-
llita la excelente impresión que había causado toreando de capa. Colocó superior-
mente un par de á cuarta, y al final fué sacado en hombros. Un picador quiso 
poner banderillas á caballo y el presidente no lo consintió. 
A B R I L 18.—El ganado superior, sobresaliendo el quinto y sexto. El tercero 
propinó un tumbo al picador Mané, haeiéndole pasar á la enfermería con la frac-
tura de la clavícula izquierda. E l cuarto toro, á consecuencia de una estocada, 
quedó ciego en la plaza. El toro sexto-tomó 14 varas sin volver la cabeza. Los 
matadores bien y-no hubo nada digno de mención. 
A B R I L 24.—Lá plaza del Recreo, que recién inaugurada celebraba este día su 
primera corrida formal, quitó mucho público á la de Vista Alegre. La fiesta ca-
reció de atractivos, pues las cuadrillas se limitaron á cumplir. Hubo un no-
villejo, el primero, que recibió 10 varas. 
MAYO 2.—Los cuatro primeros novillos los mató Villita, por cierto muy 
medianamente. En el primero pasó 'á la enfermería el Alcañiz, que fué cogido y 
al caer se clavó una banderilla en un pió. Revira muy trabajador, así como el 
resto de las cuadrillas. 
MAYO 15.—iSin importancia. Los toreretes se mataron después de una fiesta 
acrobática. 
MAYO 26.—Fiesta benéfica para los obreros de la dársena y del ferrocarril 
de Murrieta, que se hallaban sin trabajo. Todos con mucha voluntad. 
JUNIO 16.—La corrida muy buena. E l ganado superior, especialmente los to-
ros primero y segundo. Torerito bien toreando y matando. Cortó la oreja del 
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quinto. L i t H muy trabajador y eon mucha suerte, cortó las orejas de sus tres 
toros. E l público salió muy satisfeolio. 
JULIO 31.—'Ganado regular. Vill i ta cortó la oreja del segundo. En el tercer 
toro el pioador Bernal, que asistía como espectador, pidió permiso para ban-
derillear, vestido de paisano. E l presidente accedió y aunque Villi ta trató de 
oponerse, el Bernal clavó al cambio un gran par y repitió eon medio bueno. 
Villita colocó medio par de á cuarta y después brindó la muerte del toro al la-
moso doctor Sequah. No hizo el maño nada de particular, aunque cortó la oreja 
del segundo bieho. E l Chato, como sobresaliente, mató el cuarto toro, bastante 
mal. 
AGOSTO 21.—Fué una buena corrida en general. E l quinto toro, llamado 
Italiano, era tuerto y mogón, por lo cual el público pidió su retirada, promovien-
do un eseandalazo. Tomó una vara de un reserva y arreció la bronca. Después de 
conferenciar Lagartijo con la presidencia, se ordenó su retirada, pero por un 
descuido del encargado de la puerta, que la cerró antes de entrar el toro en el co-
rral, se coló el bicho por el callejón, atrepellando á un veterinario y á un cabo 
de municipales y volteando á un barrendero. Este y el veterinario resultaron 
con contusiones. E l público protestó de lo ocurrido. Sustituyo á este toro uno 
de Muruve, verdadero • toro de bandera, que tomó 12 varas matando seis ca-
ballos sin volver la cara y aunque un reserva le dejó la puya atravesada, conti-
nuó con la misma bravura y nobleza hasta morir. Lagartijo le dió una muerte 
digna, pues después de una faena muy animada, le atizó un volapié que le hi-
zo rodar como una pelota, sin necesidad de puntilla. 'Cortó Lagartijo la oreja 
de este toro y del primero que mató con media de las suyas. Guerrita cortó 
las orejas de los toros segundo y sexto. Loa matadores parearon superiormen-
te al último toro. En quites adornadísimos. Picando Charol y banderilleando 
Juan Molina. E l picador Pegote en el tercer toro se hirió en la cara con la puya. 
AGOSTO 22.—El ganado, de lo mejor que se recordaba en Bilbao y los dies-
tros, empujando 'de verdad. E l duque de Veragua, que asistía á la corrida, fué 
ovacionado repetidas veces. Lagartijo mató al primero de un volapié inmenso 
y al arrojar al tendido la oreja que cortó, la cogió al aire el pelotari también 
llamado Lagartijo. El público aplaudió la ocurrencia. En el quinto banderillea-
ron los maestros con un par al cambio cada uno, en la misma cabeza y repitiendo 
Guerrita con uno superior al sesgo. Después Lagartijo lo pasó admirablemente 
y tras un gran pinc'hazo, aguantó al toro, que se le arrancó, y le hizo rodar sin 
puntilla, de una hasta la cruz, en todo lo alto. La ovación fué inmensa y cortó 
la oreja. E l mismo diestro, en el sexto toro, se lo llevó hasta la barrera en un 
quite y se sentó en el estribo á dos pasos de la fiera. Guerrita mató á este to-
ro de un volapié superior y cortó la oreja. 
AGOSTO 23.—En nada desmerecí ó esta corrida de las anteriores, espe-
cialmente en sus tres últimos toros. Los matadores toreando, banderilleando, 
pasando al alimón, jugueteando y pegando estocadas soberbias á cambio de 
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ovaciones y orejas toda la tarde. Charol que puso en el quinto toro, tres varas 
superiores, cayó en el cuarto una vez ai descubierto y se hizo el quite él mis-
mo rodando hasta debajo del estribo. 
AGOSTO 24.—Fue una mala tarde para Lagartijo. El primer toro lla-
mado León, llegó hecho un ladronazo á la hora de la muerte y el abuelo lo to-
mó asco. Hé aquí lo que hizo con él: 3 inedias estocadas, 5 pinchazos, 13 inten-
tos de descabello y un bajonazo, todo ello acompañado de capotazos, empujo-
nes y tironeá del rabo. Después del bajonazo, Juan Molina ahondó el estoque 
y aun sujetó del rabo al toro, para que su hermano descabellase. E l resto de 
la corrida estuvo bueno, si bien desde el quinto toro llovió copiosamente y Os-
tion mató el de gracia, en medio de un verdadero diluvio. En el quinto toro, 
an caballo herido que huía, topó c on otro, derribando á éste y al ginete y 
dándose el caso de que el caballo derribado quedase muerto. 
SBPTIEMBEE 11.—Una mogiganga en la que el Che, dió el salto de la 
garrocha y el del trascuerno y cortó la oreja de la cuarta vaca que mató. An-
guilero mató tres vacas. 
SEPTIEMBRE 18.—El ganado malo y huido. E l sexto llamado Estudian-
te fué tan manso, que volvió al corral, siendo sustituido por el mogón de 
Miura que se retiró en Agosto. No hubo de notable mas que una estocada del 
L i t r i al cuarto, por la que cortó la oreja. A l pisar la arena el tercer toro, sal-
tó un espectador, quien dió un quiebro á cuerpo limpio y luego fué detenido. 
SEPTIEMBRE 25.—Éiesfa organizada á beneficio de Charol, para facili-
tarle recursos á fin de que fuera á Madrid, á tomar la alternativa. Los dies-
tros se brindaron desinteresadamente. Dos bichos fueron becerros y el lidia-
do en segundo lugar, un buey. Con este toro se dió la anomalía de que fué 
fogueado y como se creciese al castigo, el presidente sin saber lo que se traía 
entre manos, dispuso que salieran nuevamente los picadores, quienes pusie-
ron dos varas. Vil la y los suyos medianos. 
NOVIEMBRE 1.—Cerró el año tau riño una becerrada organizada por los 
pelotaris que se hallaban en Bilbao, actuando da matadores Quisquilla é Irion-
do; de banderilleros, Echeverte, Chori,el Francés, Ondarrés é Irún cadet y de 
picadores Barrióla, Egiies y Uranga. La fiesta resultó muy entretenida, aun-
que llorió. 
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AÑO 1893 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a r z o 12 
A b r i l 3 
A b r i l 9 
A b r i l 30 
M a y o 2 
M a y o 11 
J u n i o 1 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
D i c i e m b r e 8 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
4 de S a n c h ó n 
Sa l amanca 
4 de S a n c h i r i c o n e s 
Sa l amanca 
5 de S a n c h i r i c o n e s 
Sa l amanca 
5 de D . V i c e n t e M a r t í n e z 
5 de H e r n á n 
6 de V e r a g u a 
3 de G a r c í a G ó m e z 
1 de O ñ o r o 
6 de C á m a r a 
6 de V e r a g u a 
6 de M u r u b e 
6 de O r o z c o 
1 de C á m a r a 
4 de D . G a l o Q u i n t a n a 
de P a n c o r b o 
G a v i r a 
E l C u b a n o 
G a v i r a 
V i l l i t a 
L o s mi smos 
B o m a n ( S o b r e s a l i e n t e ) 
F a b r i l o 
B e r n a l i l l o 
Los m i s m o s 
L a g a r t i j o 
(Desped ida ) 
L i t r i 
B e r n a l i l l o 
C a r a - A n c h a 
G u e r r i t a 
C a r a - A n c h a 
G u e r r i t a 
R e v e r t e 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
F u e n t e s (Sob re sa l i en t e ) 
V i l l i t a 
P l a t a s 
20 
11 
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NOTAS DEL AÑO 1893 
MAEZO 12.—Debutó en Bilbao Gavira matando tres toros y quedando el 
último para E l Cubano. El ganado bien presentado, pero huido en cuanto 
se le castigaba. Fué una corrida sin nada digno de anotar. Gavira puso un 
par de banderillas al tercero, teniendo entre los pies al Artillero chico. E l 
cuarto volteó á los dos espadas con detrimento de trajes, ü n aficionado se 
arrojó al ruedo y al tratar de banderillear, fué volteado sin consecuencias. 
Pasó á la cárcel. 
A B R I L 3.—El ganado pasable sobresaliendo el tercero que fué bravo y de 
mucho respeto. Charol tuvo una gran tarde, picando de verdad y se le conce-
dió la oreja del toro tercero. Los maestros muy trabajadores y adornados en 
quites. Gavira mató muy bien al primero, del que cortó la oreja. Nada más 
hubo digno de mención. 
ABEilL 9.—El ganado muy aceptable excepto el quinto, que fué un bece-
rrete imposible de matar, por lo que el propio Bornan que actuaba de sobresa-
liente y debía despacharlo solicitó y obtuvo volviera al corral. En el tercero, se 
apresuró el presidente á cambiar el primer tercio, por lo que se promovió una 
bronca formidable y hubo de darse contraorden, después de estar la lidia un 
cuarto de hoxa interrumpida, habiendo lluvia de botellas. Los matadores muy 
trabajadores. 
A B R I L 30.—El ganado fué superior, siendo ovacionado el ganadero. En 
el toro cuarto ocurrió el mismo escándalo que en la corrida anterior, pues 
después de cambiarse la suerte de varas, se rectificó el propio presidente an-
te la gritería y lluvia de botellas y efectos, que se armó. Fahrilo muy trabaja-
dor, pero con poca suerte, apesar de haber cortado la oreja del primero. Ber-
nalillo, encargado del último toro, muy mal. Charol superior picando y con los 
palos se distinguió Boman. 
MAYO 2.—'Excepto el cuarto toro que fué tostado, los demlás defendieron 
bien el nombre de la divisa. A l segundo, lo mató Fdbrilo superiormente de 
una gran estocada y cortó la oreja. Bernalillo tuvo suerte en el quinto, que 
también le fué concedido. Ambos matadores rivalizaron superiormente eu qui-
tes en el tercio. Después de la corrida, se lidiaron dos embolados, siendo cogido 
aparatosamente uno de los lidiadores que quedó sin sentido y se creyó que ha-
bía muerto. Afortunadamente solo sufrió una conmoción pasajera. 
M A T O 11.—Ene una corrida sensacional, no quedando una sola localidad 
por vender y habiendo llegado gente de todo España para presenciarla. Pre-
sidió el gobernador civil, á quien acompañaba el alcalde de Bilbao. Tratába-
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se de la despedida de Lagartijo. La corrida resultó una decepción, pues el ga-
nado fué malo y pequeño. E l toro sexto llamado Rosquero recibió do Canta-
res, Charol y Zafra hasta siete picotazos casi todos de refilón, matando dos 
caballos y el presidente cambió la suerte. El público juzgando que estaba el 
toro poco castigado pidió más caballos y á duras penas Torerito Chico y 
Blanquito clavaron dos medios pares pues cayó al ruedo tal lluvia de botellas 
que bubieron de retirarse las cuadrillas al callejón. Lagartijo confei^nció con 
el presidente y ordenó que de nuevo salieran las cuadrillas, pero no fué po-
sible por que corrían peligro ante la actitud del piiblico. 'Se mandó retirar el 
toro, pero no babía cabestros y salieron dos embolados, á los que aquél no 
hizo caso. El escándalo duró dos horas y al cabo de este tiempo, la fuerza pú-
blica desalojó el redondel, cuando muchos temerarios habían bajado y citaban 
al toro. Lagartijo tuvo una tarde fatal y lo único que hizo de bueno fué poner 
un par de banderillas arohisuperiormante al toro quinto. La música tocó el 
Guernicako arhola y la ovación fué delirante. 
J F N I O 1.—'Cumplieron los tres primaros y fué fogueado el de Oñoro. L i t r i 
tuvo una buena tarde y cortó las orejas de los toros primero y tercero.. •Ser-
nalillo mal en el último que mató. 
AGOSTO 20.—Los toros bien presentados, pero de escaso poder y bravura. 
Cara-Ancha muy bien toreando, pero desgraciado al herir. Guerrita bien con 
el estoque y haciendo quites inconmensurables. Cortó la oreja del segundo, 
al qne dió una estocada monumental. Charol mereció los honores de que tocara 
la música por una vara que puso al primer toro. Este mismo bicho envió á la 
enfermería á Juan el de los Gallos, á causa de una conmoción. Banderilleíin-
do, Fuentes y Moyano. 
AGrOSTO 21.—Por lo que al ganado se refiere, fué la mejor corrida del 
abono. E l primero recibió 12 varas,' matando tres caballos, y Moyano y Fuen-
tes lo parearon superiormente. Los demás bichos no desmerecieron del ante-
rior y el duque, que se hallaba en la plaza, fué justamente ovacionado. De 
los matadores, Guerrita y Reverte, que salieron á estocada por toro, cortaron 
dos orejas cada uno y'fueron sacados.en hombros. Fué una gran tarde. 
AGOSTO 22.—Los tres primeros toros, casi bueyes, y los otros tres, buenos. 
Parrao, Beao y Telillas, pasaron á la enfermería resentidos por los porrazos de 
la víspera y Charol, en el quinto toro, llevó el mismo camino. Moyano tam-
bién estaba tresentido de un puntazo del dí a anterior y sólo pudo salir del 
paso con las banderillas. Guerrita superiorísimo en sus dos toros y Reverte 
mal en su primero y muy bueno en el último. La suerte de la tarde fué la 
muerte del cuarto toro á 'manos del Cara. Después de pasarlo bien, metió el 
pie y RECIBIENDO señaló un pinchazo. Citó nuevamente y RECIBIENDO cobró la 
gran estocada que hizo innecesaria la puntilla. La ovación fué delirante, cortó 
la oreja y el ruedo se llenó de tabacos y de prendas de vestir. A l toro sexto lo 
pasaron al alimón Cara y Guerrita, recogiéndolo á la salida Reverte, y los tres 
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terminaron por ponerse de rodillas ante el bicho. Reverte, que sólo vino con-
tratado para dos corridas, quedó ajustado para la siguiente. 
AGOSTO 23.—No torearon ni Moyauo ni Charol, que estaban resentidos. 
Los toros, blandos y buidos. Guerrita y Reverte, adornadísimos en quites. Re-
verte recortó muy bien á dos toros capote al brazo. Parearon los maestros al 
quinto, sin hacer nada de particular. Reverte cortó la oreja del sexto. E l toro 
de gracia, de Oámara, huido y desparramando la vista, no permitió lucirse al 
Fuentes. 
DICIEMBRE 8.—•Novillada que se organizó á beneficio de las víctimas 
de la catástrofe del Cabo Machichaco, en Santander. Por causa de la lluvia se 
suspendió varias veces esta novillada, y por ser muy adelantada la fecha en 
que Se jugó, apenas hubo 500 personas en la plaza. El ganado muy pequeño. 
Villita y Platas, bien. Fueron detenidos varios aficionados que se lanz-aron al 
ruedo pretendiendo banderillear. 
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AÑO 1894 
Estadística de las funciones celebradas durante el ano. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A b r i l 1 
M a y o 2 
M a y o 3 
M a y o 13 
J u n i o 10 
J u n i o 17 
A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
S e p t i e m b r e 2 
S e p t i e m b r e 23 
S e p t i e m b r e 30 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
4 de T a b e r n e r o 
Sa l amanca 
4 de S a n c h ó n 
Sa l amanca 
5 de T a b e r n e r o 
S a l a m a n c a 
1 de O r o z c o 
5 de T a b e r n e r o 
Sa l amanca 
2 de O r o z c o 
6 de M u r u b e 
6 de V e r a g u a 
6 de S a l t i l l o 
7 de A n a s t a s i o M a r t í n 
4 de T a b e r n e r o 
1 de V i l l a g o d i o 
6 de P a b l o Va ides 
6 de D . F e r n a n d o G u t i é r r e z 
de B e n a v e n t e 
E l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
D . R o b e r t o E c h e v a r r í a 
D J u l i á n C e l a y a 
C o n e j i t o 
V i l l i t a 
L o s m i s m o s 
N i c o m e d e s R u i z 
F a b r í l o 
M a n & n e ( S o b r e s a l i e n t e ) 
E n r i q u e D í a z 
M a z z a n t i n i 
Q u e r r i t a 
M a z z a n t i n i 
G n e r r i t a 
R e v e r t e 
L o s m i s m o s 
M a z z a n t i n i 
G u e r r i t a 
A l m e n d r o ( S o b r e s a l i e n t e 
D . J u l i á n C e l a y a 
D- M a r i o L o s a d a 
D . E n r i q u e S. C a r e a g a 
D . P e d r o I g a r t u a 
F a i c o 
B o t o 
L a g a r t i g i l l o 
F a i c o 
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NOTAS DEL AÑO 1894 
A B E I L 1.—Novillada á beneficio de una peregrinación obrera á Roma. De 
matadores, banderilleros, picadores y rejoneadores actuaron distinguidos jóve-
nes de Bilbao. No bay que decir que todos estuvieron muy bien. Hubo que la-
mentar una caida de don Pablo Alzóla que actuaba de picador y que se lesionó 
levemente en la cara y una mano. Don Roberto Echevarría, después de pasar, 
desistió de matar por lo que despachó lies toros el marqués de Villagodio y uno 
don Julián Celaya. 
MAYO 2.—El ganado resultó muy bueno y bien criado. Nada de particulaT 
en las cuadrillas. Los matadores con grandes deseos de agradar, sobresaliendo 
Conejito en la suerte suprema. E l primar toro cogió y volteó á un monosabio 
causándole varetazos en un muslo y en un tobillo. Desde un palco cayeron unos 
gemelos hiriendo en la cabeza á una joven que se hallaba en tendido. A l ir á 
la plaza, descarriló en la calle de la estación un tranvía lleno de viajeros y gra-
cias á que quedó recostado en un árbol no hubo desgracias que lamentar. 
MAYO 3—Ganado huido, excepción del cuarto que fué un buen toro. A l salir 
el quintó se promovió una bronca porque Ccme/i¿o alegando que solo habían sido 
contratados los matadores para cuatro toros se retiró de la plaza. Se le impu;-o 
una multa de cien pesetas. Vil l i ta con su gente continuó en el ruedo y se les 
unieron Charol y Boman que pertenecían á la cuadrilla del Conejito. Los mata-
dores estuvieron detestables, si bien á Vill i ta se le concedió la oreja del quinto 
por su ccmplacencia y fué sacado en hombros. Las cuadrillas, como los mata-
dores. 
MAYO 13.—Función acrobática y al final muerte de-un novillo. Nada de par-
ticular. 
JUNIO 10.—El ganado fué grande y de poder, sobresaliendo el segundo. El 
picador Charol en este toro cayó sobre los cuernos y resultó con un puntazo en 
una ingle que le obligó á pasar á la enfermería. E l toro le fué concedido al pi-
cador Cirilo que estuvo superior y este mismo picador en el toro quinto se hirió 
en la mano con la garrocha. Fahrilo estuvo muy desgraciado y Manene que ma-
tó el último tampoco hizo nada de provecho. Rodas y Moyano parearon al ter-
cero primorosamente al son de la música. 
JUNIO 17.—Fiesta acrobática. De los dos bicbos, el primero después de rejo-
neado fué devuelto por manso al corral. E l segundo lo despachó el artista Enri-
que Díaz, de una estocada. 
AGOSTO 19.—El ganado blando y tirando á buey. Los picadores destrozando 
•los toros. Los banderilleros imitando á los picadores. Mazzantini con deseos de 
agradar y Guerrita superior en su primero y con desgracia en los otros dos, 
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A l ir á matar al quinto Mazzantini se le oció el toro derribándole, pero sin em-
pitonarle. 
AGOSTO 20.—El ganado muy desigual no pasando la corrida de aceptable. 
Guerrita superior con el capote y con el estoque, saliendo á estocada y á oreja 
por toro. Mazzantini bien. Reverte, que tenía un pie vendado, no pudo lucir sus 
habilidades, si bien demostró mucha voluntad. 
AGOSTO 21.—Fué una corrida relámpago y el ganado aunque voluntarioso, 
resultó de poco poder. Mazzantini al hacer un quite al quinto toro recibió dos l i -
geros puntazos en una pierna. A este toro lo parearon Reverte y Guerrita. El 
primero clavó un par al cambio saliendo trompicado y derribado de la suerte y 
salvándose de un disgusto, merced á la oportunidad con que acudieron los ca-
potes. Sufrió un puntazo en la pierna derecha pero no abandonó la plaza. El 
héroe de la tarde fué Guerrita haciendo quites magistrales y faenas de muleta 
maestras. A su primero lo citó á recibir y por salirse de la suerte colocó aguan-
tando una estocada superiorísima. A su segundo lo mató de un soberbio vola-
pié. Cortó las dos orejas. Reverte se adornó recortando capote sil brazo y con el 
estoque estuvo bien y mal. Mazzantinibien en los dos. Bregando Juan Molina. 
E l picador Chato, cayó sobre la cabeza del cuarto toro y resultó ileso. 
AGOSTO 22.—El ganado grande y duro en el primer tercio, se huía después 
tal vez, porque la presidencia se estuvo durmiendo en la suerte de varas. Re-
verte no pudo torear por el puntazo recibido el día anterior. Mazzantini que 
también estaba herido, permaneció en la barrera toda la tarde, saliendo solamen-
te á matar los toros que le correspondieron, lo cual hizo muy aceptablemente, á 
pesar de que cojeaba. Guerrita infatigable adornándose mucho y matando supe-
riormente. Fué constantemente ovacionado y cortó dos orejas. Almendro mató 
bien al sobrero. 
SEPTIEMBRE 2.—Festival á beneficio de los náufragos de Bermeo. E l mar-
qués de Yillagodio regaló el primer novillo lidiado. E l ganado era demasiado 
grande por lo que salió despuntado. Don Julián Celaya después de dar un pin-
chazo, recibió una coz y tuvo que cederlos tratos al señor Careaga. Tanto loa 
matadores, como el resto del personal que eran jóvenes de la buena sociedad bil-
baína, incluso los monosabios, se portaron como unos héroes. 
SEPTIEMBRE 23.—Fué una corrida muy entretenida y aceptable. Los toros 
cumplieron, sobresaliendo el quinto, que fué hermoso animal. Faico, muy ador-
nado con el capote, y Boto, muy bien. En el quinto dió Faico el quiebro de ro-
dillas y ambos rivalizaron en quites. Los dos mataron bien, especialmente Fai-
co, que cortó las orejas del tercero y quinto. A éste lo citó á recibir, marcan-
do un pinchazo y después dió un magnífico volapié. Gonzalito, muy bien con 
los palos. Los picadores, muy mal. 
SEPTIEMBRE 30.—El ganado malo y huido, sobre todo el cuarto, que resul-
tó un solemne buey. Las cuadrillas, mal, y los matadores, con grandes deseos de 
agradar. Lagartijillo cortó la oreja del primer toro y Faico la del sexto, al que 
dió la estocada de la tarde. Ambos banderillearon á este toro, á cual mejor, 
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AÑO 1895 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A b r i l 14 
M a y o 2 
M a y o 5 
J u n i o 13 
A g o s t o 18 
A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
S e p t i e m b r e 1 
S e p t i e m b r e 29 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l í a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
B e c e r r a d a 
4 de U d a e t a 
4 de N a n d i n 
4 de A r r i b a s 
6 de T a b e r n e r o 
6 de M i u r a 
6 de V e r a g u a 
6 de S a l t i l l o 
7 de A n a s t a s i o M a r t í n 
4 de O r o z c o 
5 de C a r r e r o s 
E l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
D . J u l i á n C e l a y a 
F a l c o 
F a i c o 
P e p e - H i l l o 
C o n e j i t o 
M a z z a n t i n i 
Q u e r r i t a 
R e v e r t e 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
L o s mi smos 
A l m e n d r o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
S e ñ o r M é n d e z 
E l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
D . J u l i á n C e l a y a 
18 
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NOTAS DEL AÑO 1895 
A B R I L 14.—Becerrada org-anizada por varios jóvenes aristócratas á beneficio 
dé la Casa de Misericordia y Hospital Civil. Un éxito. El veterano Frascuelo di-
rigió la lidia y fué nna eficaz ayuda para los matadores. El ganado fué muy 
crecidito. 
MAYO 2.—Oanado superior y de mucho poder. Un caballo huido se echó en-
cima del cuarto toro, llamado Sanguijuela. Este se asustó; saltó la valla, re-
botando con el morro en la maroma y cayendo al ruedo, donde quedó con los 
cuartos traseros derrengados y fué preciso darle la puntilla. Faico, muy traba-
jador con el capote, pero sin fortuna al herir. 
MAYO 5.—El ganado bueno, excepto el cuarto, que fué fogueado. E l tercero, 
llamado Gargantillo, Tecibió siete varas de los hermanos Trigo y deil Coriano y 
dejé ciuco caballos. Faico, bien con el capote. A l cuarto le dió un buen quie-
bro de rodillas y aÜ intentar después lancearle, fué derribado y pisado, sacando 
la chaquetilla rota. Oon el estoque, mal. Banderilleando Moyano y Pulga. 
JUNIO 13.—Los toros, muy bien presentados, sobresaliendo el segundo y cuar-
to, que resultaron superiores. La corrida se celebró á beneficio del Villa, quien 
por un accidente de caza perdió un " dedo de la mano derecha. Aunque se anun-
ció que mataría el Villa, éste, que salió de paisano, se limitó á dar unos ca-
potazos al primer toro, retiTándose después al foso. E l toro cuarto tomó diez 
varas, propinando siete tumbos y matando cinco caballos. Después volteó al 
banderillero Fsparterito. Fué ovacionado el ganadero, que ocupaba un palco. 
Pepe Hillo, no pasó en todo de regular. Conejito, en cambio, quedó 1 superior, 
especialmente en la faena de muleta que hizo á su pTimero. En quites se adorno 
mucho. 
AGOSTO 18.—El ganado, de pésimas condiciones para la lidia, si bien fue 
duro y bravo en el primer tercio. Hubo algunos, como el segundo y el tercero, 
que tomaron 10 y 11 varas, respectivamente, propinando grandes tumbos. El 
cuarto cogió al picador Ohano, asestándole una cornada en una pierna. Pasó á 
la enfermería, grave. Mazzantini y Guerrita, admirables en quites. Banderillean-
do, Currinche y Ciico. Con el estoque no hubo nada de notable más que una 
estocada de Guerra al quinto. 
AGOSTO 19.—El ganado fué bueno, cumpiliendo en todos los tercios. Pegote, 
superior picando, y con "los palos Regaterín y Galea. Los picadores Chato y 
Murcia pasaron á la enfermería; el primero con un varetazo y el segundo con 
fuerte-contusión. Los matadores, medianos en sus tres primeros toros y superio-
res en los últimos, cortando una oreja cada uno. A l sexto 1© parearon muy bien 
Jos tres, 
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AGOSTO 20.—Antes de comenzar la corrida, se armó una bronca en imparas 
de sombra, abundando los palos y bofetadas. Los toros, bien presentados y de 
mieiho poder. Mazzantini colosal en quites. A l quinto le puso eü par de la tarde. 
Matando, superior y bien. Guerra, monumental con la muleta y bien matando. 
Reverte, en su primero una gran fana y una estocada. Cortó la oreja. En su 
segundo, con desgracia. Nada más de particular. 
AGOSTO 21.—Durante la lidia llovió, tronó y relampagueó. Los toros, regu-
lares, excepción del sexto, que fué el torode la temporada. Eccibió, apretando de 
verdad, 10 varas, matando cinco caballos, y aún pedía pelea cuando el presidente 
cambió la suerte. La presidencia oyó pitos. Barquero y Pulguita lo parearon 
bien, y Reverte después de pasarlo bastante movido, lo mató de una superior 
estocada, que le valió la oreja. Mazzantini también se ganó la oreja del cuarto, 
que mató de un gran volapié, previa una artística faena. Banderillearon los 
maestros bien al cuarto, excepto Reverte^ quien después de citar dos veces al 
quiebro, arrojó 'los palos. 
SEPTIEMBRE 1.—Becerrada organizada por los músicos de la banda munici-
pal, sin nada digno de mención, 
SEPTIEMBRE 29.—Becerrada organizada por jóvenes aristócratas, á bene-
ficio de la Cruz Roja. Tuvo el gran aliciente de que actuó de director de lidia. 
Lagartijo. El ganado fué demasiado grande para los lidiadores y hubo que la-
mentar una caída del señor Stepben, que actuaba de picador y resultó con con-
moción cerebral. 
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AÑO 1896 
Estadística de las funciones celebradas durante ei año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
- 2 
M a y o 2 
M a y o 3 
J u n i o 4 
J u n i o 21 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
A g o s t o 25 
A g o s t o 27 
S e p t i e m b r e 20 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
6 de T a b e r n e r o 
6 de V i c e n t e M a r t í n e z 
6 de G a r r i q u i r r i 
4 de A m a d o r G a r c í a 
1 de T a b e r n e r o 
6 de M u r u b e 
6 de V e r a g u a 
6 de S a l t i l l o 
6 de A n a s t a s i o M a r t í n 
4 de G r e g o r i o M a r t í n e z 
de T u d e l a 
A l g a b e ñ o 
V l l l i t a 
L o s m i s m o s 
G a l l i t o 
F a b r i l o 
E l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
D . J u l i á n C e l a y a 
D . S e r a f í n M e n c h a c a 
M a z z a n t i n i 
G u e r r i t a 
R e v e r t e 
L o s m i s m o s 
G u e r r i t a 
R e v e r t e 
L o s m i s m o s 
B e b é C h i c o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
D o l o r e s P r e t e l í L o l i t a ) 
A n g e l a P a g e s ( A n g e l i t a 
10 
13 
18 
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NOTAS DEL AÑO 1896 
MAYO 2.—Al comenzar la fiesta se negaron á salir los picadores porque 
rechazaban las puyas que se les dió. E l público protestó y después de confe-
renciar los espadas con la presidencia se accedió á dar á los piqueros las 
varas" de verano. El ganado bueno, sob'resaliendo el quinto, que resultó supe-
rior, tomando nueve varas y despachando en un momento cinco caballos. El 
Algabeño, que debutaba en esta corrida, hizo quites de gran efecto y mató á 
sus tres toros de otras tantas estocada s; desorejando á sus tres rivales. Villita 
tuvo una tarde desgraciada. Picando Charol y banderilleando Bernardo Hierro. 
MAYO 3.—Los toros, aunque algo tardos para la suerte de varas, llegaron 
muy nobles al último tercio. Melones puso algunas varas muy buenas. Algabeño 
bien, sin llegar á las faenas del día anterior. Villita, en cambio, tuvo un buen 
desquite y cortó dos orejas. Toreando, muy bien. A l matar Villita al cuarto^ 
por haber pinchado en hueso cayó al suelo y le -pasó el toro por encima sin 
lesionarle. 
JUNTO 4.—Aunque el ganado estuvo bien presentado, no hizo nada de par-
ticular y resultó huido. El cuarto fué tostado, y sólo el sexto demostró codicia. 
El veterano Gallito estuvo muy desgraciado y demostrando que andaba falto 
de facultades. Fabrilo tuvo, en cambio, una buena tarde, distinguiéndose en la 
muerte que dió al cuarto, que llegó al último tercio entero y difícil. Cortó dos 
orejas. Las cuadrillas muy'mal, y sólo merece citarse un par de banderillas que 
Vaquerito puso al .primer toro. 
JUNIO 21.—Becerrada organizada á beneficio del Club Velocipedista, para 
las obras del nuevo velódromo. Una fiestti muy simpática y entretenida. 
AGOSTO 23.—En el despejo salieron por primera vez dos alguacilillos en 
vez de uno, luciendo temos nuevos que les regaló Mazzantini. La tarde lluviosa 
y desde mitad de corrida, jarreando. El ganado, muy bueno. El toro cuarto, 
que era superior, al perseguir á Tom ás Mazzantini, quiso saltar la barrera 
y cayó hacia atrás, quedando derrengado. Fué preciso darle la puntilla. La 
empresa soltó un toro más, al que por cierto el Guerrita dió muy bien el salto 
del trascuerno. En el toro segundo cayó Pegote al descubierto, y cuando ya el 
bicho humillaba para recogerlo, hizo Mazzantini im quite colosal, de poder á 
poder. Don Luis estuvo bien con el es toque. C e r n í a superior en el sexto, al 
que mató en tablas de media estocada y cortó la oreja. Reverte muy desgra 
ciado. 
AGOSTO 24.—Los toros del duque superiores. El segundo recibió ocho va-
ras y mató cinco caballos, y el sexto m ató otros cinco, á cambio de nueve' pi-
cotazos. Por adelantarse el presidente y dar la salida al primer toro antes de 
prepararse las cuadrillas, cogió el bicho desprevenido á Mazzantini frente ai 
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lendido del 1, empitonándole por el m uslo izquierdo y arrojándole al callejón. 
Después cogió al picador Chato. Mazzantini resultó con una herida de ocho 
centímetros de longitud por dos de proíundidad, de pronóstico reservado. Kl 
Chato sufrió un puntazo en la parte interna de la región glútea del lado iz-
quierdo. Guerrita/ qne estuvo monumental con el capote y banderilleando al 
quinto, mató cuatro toros muy bien. En el quinto, que había pasado al alimón 
con Reverte, hizo una faena emocionan t< entre los pitones y largó un volapié 
inmenso que hizo innecesaria la puntilla. Cortó la oreia y recogió un arsenal 
cíe prendas, así como un cigarro puro de un metro de l^xgo y de diámetro pro-
porcional, con que le obsequiaron unos guasones. Reverte bien, cortando la 
oreja de su primer enemigo. El presidente salió á bronca por toro. 
AGOSTO 25.—Una corrida superiorísima. El ganado, bravo y noble, animó 
á los matadores, quienes en artística competencia lucieron todo su repertorio 
en quites variadísimos y vistosos, enloqueciendo al público. Guerrita dibujó un 
par de banderillas en el quinto. Hubo turo, como el segundo, que recibió once 
varas y se cargaba al lomo caballo y picador en cada puyazo. Guerrita, en la 
hora de la muerte estuvo desconfiado, y en cambio Reverte mató con gran 
fortuna, cortando las orejas de sus dos primeros toros'. 
AGOSTO 27.—Se celebró esta eorri da con tarde lluviosa y después de ser 
suspendida la víspera por la misma causa. El ganado bien criado, pero nada 
más. JSTo hubo en realidad nada notable en la corrida, fuera 4e algunas temeri-
dades del Reverte, que se arrodilló van as veces ante los toros, dándoles la es-
palda. Los maestros, una oreja cada uno. 
SEPTIEMBRE 20.—Debut de las señoritas toreras. Un libro que habla de 
toros no debe ocuparse de ridiculeces, m ás que para consignar su protesta. 
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AÑO 1897 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha 
F e b r e r o 14 
M a r z o 14 
M a r z o 21 
M a r z o 28 
A b r i l 4 
M a y o 2 
M a y o 9 
J u n i o 6 
J u n i o 17 
J u n i o 20 
J u n i o 27 
J u l i o 11 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
A g o s t o 25 
A g o s t o 26 
S e p t i e m b r e 5 
S e p t i e m b r e 12 
O c t u b r e 10 
Espectáculo 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
Ganaderías 
4 de Q u i n t a n a . — P a n c o r b o 
4 de Q u i n t a n a . — P a n c o r b o 
4 de Q u i n t a n a . — P a n c o r b o 
4 de Q u i n t a n a . — P a n c o r b o 
2 n o v i l l o s y 2 vacas 
de Q u i n t a n a 
6 de A r r o y e 
6 de A l e a s 
4 de M e l i t ó n C a t a l á n 
4 de J o r g e D í a z 
4 de D.a C a r l o t a S á n c h e z 
4 de T a b e r n e r o 
4 de D * C a r l o t a S á n c h e z 
6 de M u r u b e 
6 de V e r a g u a 
6 de S a l t i l l o — 1 de M n r u b e 
7 de A n a s t a s i o M a r t í n 
5 d e l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
4 de Q a b a r i 
Debut de tCocherito* 
4 de Q u i n t a n a 
Matadores 
E s p a r t e r i t o . — B o m a n 
M u n i l l i t a 
P e t e r e t e . — C a r r a l i t o 
P e t e r e t e — C a r r a l i t o . — B o m a n 
N a v e r i t o . — L a Q u e r r i t a 
C h u l e t a s . — G a l l e g u i t o 
D o m i n g n í n . — B o m b i t a I I 
P u l g u i t a C h i c o 
L o s m i s m o s 
L o l i t a - A n g e l i t a 
R e v e r t i t o . - G a l l i t o 
C o r e t e . — R e g a t e r í n 
D o m i n g u í n 
P a d i l l a 
M a z z a n t i n i - Q u e r r i t a - R e v e r t e 
L o s mi smos 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
B e b é C h i c o . — ( S o b r e s a l i e n t e ) 
S e ñ o r e s M e n c h a c a , Z u l o a g a 
y O r ú e 
S e ñ o r e s S a r a c h u , B e l t r á n 
y A r a n g u r e n 
B e r n a l i l l o 
C o c h e r i t o de B i l b a o - J u l i a n i l l o 
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NOTAS DEL AÑO 1897 
FEBRERO 14.—Unos toretes muy bonitos y nobles. Esparterito mató al pri-
mero y cuarto, mostrando muchos deseos de agradar. Boman muy lucido oon 
el capote y banderillas, agarró en el segundo una buena estocada. Munülita 
muy mal; le echaron su toro al corral. Calle bregó mucho y bien. E l aficionado 
Ortiz quiso matar al tercero y al negársele el permiso trató de recortar al to-
ro, siendo dos veces volteado sin consecuencia. A l salir el público de esta co-
rrida, se espantó un becerrete que llevaba un aldeano. Algún guasón gritó 
que venía un jabonero y se produjo gran confusión, habiendo carreras y caí-
das. 
MARZO 14.—Eué una corrida acuática pues no cesó de diluviar y el ruedo 
estaba convertido en una balsa. El ganado noblote, pero sin codicia. Los ma-
tadores pasaron las de Caín, para matar con agua á media pierna. Se dis-
tinguió Peterete con el capote y la muleta. 
MARZO 21.—Fiesta entretenida. Los toros defendiéndose mucho y con ma-
las intenciones en el último tercio. El tercero fué fogueado. Peterete sufrió doe 
cogidas al matar al primero, resultando con un varetazo en un muslo, pero 
no se retiró. Carralito descordó á su toro. Boman regular. 
MARZO 28.—Los toros pequeños, á excepción del tercero que fué bueno. 
Por cierto, que saltó al foso y cogió á un individuo sin causarle daño. La Gue-
rrita infame. Naverito demostró inteligencia. Toreó mucho y con el estoque 
no quedó mal. Debutó como picador Aventurero demostrando saber lo que se 
traía entre manos. Cocherito de Bilbao que asistía como aficionado, pidió per-
miso para banderillear al segundo toro y le colocó dos buenos pares al quie-
bro. Fué su primer acto de torero que realizó ante el público. 
A B R I L 4.—Resultó una mogiganga y el diestro Naverito encargado de di-
rigir la lidia se retiró al primer bicho. C astor Ibarra figuraba en la cuadrilla y 
al revistero Tegui decía de él lo siguiente: " E l Cocherito de Bilbao quebró á 
todas las reses. A l tercer becerro le quebró con banderillas admirablemente y á 
la cuarta vaca, la quebró de rodillas. E l Cocherito fué muy aplaudido por su 
valentía". De los matadores nada. 
MAYO 2.—El ganado bien presentado, pero sin excederse. El primero fué 
el mejor. Dominguín bien con el capote y superior banderilleando al sexto. 
Con el estoque, mediano. Bombita I I muy valiente, pero sin hacer nada nota-
ble. Pulguita Chico desgraciado. 
MAYO 9.— La corrida una lata imposible, quedando tan mal los toros co-
mo los matadores. Solo Bombita estuvo bien en su primero, al que mató de 
una gran estocada aguantando y cortó la oreja. En cambio en el segundo 
largó once pinchazoa y inedia estoca'a. Dominguín y Pulguita por el esti-
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lo. Mancheguito colocó al tercer toro un par monumental. Este toro cogió^y 
zarandeó á Pulguita destrozándole el traje, pero sin hacerle daño. El cuarto 
salló la barrera detrás de Torerito de M adrid y le hirió en una mano y el sex-
to, hirió en una pierna al picador Calaga. 
JUJSÍIO 6.—Disparate taurino con las llamadas señoritas toreras. Los bichos 
se las traían. 
JUNIO 17.—Debut de los niños sevillanos Bemrtito y Gallito, que venían 
precedidos d<3 mucha fama. Los toretes resultaron aceptables, excepción hecha del 
último, que fué fogueado. Los diestros gustaron por su mucha valentía, pero de-
mostraron poco arte. A l matar, se echaban mucho á fuera. E l handerilliexo M i -
randitOj recibió un varetazo en la pierna derecha. Los revolcones estuvieron á la 
orden del día. 
J IJiSilO 20.—Pasable el segundo, buenos el tercero y cuarto y buey el prime-
ro, que fue fogueado. Garete, toreando nulo, pero matando, quedó bien, cortan-
do la oreja del primero, al que dió una estocada en todo lo alto. Eegaterín, que 
estuvo superior toreando, mató al cuarto de media perpendicular y atravesada. 
J L-NIO 27.—Novillada aburridísima. Los trey primeros toros, mansos y huí-
dos; solo el cuarto cumplió. Dominguín, valiente, pero muy ignorante. Las 
cuadrillas infames. 
J U L I O 11.:—Llandas los dos primeaos toros y buenos los dos restantes. 
Padilla, muy valiente; los cuatro toros de cuatro estocadas; la primera, caída; 
la segunda, contraria y caída; la tercera superior y la cuarta contraria. Cor-
tó la oreja del tercero y fué sacado ea hombros. Banderilleando Calle y picando 
Charol. 
AGO'STO 23.—Una corrida de las que hacen época, tanto por el ganado, que 
fué duro y bravo, haciendo honor á la ganadería, como por los matadores, que 
salieron á estocada por toro y se hartaron de escuchar ovaciones y cortar ore-
jas. ¡Se concedieron las seis! A l sexto lo parearon superiormente Mazzantini 
y Guerrita. En quites, superiores los tres, que rivalizaron. Picando el Charpa. 
Antes de comenzar la corrida hubo plante 'de picadores, que se negaban á salir 
si no les daban las puyas que ellos pedían. Después de conferenciar los maes-
tros con la presidencia, se accedió á sus deseos. 
AGOSTO 24.—Corrida mediana, pues el ganado fué de poco respeto. No 
hubo nada de notable, fuera de la ausencia de Afif^eías^ quien por la mañana 
tuvo una bronca en los corrales con Chano y Largo, al probar los Caballos y se 
agredieron con las picas, resultando heridos los tres. La empresa pidió á Rever-
te que no volviera á traer más á Agu-jetas á Bilbao. Lo niejoií de la corrida 
fué un par de banderillas que Pataterillo puso al segundo toro y la faena y volapié 
que empleó Guerrita en este mismo bicho. Cortó la oreja y escuchó una ova-
ción interminable. 
AGOSTO 25.—Los toros,' superiores, de poder y codiciosos. E l cuarto, tenía 
una cabeza tremenda y propinó enormes tumbos, enviando contusionados á la 
enfermería á Pepe el Largo y al Charpa. E l sexto al perseguir á un peón, nema-
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tó contra las tablas y se rompió un cuerno. Fiie sustituido por un Muruve. 
Mazzantini, bien con el estoque y superior toreando. Guerra, magistral en su 
primero, del que cortó la oreja y bien en su segundo. Reverte, superior con el 
capote y la muleta, pero sin decisión al herir. Picando, Varillas. 
AGOSTO 26.—El ganado, bien criado, pero basto y tardo para los caballos. 
Mazzantini, superior con el percal y bien matando. Guerrita, bien en los dos, y en 
los quites enloqueciendo al público. E l Eeverte, superior con la muleta y matan-
do. Bebé chico mató al sobrero, de una baja. 
SEPTIEMBRE 5.—Una brillante becerrada, organizada por jóvenes aristócra-
tas, á beneficio de la Oruz Roja. E l ganado,- demasiado grande. E l señor Orúe, 
que debía matar al quinto, se hirió una mano con el estoque y le sustituyó don 
Pedro Igartua. Cocherito de Bilbao saltó al ruedo durante la lidia del cuarto 
• toro y quebró á cuerpo limpio. Prodiijo la fiesta 7.000 pesetas. 
SEPTIEMBRE 12.—Becerrada organizada por los dependientes de comercio 
á beneficio de la Casa de Misericordia. Fiesta muy entretenida, en la que se 
reveló como un maestrazo Julián Aranguren, que era hijo del jefe de empleados 
de la plaza de toros. Dirigió la lidia Bernalillo. 
OCTUBRE 10.—El ganado fué de respeto y cumplió. Bernalillo se desihizo 
de los dos primeros, con bastante fortuna. Cocherito de Bilbao, dió al segundo 
el quiebro de rodillas y luego lo quebró á cuerpo limpio. E l tercer toro, que hizo 
una buena pelea en varas, recibió cuatro pares de banderillas, más otro de á 
cuarta, que, previo permiso de la presidencia, puso un aficionado. Bernalillo 
cedió los trastos á Castor Ibarra y éste, con mucha valentía, dió pases muy nota-
bles, que causaron el delirio en el público y en la banda de música, la cual 
ejecutó el "Guemicako". Cocherito dió más de diez pases de pecho, y como eje-
cutaba la suerte de matar, por vez primera, no estuvo tan afortunado como to-
reando, pero demostró mucha valentía y decisión para entrar. E l público pidió 
que se le concediera la oreja. E l cuarto toro lo mató el también debutante 
Jul ián Aranguren, que hizo tan lucido papel en la becerada anterior, y después 
de torearlo muy bien, lo despachó de una buena, estocada. Picando se lució el 
Aventurero. 
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AÑO 1898 
Estadística de las funciones celebradas durante el a ñ o . 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a r z o 19 
M a r z o 20 
A b r i l 10 
A b r i l 17 
M a y o 2 
M a y o 3 
M a y o 22 
J u n i o 9 
J u n i o 19 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
A g s o t o 24 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
M i x t a . 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
4 de T o r r e s 
2 de l a V i u d a de C a r l o s 
N a v a r r o y 3 de T o r r e s 
6 de C o r t é s de G u a d a l i x 
de l a S i e n a 
6 de l a V i u d a de C a r l o s 
N a v a r r o 
6 de l a V i u d a de C a r l o s 
N a v a r r o 
6 de D.tt C a r l o t a S á n c h e z 
4 de M a t e o s 
4 de Puen te L ó p e z 
de C o l m e n a r 
4 de L a b i a d a 
6 de C o n c h a y S i e r r a 
6 de M u r u b e 
6 de S a l t i l l o 
6 de A n a s t a s i o M a r t í n 
1 de M u r u b e 
F é l i x V e l a s c o 
E l E p a ñ o l i t o 
M u r c i a 
F é l i x V e l a s c o 
J u m i l l a n i t o 
F é l i x V e l a s c o 
A n t o n i o O l m e d o 
V a l e n t í n 
Q u i n i t o 
A n t o l í n 
J u l i á n A r a n g u r e n 
M i n u t o 
P a d i l l a 
L o s m i s m o s 
F i n i t o 
N a v e r i t o 
V i l l i t a 
V e l a s c o 
V a l e n t í n 
M a z z a n t i n i 
G u e r r i t a 
R e v e r t e 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
B e b é C h i c o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
10 
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NOTAS DEL AÑO 1898 
MAKZO 19.—Torearon las .cuadrillas enlutadas por la muerte de Frascuelo. 
E'J. ganado resultó resabiado, por el muolio tiempo que permaneció en los corra-
les á causa de las lluvias. Los tres primeros cumplieron y el cuarto fué superior, 
ü'ué corrida de emociones. E l primer bicho cogió por la faja al banderillero Gui-
tarra, lo zarandeó y lo arrojó al suelo. Solo resultó con un varetazo. E l segundo 
empitonó á Velasco en un quite destrozándole el calzón. E l mismo toro destrozó 
la cUaquetilla al Cerrajillas á lia salida de un par. E l cuarto cogió, volteó y recogió 
aparatosamente á Mazzantinito que intentó dar eil quiebro de rodillas, causán-
dole vanas heridas, y cogió más tarde al Españolito después de haber dado ésto 
dos medias estocadas, hiriéndole en la muñeca izquierda. Tuvo que terminar de 
matarlo Velasco. Este hizo un buen cartel y en cambio EL Españolito demostró 
completa ignorancia. De los picadores Aventurero. 
Por excepción, pues no tiene relación alguna con la plaza de Vista Alegre, 
haremos constar que este día se inauguró en la piiaza de los Oampos Jiiiiseos la 
escuela de tauromaquia dirigida por Cortés y se distinguieron por su trabajo el 
Chiquito de Begoña y Jesús y Luciano Bilbao. 
MARZO 20.—Los toros mansos. iUd -egundo de Tones, fué fogueado. Mwrcia, 
apático y desgraciado. Velasco muy bien toreando y superior matando. Cortó 
una oreja. Jumillarillo anunció que rejonearía en bicidieta, torearía, banderi-
llearía y mataría al último toro. Todo lo hizo á cual peor, excepto la suerte de 
matar que no pudo hacerla pues el público harto de aguantarde, se echó al ruedo, 
cogió al novillo por los pitones y lo metió ai corral. 
A B R I L 10.—Los toros cumplieron sin excederse. Velasco muy valiente y tra-
bajador, aunque sin poder lucirse con el estoque por las condiciones de los to-
ros. Valentín desgraciado, si biem demostró valor á toda prueba. Eué volteado va-
rias veces, sin sufrir más que la rotura de la ropa. 
A B R I L IT.—Los cuatro primeros toros destinados á Quinito, fueron buenos. 
Quinito qnedó mny bien con la muleta y el estoque. A l segundo lo citó á re-
cibir, colocando una estocada delantera. Cortó la oreja del cuarto que miató de 
un volapié superior. Antolín despachó como pudo al quinto y lo mismo hizo Ju-
lianillo. 
MAYO 2.—Figuraron en el desfile dos niños llevando en la mano banderas 
españolas y arrastrando por el suelo banderas yanquis. Los toros no pasaron <?e 
medianos y los matadores con grandes deseos de agradar, pero sin hacer nada 
notable. Tan solo Minuto entusiasmó con el capote. 
MATO 3.—El ganado bueno y loa matadores más acertados que el día anterior. 
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Se adomaroii mucho y cortaron una oraja cada uno. A l ser arrastrado el toro ter-
cero se soltó al ruedo un cerdo con una bandera yanqui en el rabo, ardiendo. La 
ocurrencia fué muy celebrada. 
MA YO '22.—El ganado cobardón y de ipésimas intenciones, demostró que había 
sido lidiado varias veces dando gran quehacer á los lidiadores. Estos se mostraron 
excesivamente valientes. A l baderillear al segundo El Anguilero fué volteado apa-
ratosamente resultando con varias contusiones. 
JTJiSÍIO 9.—'Los toros bravísimos y de gran estampa. Vil la muy bien, especial-
mente en el tercero del que cortó la oreja. Banderilleando E l Chato y picando 
Charol. 
JUNIO 19.—De lo que allí ocurrió puede el lector formarse idea con lo si-
guiente. Salió el primer toro, colorado, bien puesto de armas y de peso. A l to-
mar la primera vara de Aguilar acudió al quite Valentín y salió achuchadó. El 
toro, que se traía las de Caín, comenzó á defenderse en tablas. Tomó otra Vara 
de Aguilar y este cayó de pié, pero al caer el caballo le derribó, quedando el pi-
cador junto á su enemigo. Apesar de que Velasco metió el capote, el toro hizo por 
Aguilar y cogiéndole por la calzona le volteó arrojándole á larga diatancia y 
quiso recogerle tirándole nuevos hachazos, Velasco, coleó al toro,, mientras Va-
lentín metía el capote, pero el de Labia'a, seguía buscando al picador, el cual 
paró algunos derrotes cogiéndose á uno de los cuernos. Valentín tapó el cuer-
po del piquero con el capote pero sin resultado, pues la fiera, á toda costa que-
ría hacerse con Aguilar. La lucha fué horrible y duró más de dos minutos. Va-
lentín al intentar cogerse de un cuerno, recibió un fuerte varetazo en la pierna 
derecha y Velasco quiso hacerlo igual paro el toro le dió un fuerte golpe con la 
pala del cuerno contra un burladero, haciéndole perder el sentido. Velaflco y 
Aguilar pasaron á la enfermería: el primero, con un tremendo varetazo en el pe-
cho y un ataque de anemia cerebral y el segundo, con un puntazo con entrada 
y salida en la región glútea. Entre tanto el toro siguió dando que hacer. 'Saltó 
tres veces el callejón y una de ellas, pegó un golpazo á un mozo de servicio. A l 
poner Baena un par de banderillas, le persiguió, saltando la valla tras él y ha-
ciéndole pasar un mal rato. E l público pedía que el toro fuese devuelto al co-
rral, pero Valentín brindó y previo cuatro pases se tiró á matar en corto y por 
derecho. E l toro le enganchó por la ingle, lanzándole al alto y al caer el dies-
tro sobre el cuerpo del animal, se hirió en la mano izquierda con el estoque. E l 
diestro se levantó con toda la taleguilla desitrozada y al edhar mano al sitio que 
quedaba al descubierto, la sacó llena de sangre. Conducido á la enfermería, se le 
apreció una fuerte contusión en el bajo vientre, otra con herida en la mano 
izquierda, un varetazo/ en la pierna derecha y otras contusiones de menor im-
portancia. E l toro fué devuelto al corral donde se apuntilló y la corrida quedó 
suspendida, dando el público una brillante nota de sensatez al retirarse pacífica-
mente. 
AGOSTO 21.—Loa Conchas y Sierras medianejos, excepción del quinto y sex-
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to que fueron bravos. A l quinto, que sembró el pánico entre los de aupa, lo de-
rrengó Beuo en un puyazo. Esto dió lugar á un escándalo formidable y la co-
rrida estuvo suspendida un rato, mientras Mazzantini conferenciaba con el 
presidente. Después continuó la lidia. Sobresalió el Guerra, que cortó la oreja 
de su primero. En lo demás, no hubo nada de notable, salvo algunas alegrías 
con el capote del Guerra y de Reverte. 
AGOSTO 22.—La corrida superior en todo. Mazzantini bien con el estoque 
y hecho un maestrazo banderilleando al quinto. GwerWía y IWerte á cual mejo-
res, cortando una oreja cada uno. Entre el tercero y cuarto toro, hubo que espe-
rar bastante tiempo pues llovió á cántaros. 
AGOSTO 23.—IVTuy bueno el ganado, que hizo en todos los tercios una her-
mosa pelea. Los matadores sacaron todo el partido posible de los toros, haciendo 
mil filigranas y hubo orejas para los tres. A l quinto, lo parearon primorosamen-
te Mazzantini y Ouerrita. Los picadores muy buenos y confiados. 
AGOSTO 24.—Los toros cumplieron bien y los matadores sin hacer cosa mayor 
fe ganaron los aplausos del respetable. No hubo nada digno de mencionar. 
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AÑO 1899 
Estadística de las funciones celebradas durante el ano. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A b r i l 30 
M a y o 2 
J u n i o 1 
J u n i o 18 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
N o v i l l a d a 
M i x t a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
6 de B i e n c i n t o 
6 de O t a o l a u r r u c h i 
6 de V i c e n t e M a r t í n e z 
6 de H e r n á n 
6 de A n a s t a s i o M a r t í n 
6 de M u r u b e 
6 de S a l t i l l o 
6 de Ben jumea 
1 de A . M a r t í n 
M a c h a q u i t o 
L a g a r t i j o 
L a g a r t i j i l l o 
L a g a r t i j o 
L i t r i 
V e l a s c o 
C o n e j i t o 
G u e r r e r i t o 
G u e r r i t a 
R e v e r t e 
P a r r a o 
L o s m i s m o s 
G u e r r i t a 
L a g a r t i j i l l o 
R e v e r t e 
L o s m i s m o s 
B e b é C h i c o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
12 
14 
15 
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NOTAS DEL AÑO 1899 
x4.BRlL 30.-—Debut de los niños cordobeses Machaquito y Lagartijo. El ga-
nado resultó regular, siendo bravos el teroetro y cuarto. El tercero mató cinco 
caballos y se promovió un alboroto, por que el público juzgó que se había ade-
lantado el segundo tercio. La impresión que causaron los debutantes, fué muy 
buena por su valor. Machaco, breve en su primero, que desipachó de una estoca-
da y cortó la oreja. También cortó la oreja del tercero, al que despachó de dos 
estocadas siendo volteado sin consecuencias en la primera. A l banderillear al 
quinto, fué dierribado, recogido y volteado, pasando á la enfermería con dos 
puntazos en el muslo. Lagartijo despachó á su primero de una estocada atrave-
sada y á su segundo de una tendenciosa. Cortó las dos orejas. A l quinto y 
sexto propinó varios pinchazos. 
MAYO 2.—Por la cogida que sufrió Machaquito, le sustituyó Lagartijillo 
que por ser matador de alternativa se encargó de los cuatro primeros bichos, 
quedando para Lagartijo los dos últimos. Lagartijillo estuvo trabajador, pero 
solo le acompañó, la suerte en su segundo toro al que pasó muy bien y mató 
de una estocada ida cortando la oreja. Lagartijo tuvo una buena tardie. Ban-
derilleó bien á su primero del que se deshizo después de dos pinchazos buenos 
y una estocada superior que le valió la oreja. Terminó la corrida con otra es-
tocada muy buena, segunda oreja y salida en hombros. Con el capote muy bien. 
Al sexto toro le dejó clavada la puya el picador Montalvo y se tardó mucho 
tiempo en sacársela. 
JUNIO 1.—Loe toros bien presentados y armados, demostrando poder. L i -
t r i quedó bien sin excederse en ninguno de sus toros y siendo muy aplaudido 
Velasco muy desdichado. A l cuarto toro le citó ;á recibir y el toro se le echó 
encima, cogiéndole, pisándole y retvolcándole. Pasó el diestro á la enfermería 
con conmoción cerebral y numerosas erosiones y contusiones. También visi-
tó la enfermería el picador Cerrajas que se rompió una costilla en una caída y 
hubo por último la cogida aparatosa pero sin consecuencias d© un espectador 
que se tiró al ruedo y fué volteado. 
JUNTO 18.—Presentó el señor Hernán seis buenos ejemplares que se deja-
ron fácilmente torear, excepto los dos primeros en el último tercio. Gonejito dio 
en el segundo toro una larga monumental. Con el pincho se hizo pesado en 
su primero, pero se desquitó en el tercero al que hizo una faena monumental y 
despachó de una, gran esitooada que le valió la oreja. En el quinto pareó bien 
y con el estoque no pasó de regular. Guerrerito, lo mejor que hizo fué un gran 
par que cambió al quinto toro ceñidísimo y dejando llegar. Se le tributó una 
gran ovación, pues fué uno " de los mejores pares de banderillas que en Bilbao 
se han visto. A la hora de la muerte nada hizo digno de ser anotado. Picando 
Comearroz y Botero. Bregando Gerrajillas. 
AGOSTO 20.—La corrida, en conjunto, no pasó de aceptable. E l ganado es-
tuvo bien presentado, pero se limitó á cumplir, sobresaliendo el quinto. En el 
primer toro Guerra y Reverte se lucieron mucho en quites, haciendo el pri-
mero un buen coleo. En el cuarto, también coleó muy oportunamente Parrao. 
A la hora de matar, sobresalió la faena, que hizo Guerrita á su segundo, al que 
despachó de una estocada inmensa y Parrao que al último de la tarde, lo pasó 
con gran lucimiento y lo despachó de una entera muy buena. A los dos le con-
cedió la oreja. En lo demás, nada de particular. Mazzantini no pudo torear este 
año por hallarse herido. 
AGOSTO 21.—Los MUTUVKB, grandes y bravos, llegando con nobleza á todos 
los tercios. Los maestros muy adornados especialmente Guerra y Eeverte. El 
toro sexto cogió al picador Macipe, causándole en el muslo un puntazo de tres 
centímetros. Guerrita muy bien en sus dos toros, que mató de otras tantas es-
tocadas, sobresaliendo la del primero, al que hizo una faena emocionante. Ee-
verte, como la tarde anterior, tuvo poca suei'te. Parrao bien en sus dos toros, 
especialmente en el último, que despachó de una estocada superior. 
AGOSTO 22.—Los toros bien criados, nobles y de poder. Sin nada digno de 
mención en los dos primeros tercios, pues los de aupa se fueron á los bajos y 
los'rehileteros se limitaron á salir del paso. Sobresalió Tomás Mazzantini que 
toreaba con la cuadrilla de su hermano don Luis. GuerHta en su primero 
archisuperior citando á ley dos veees á recibir para un pinchazo y media supe-
rior. Oreja y ovación prolongada. En su segundo pasó movido y terminó de 
una buena. Lagartijülo con desgracia en sus dos toros. Reverte mediano en el 
tercero y muy bien en el sexto al que mató de una estocada en todo lo alto. 
AGOSTO 23.—Por lo que se refiere al ganado fué la corrida mejor de la 
temporada, pues los toros resultaron muy codiciosos. Esta corrida es la última 
que Guerrita toreó en Bilbao. En su primero hizo una faena emocionante y se-
ñaló un buen pinchazo, repitiendo con una estocada superior y un descabello á 
pulso. A l segundo toro le dió el salto del transcuerno á cuerpo limpio. A l toro 
cuarto lo trasteó entre los pitones y entrando de verdad dejó una estocada 
hasta las uñas que hizo innecesaria la puntilla. Ovación interminable y oreja. 
Con Lagartijülo banderilleó al quinto y clavó dos pares magníficos poniendo 
aquél uno. Lagartijillo quedó muy bien en la muerte1 de sus dos toros; de los 
que cortó la oreja. Reverte, deslucido en su primero, pero superiorísimo en el 
sexto, al que dió una colosal estocada y cortó la oreja. Behé mató al sobrero de 
una magnífica estocada, que le valió prolongada ovación. 
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AÑO 1900 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha 
M a r z o 18 
M a r z o 25 
A b r i l 1 
A b r i l 15 
A b r i l 29 
M a y o 2 
M a y o 13 
M a y o 20 
M a y o 24 
M a y o 27 
Junio 14 
Ju l io 1 
A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
Espectáculo 
Novi l lada 
Novi l lada 
Novi l lada 
Novi l lada 
T o r o s 
T o r o s 
Novi l lada 
Novi l lada 
Novi l lada 
Nov i l lada 
Novi l lada 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
Ganaderías 
6 de C a r r e r o s 
6 de V a l l e 
6 de C a r r e r o s 
6 de S á n c h e z C a b a l l e r o 
de S a l a m a n c a 
6 de V i l l a m a r t a 
6 de C a r r e r o s 
6 de Co lmenar V i e j ó 
6 de C l a i r a c 
6 de C l a i r a c 
6 de C h i c o de R i o s e c o 
8 de R i p a m i l á n 
5 de Pancorbo 
6 de Benjumea 
6 de M i u r a 
Matadores 
Cantar i tos . - Mori to 
A l g a b e ñ o C h i c o . —Gall i to 
L o s mismos 
Rever t i to .—Suar i to .—Saler i 
C o n e j i t o . - M o n t e s 
Conoji to - M o n i e s . - B o m b i t í . 
F a c u l t a d e s . - P a q u i r o , 
Cocher i to 
Morenito de A l g e c i r a s 
S a l e r i . — C a s t i l l a 
R e v e r t i t o . — S a l e r i 
C o c h e r i t o (Sobresa l i ente ) 
Morenito de A l g e c i r a s 
Rever t i to .—Cocher i to 
P e l l a . — V i c e n t e P a s t o r 
Paquiro . C o c h e r i t o 
J o s é M.11 Ornar 
J o s é S. N a r d i z . - J u a n S a s t r e 
Mazzant in i - Fuentes 
A l g a b e ñ o 
Fuentes .—Conej i to 
A l g a b e ñ o 
u s 
12 
10 
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Fecha 
4 
¡' A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 27 
S e p t i e m b r e 16 
S e p t i e m b r e 23 
S e p t i e m b r e 30 
Espectáculo 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
M i x t a 
N o v i l l a d a 
Ganaderías 
6 de A n a s t a s i o M a r t í n 
6 de M u r u b e 
1 de Ben jumea 
4 de A l e a s 
5 de V . M a r t í n e z 
6 de B i e n c i n t o 
6 de L i z a s o 
3 de T o r r e s 
3 de P o z o Casado 
Matadores 
M a z z a n t i n i . C o n e j i t o 
A l g a b e ñ o 
M a z z a n t i n i . — F u e n t e s 
C o n e j i t o 
C o c h e r i t o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
M a z z a n t i n i . F u e n t e s 
C o n e j i t o - A l g a b e ñ o - - T o m á s 
M a z z a n t i n i ( S o b r e s a l i e n t e ) 
L i t r i . — G u e r r e r i t o 
V a l e n t í n . — C o c h e r i t o 
Q o r d i t o . C o c h e r i t o 
P a l o m a r C h i c o 
11 
17 
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NOTAS DEL AÑO 1900 
MARZO 18.—Resultó la fiesta un desastre, pues excepto el tercer toro quo 
pegó, los demás huían de su sombra. Cantaritos no convenció, pues se arran-
caba largo, no obstante lo cual mostró voluntad y aguantó dos veces á su pri-
mero. Morito no gustó y después de dar varios pinchazos á sii segundo, se reti-
ró á la enfermería con una dislocación en la muñeca. Bregando y con los 
palos Cocherito. 
MARZO 25.—La novillada muy boniba. El ganado, aunque pequeño, so mos-, 
tro voluntarioso en todos los tercios. XZ^a&eño Chico bien con el capopte y mu-
leta, pero desgraciado al herir. Gallito hizo filigranas toreando y pasando y 
estuvo bien en conjunto al matar. Cortó la oreja del segundo. Banderilleó con 
mucha alegría al quinto y sexto. 
A B R I L 1.—Apesar de tratarse de los mismos espadas que la anterior, no re-
sultó tan animada, por culpa del ganado. La labor de los matadores no desme-
reció de la semana anterior, mejorando Algabeño-Ohico en la suerte suprema 
y cortando la oreja del quinto, no obstante haber visitado la enfermería con 
un puntazo en la muñeca derecha, que sufrió al matar al tercero. Fué deteni-
do un individuo que se tiró al ruedo provisto de una muleta y una espada de 
palo. Cuando Algaheño se tiró á matar al tercero, cayó ante la cara del toro 
con grave peligro y el banderillero Moreno hizo un quite tan oportuno y ma-
gistral que á petición del público se le concedió la oreja. 
A B R I L 15.—El ganado fué de cuidado, sobresaliendo por la bravura el ter-
cero, cuarto y quinto. En la plaza, reinó durante toda la lidia gran desbara-
juste. En el último tercio, no hubo digno de anotarse más _que media estoca-
da que á su segundo toro dió Bevertíto. Suaritb y Saleri estuvieron mal. Los 
matadores estuvieron en el resto de la lidia muy trabajadores. Revertito bande-
rilleó bien. Saleri dió un buen salto de la garrocha en el cuarto y quebró bien 
un par en silla, al sexto. Suarito dió en el sexto el cambio de rodillas é inten-
tó quebrar un par de banderillas con los pies metidos en una gorra, pero salió 
embrocado. 
A B R I L 29.—Los toros de magnífica estampa, nobles y bravos, por lo que 
fué ovacionado el ganadero. Recibieron 48 varas. Conejito mató á su prime-
ro de una gran estocada, al segundo lo citó á recibir y aguantando dejó una 
buena estocada, descabellando á pulso. Cortó la oreja. A l último lo pasó muy 
bien pero tuvo desgracia al herir. Montes estuvo mediano en sus dos prime-
ros y bien en el último. A l comenzar á pasar al primero, cayó ante la cara, pero 
resultó ileso. El primer toro empitonó á Zurito y lo campaneó causándole 
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solo algunos chichones en la cabeza. Aventurero pasó á la enfermería con con-
moción. 
MAYO 2.—Debuta Bombita chico como matador de 'toros, tropezando con ga-
nado manso. En el toro primero dió Ricardo un gran coleo con motivo de 
una caída al descubierto de Zurito. Conejo superior en los dos toros, de los 
que cortó la oreja. Mató al primero de una buena y al cuarto de media supe-
rior. Montes desgraciado en su primero y aceptable en el quinto. Bombita 
muy bien con la muleta. A su primero dió tres pinchazos bien señalados, 
media tendida y media buena. Despachó á su segundo de media buena y cor-
tó la oreja. 
Mx\yO 13.—El ganado fué manso, siendo fogueados dos de los bichos. Con 
tales elementos, las cogidas menudearon y nadie pudo hacer nada de provecho. 
Facultades, no solo se hartó de dar pinchazos á sus toros, sino que se pinchó 
una oreja, pasando á la enfermería. Cochero fué quien mejor quedó, ganando 
un capote de paseo que se disputaba con Faquir o. 
MAYO 20.—Resultó la fiesta muy entretenida pues fueron los toros bravos 
y manejables. Morenito de Algeciras estuvo bien toreando y con el estoque, cor-
tando la oreja de su .segundo. Banderilleó al quinto superiormente. Saleri 
muy adornado con el capote. A l intentar recortar al tercero capote al brazo, 
fué cogido y volteado, resultando con la taleguilla destrozada. A l quinto toro 
saltó muy bien la garrocha. El sexto le cogió on un quite, volteándole y causán-
dole dos puntazos leves en un muslo. Mató á su primero superiormente, cortan-
do la oreja y en su segundo, estuvo regular. Castilla que luchó con el hueso de 
la corrida quedó regularmente. 
MAYO 24.—Lloviendo y con frío se celebró la corrida, que, por lo que al ga-
nado respecta, resultó una bueyada. Revertito, muy alegre con el capote y ban-
derilleó superiormente al quinto. Con el estoque tuvo mucha fortuna y cortó la 
oreja de su segundo. Saleri, muy trabajador toreando, pero sin suerte al pin-
char. A petición del público, cedió los trastos del último toro á Cocherito. Este 
comenzó la faena con un pase ayudado de cabeza á rabo, siguió con mucho re-
poso y cobró una estocada en todo lo alto del morrillo. Muchos aficionados se 
echaron al ruedo, para abrazar á Castor, quien después de cortar la oreja fué 
sacado en hombros, escuchando una ovación entusiasta. 
MAYO 27.— Los tres primeros bichos; mansos, los otros tres aceptables, El 
primero se fogueó. Moreno de Algeciras, muy bien en su segundo, cortando ^ 
oreja. Banderilleó al quinto superiormente. Revertito, superior toda la tarde. A 
estocada por toro y cortó las dos orejas. Cocherito, adornado en quites, bien con 
la muleta y despachando á sus dos toros de una estocada cada uno y cortan-
do también las dos orejas. El Ultimo lobrindó al tenor Constantino, quien le ob^  
sequió con 100 pesetas. De los peones,Bonifa. 
JUNIO 14:—Los toros, cumplieron. Hubo los siguientes incidentes. Fella, co-
gido aparatosamente al veroniquear al primero, se curó de contusiones. Paquiro, 
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cogido y zarandeado por el séptimo, al pasar de muleta. Contusión en la fren-
te y varetazos. E l picador Alegre, fuerte contusión en un hombro, por una caí-
da en el quinto toro. E l banderillero Ricardo Calle, en el último toro, fué per-
seguido y creyendo que el toro había cambiado el viaje, se retrasó en saltar la 
barrera. Cogido por la entrepierna y arrojado á la arena, donde quedó sin conoci-
miento. Sufrió una grave herida en un testículo, relia, que mató sus dos toros 
y el séptimo, muy desgraciado. Vicente Pastor, bien en quites y mal con el 
estoque. Paquiro, muy apático en el toro que mató. Cocherito, fué el que inéjor 
quedó y un jurado, nombrado al efecto, le eónoedio un capote de paseo, que re-
cibió en la plaza, siendo ovacionado. Debutó Lunares como banderillero. 
JULIO 1.—Becerrada á beneficio de la Casa de Misericordia y Hospital civil. 
La organizaron los dependientes de comercio y cumplieron con su cometido. 
AGOSTO 19.—Los toros cumplieron sin excederse. Don Luis tuvo una gran 
tarde, poniendo cátedra con el capote y la muleta. Salió á estocada por toro. 
Fuentes consiguió un buen debut. Hizo unas faenas temerarias y elegantes y 
despachó á su primero, de una. gran estocada y al segundo, de un pindhazo y 
media buena. Algaheño, desgraciado, sin hacer de bueno más que el comienzo 
de la faena en su segundo toro. 
AGOSTO 20.—El ganado, excepción del sexto, que fué noble y bravo, resultó 
digno de una capea. Los tres matadores quedaron mal con el estoque, no obs-
tante lo cual, la presidencia, excesivamente complaciente, concedió una oreja al 
Conejo y otra al Algaheño. Fuentes, muy bien con el capote y banderillas. £1 
cuarto toro cogió por la entrepierna al picador Juan de Dios y lo paseó por 'a 
plaza, sin causarle daño. 
AGOSTO 21.—r-El primer toro fué noble y los demás no pasaron de medianos. 
En el primero, el picador Chato, que cayó al descubierto, sufrió un ligero pun-
tazo en la cara y hubo bronca por lo tardos que estuvieron los matadores en ir 
al quite. Coleó Conejo. La corrida, sosa, y Mazzantini y Algaheño, estuvieron 
peor que medianos. En cambio, Conejo tuvo una tarde superior, ganándose las 
orejas de sus dos toros, que tumbó de soberbias estocadas. 
AGOSTO 22.—Fué la mejor corrida de las cuatro. En el toro sexto, que era 
muy noble. Fuentes y Conejiio se hartaron de hacer monerías, entusiasman 
do al público. Los matadores banderillearon al quinto y al sexto, sobresalien-
do Fuentes, que quebró dos eoberbios pares. Fuentes mató al quinto, tras una 
gran faena, de una buena estocada y cortó la oreja. Sus compañeros no hicie-
ron nada con-el estoque. Coc/ieríío se encargó del sobrero, al que puso un gran 
par y después de pasarlo muy bien y con adornos, lo despachó de una entera y 
desorejó. Gran ovación. 
AGOSTO 2Y.—Fué una tabarra la tal corrida, pues fuera del sexto, de Mar-
tínez y del séptimo, de Aleas, los restantes resultaron bueyes. E l primero, de 
Martínez, fué fogueado. En el toro quinto, estuvo á punto de ocurrir una catás-
trofe. Pasó así la cosa. Cayó al descubierto Chanito y coleó don Luis, pero de 
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le escurrió la mano, le zarandeó el toro y lo tiró al suelo. Cuando el bicho me-
tía la cabeza contra el'picador, Tomás Mazzantmi metió oportunamente el capo-
te, 'pero se enredó con éste y también cayó. Algabeño •coleó cuando el bicho te-
nía delante y en el suelo á los tres diestros. Deben citarse de esta corrida, la 
faena y estocada de Fuentes al sexto, los quites del mismo y de Conejo en el 
siguiente, así como dos magníficos parea que le pusieron y la faena y estocada 
de Conejo al propio toro. Lo demás, muy mediano. A l sobreTO lo mató mediana-
mente Tomás Mazzantini y se salió de la plaza, de noche. 
SEPTIEMBRE 16.—Los toros dignos del matadero. El quinto fué tostado. 
L i t r i muy bien en sus dos primeros, especialmente en su segundo al que co-
locó una gran estocada. Por cierto que antes de doblar dio una. arrancada y 
cogió al matador aunque sin herirle. Guerrerito con desgracia al herir. A su 
segundo, le hizo una gran faena y aunque con el pincho no correspondió, cor-
tó la oreja. 
SEPTIEMBRE 23.—El ganado blando y defectuoso. Valentín bien con el 
capote y muy deficiente en lo demás. Mató los tres primeros toros. Cocherito 
adornado con el capote y superior en un par que puso al cambio. Matando, no 
pasó de mediano. Lunares dió el cambio de rodillas al quinto y fué engancha-
do sacando el traje roto. A l quite Cochero muy oportuno. 
SEPTIEMBRE 30.—Se lidiaron seis bueyes. Gordito mal en los dos. Coche-
rilo regular y muy bien, apesar de que su segundo era un buey que huía de su 
sombra. Cortó la oreja. Palomar Chico fué el héroe de la tarde, si bien estu-
vo temerario. Hizo faenas emocionantes, con pases de adorno, arrodillado, etc. 
£ su primero le dió una gran estocada, saliendo tronqñeado, no obstante lo cual 
so arrodilló ante la cara de la res, hasta que ésta dobló. En su segundo empleó 
des estocadas aceptables y un descabell o. Maera-Chico puso al sexto un par 
arehisuperior de á cuarta y luego jugu;» teó con la montera. acabando por arro-
dillarse ante el bicho. Zurini fué sacado del callejón por uno de los toros y re-
sultó zarandeado sin sufrir daño. 
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AÑO 1901 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
- 2 
F e b r e r o 10 
M a r z o 3 
M a r z o 17 
M a r z o 19 
M a r z o 24 
M a r z o 25 
M a r z o 31 
A b r i l 7 
A b r i l 8 
A b r i l 28 
M a y o 2 
M a y o 12 
M a y o 16 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
4 de C l a i r a c 
4 de C a r r e r o s 
4 de F é l i x G ó m e z 
C o l m e n a r 
4 de C a r r e r o s 
2 de F . G ó m e z 
2 de C a r r e r o s 
5 de C a r r e r o s 
1 de O r o z c o 
6 de C o v a l e d a 
6 de A n g o r o 
6 de O t a o l a u r r u c h i 
6 de V a l l e 
6 de O t a o l a u r r u c h i 
6 de B i e n c i n t o 
C o c h e r i t o 
P a l o m a r C h i c o 
B o c a - n e g r a 
S a l a m a n q u i n o 
C a l e r i t o 
C a l e r i t o 
P l a t e r i t o 
C a l e r i t o 
C a s t i l l a 
S e r e n i t o 
P a q u i r o 
L u n a r e s 
D . J u l i á n C e l a y a 
M o r e n i t o de A l g e c i r a s 
P a l o m a r C h i c o 
C a s t i l l a 
M o r e n i t o de A l g e c i r a s 
B o n i t a 
C a s t i l l a 
B o m b i t a I 
B o m b i t a I I 
B o m b i t a I 
B o m b i t a I I 
M o r e n i t o de A l g e c i r a s 
R e v e r t i t o 
P a l o m a r C h i c o 
M o r e n i t o de A l g e c i r a s 
R e v e r t i t o 
C o c h e r i t o 
10 
10 
10 
10 
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Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
O = 
M a y o 26 
J u n i o 6 
J u n i o 16 
J u n i o 23 
A g o s t o 18 
A g o s t o 19 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
S e p t i e m b r e 1 
S e p t i e m b r e 8 
S e p t i e m b r e 15 
S e p t i e m b r e 22 
S e p t i e m b r e 29 
O c t u b r e 6 
O c t u b r e 13 
N o v i e m b r e 1 
N o v i e m b r e 24 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
6 de V a l l e 
6 de R i p a m i l á n 
6 de R i p a m i l á n 
6 de C a r r e r o s 
6 de A d a l i d 
6 de V i l l a m a r t a 
6 de M u r u b e 
2 de V i l l a m a r t a 
6 de R i p a m i l á n 
1 de V i l l a m a r t a 
1 de M u r u b e 
6 de C a m p o s 
6 de L ó p e z N a v a r r o 
6 de C a m p o s 
8 de l M a r q u é s 
V i u d o de Sa las 
4 de V i a n a . — N a v a r r a 
4 de C l a i r a c 
4 de C l a i r a c 
2 de C l a i r a c 
2 de R e i n a 
4 de D í a z 
C o c h e r i t o 
C a s t i l l a 
V i l l t í a 
Q u e r r e r i t o 
C h i c u e l o 
C a m i s e r o 
E s p a r t e r i t o . — M a c h a c a 
M o r e n o de San B e r n a r d o 
O s t i o n c i t o 
P a q u i r o . — V a l d e p e ñ a s 
M a z z a n t i n i 
F u e n t e s . — C o n e j i t o 
L o s m i s m o s 
L o s mismos 
L o s m i s m o s 
A m e r i c a n o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
Q u i n i t o 
M a c h a q u i t o 
P a r r a o 
J e r e z a n o 
M a c h a q u i t o 
S e g u r i t a . - - C o c h e r i t o . - C a s t i l l a 
M o r e n o de San B e r n a r d o 
C o c h e r i t o 
C a s t i l l a . — C a m i s e r o 
M a n u e l C a l d e r ó n 
R o l o . — R e r r e 
C o c h e r i t o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
C o c h e r i t o 
C a l d e r ó n 
L u n a r e s 
B e g o ñ i t a . — A v e n t u r e r o 
B i l b a i n i t o . — M a l e ñ o 
12 
11 
NOTAS DEL AÑO 1901 
FEEKERO 10.—Se adelantó la fecha de la temporada por dar á conocer á U. 
Tancredo, que realizó con fortuna su, por entonces, famosa suerte. Loe toros, de 
poder y bravos. Cochero muy bien toreando y banderilleando ai tercero. Uon el 
pincho desgraciado. 
MARZO 3.—El ganado que fué noble y bravo en el primer tercio, se descom-
ponía para los siguientes por la mala lidia que recibió. Palomar chico muy des-
graciado en todas las suertes. Bocanegra, ignorante y temerario. Su segundo 
toro le cogió dos veces, empitonándole y tirándole al suelo en la segunda, por .lo 
que pasó á la enfermería con contusiones y erosiones en la cara y pecho. E l ban-
derillero Guitarra fué cogido por el cuarto toro quien lo llevó en los cuernos has-
ta la barrera sin que nadie acudiese al quite. Sufrió una herida de veinte centí-
metros de extensión en la región glútea. 
MARZO 17.—Don Tancredo repitió la suerte. Los toros fueron buenos. E l 
Salamanquino no gustó pues lo ignoraba todo. En cambio Galerita dejó cartel en 
Bilbao. A l entrar á matar á sus dos toros, salió rebotado y cortó la oreja del pri-
mero, al que despachó de media superior. 
MARZO 19.—Solo se jugó media novillada, pues el segundo toro cogió y volteó 
á Galerito causándole varetazos en una pierna y en el vientre. A l tercero, de sali-
da, y al abrirse de capa Platerito, fué volteado y pasó también á la enfermería 
con contusiones en el pecho y gran hemorrogia nasal. Por falta de matadores 
volvió el toro al corral y se suspendió la fiesta. Galerito confirmó la buena opi-
nión causada el primer día y Platerito gustó en lo poco que se le vió, pues se 
adornó mucho con el capote y estuvo valiente con el estoque. JJn tal Antonio 
Alvarez que se titulaba rival de D. Tancredo, hizo la suerte del pedestal en el 
toro segundo. 
MARZO 24.—Los de Carreros mansos y los de Gómez buenos. E l lidiado en 
segundo lugar, de Gómez, lo mató de un puyazo Granito de oro. Galerito muy 
bien en los dos que mató y cortó la oreja del primero, apesar de que este bicho 
fué el retirado de la plaza en la corrida anterior. Gastilla gustó mucho con el 
trapo, pero tuvo desgracia al matar el toro que le correspondió. Alvarez hizo el 
Tancredo. 
MARZO 25.—Excepción hecha del toro tercero que cumplió, los demás fueron 
novillejos sin respeto ni malicia.--^ereniío bien toreando y muy mediano matan-
do. Paquiro no pudo hacer nada de provecho por las malas condiciones de los 
loros que le tocaron en suerte. Lunares que mató al quinto, demostró mucha 
noluntad y cortó la oreja. Alvarez hizo el Tancredo. 
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MAEZO 31.—El señor Celaya que había sido empresario de varias novilladas, 
invitó á varios revisteros locales, á lidiar un novillo de gTan respeto que ya re-
petidas veces había sido lidiado como pelotero. La fiesta fué muy entretenida. 
El señor Celaya que hizo de Taneredo en traje de calle y sobre un costo, mató 
al bicho de una estocada superior. Actuaron de banderilleros Cochecito de B i l -
'bao y los señores Buesa, Etchetaverri v el autor de estas notas, á quien en vista 
del' éxito le faltó poco para colgar la fluma y dejarse crecer la trenza. 
A B R I L 7.—Los salamanquinos, aunque grandes y bien armados fueron rece-
losos y buidos. Morenito de Algeciras tuvo una buena tarde toreando con ele-
gancia y haciendo faenas superiores. A b u primero lo mató de una gran estocada 
y cortó la oreja. Palomar que fué al desquite de su anterior novillada, salió á 
estocada por toro, siendo ovacionadísimo. Cortó dos orejas. Castilla rivalizó coa 
sus compañeros haciendo filigranas con el capote y con la muleta. A l tercero le 
propinó una estocada extra y cortó la oreja. Morenito y Castilla, banderillearon 
primorosamente al quinto. Hubo dos Tancredos; Antonio Alvarez y un obrero de 
Sestao que se apodó Benoncito. Hubo una gran vara de Aventurero y el pú-
blico salió muy complacido. 
ABK.1L 8.—Los seis toros, compusieron tres parejas justas de bueyes, muy 
grandes y con enormes cuernos. E l de Algeciras muy bien con el capote y en la 
muerte de su primero, al que dio una buena estocada y cortó la oreja. Bonifa 
cumplió toreando, pero tuvo desgracia al herir. Castilla en quites muy adornado, 
pero sin suerte á la hora de matar. Alvarez y Benoncito intentaron competir 
en la suerte tancredil con el mismo toro pero la mansedumbre de este deslució 
el numerito. 
A B R I L 28.—Apesar del interés que había despertado el ver juntos á los herma-
nos Bombita, hubo escasa entrada por el mal estado del tiempo. E l ganado bien 
presentado y aunque sin exceso de poder cumplió. Los dos hermanos estuvieron 
afortunadísimos con el capote y jugueteando sin cesar. Banderillearon al quin-
to y sexto, mejor al primero que al segundo y con la muleta hicieron faenas pri-
morosas. Con el estoque la suerte no les fué tan propicia, si bien Emilio cortó la 
oreja del primero al que mató de una buena estocada y un descabello y Ricardo 
cortó la del cuarto que despachó de un pinchazo y media en su sitio. E l picador 
Batonléra picó tan superiormente al segundo toro que se le concedió la oreja. 
Bregando Sargento. 
MAYO 2.—Toros buenos. Los Bombas mejor que la tarde anterior.. Emilio 
matando estuvo superior, bien y superior cortando dos orejas. Ricardo superior, 
superior y regular. Se le concedió la oreja de su primero. Torearon al alimón, 
banderillearon y lucieron todo su repertorio aleare y elegante. 
MAYO 12,—Los bichos bien presentados, comenzaron bien y llegaron rehacios 
á la muerte. La labor de los matadores no fué digna de pasar á la historia salvo 
dos pares de banderillas que el de Algeciras colocó al quinto. Bevertito cortó la 
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oreja del quinto, apesar de que lo mató de una estocada atravesada. La fiesta 
muy scea. 
MAYO 16.—Después de cumplir el ganado en la suerte de varas, le dió por en-
tabicarse haciendo muy difíciles los dos últimos tercios. Morenito estuvo bien en 
su primero y al entrar por tercera vez en el cuarto, fué cog'ido y volteado pasan-
do á la enfermería con una herida de consideración en el antebrazo derecho. 
Revertiio quedó bien en sus dos toros, oortándo la oreja de su primero. Cochero 
regular en su primero, y el último le cogió causándole un varetazo desde la ca-
dera al vientre. Revertito remató á los toros cuarto y sexto. Picando E l Chato y 
Charol. E l picador Chuchi pasó á la enfermería con fuerte contusión en un bra-
za • 
MAYO 26.—El ganado fué de poco respeto y escaso de bravura. Cocherito 
muy elegante y oportuno en quites, pero con desgracia al herir. Castilla quedó 
lo mismo que su compañero. Lunares en banderillas y quebrando de rodillas al 
quinto. Picando Charol. 
JUNIO 6.—'Corrida de triste recordación que costó la vida al pundo-
noroso banderillero Domingo Mamó, Isleño. El toro primero, de nombre 
Sanjuanero, castaño, claro, número 20, que como sus hermanos de pastos, au-í-
más de buey era un asesino, que solo seguía para coger, fué salvado del fuego por 
echarle los caballos encima. En el segundo tercio, el Isleño haciéndole un honor 
que no se merecía le colocó un hermo-so par de rehiletes cara á cara, pero al sa-
lir de la suerte el criminal le empitoneó por la ingle y dando un derrote, lo pasó 
de pitón á pitón. E l Isleño fué por su pié hasta el foso, desde donde lo conduje-
ron en hombros iá la enfermería, apreciándosele una grave herida en el vientre. 
A l día siguiente falleció el buen banderillero á consecuencia de la peritonitis 
que le produjo la herida. Vill i ta y Guerrerito no pudieron hacer nada de provecho 
por las condiciones de los mansos, que por viejos ni aun en el matadero los hu-
bieran recibido. Guerrerito colocó al quinto dos pares superiores. 
JUNIO 16.—Eos toros renegaron de sus hermanos lidiados el día 6 y cumplie-
ron en todos los tercios. C/ucweZo toreó con arte y con la muleta hizo faenas muy 
lucidas. Cortó las orejas de su primero y último á los que mató de una estocada 
un poco caida y media superior respectivamente. Camisero, si bien se portó como 
nn bravo toreando, bajó mucho con el estoque, apesar de haber cortado la oreja 
de su primero. Las cuadrillas muy trabajadoras. Pajalarga hizo el experimento 
tancredil con mucha suerte. 
JUNIO 23.—Novillada á beneficio de la viuda del desgraciado banderillero 
Isleño. Los toros, mansos, siendo fogueados el segundo y cuarto. En atención de 
que los diestros torearon gratis, echaremos un velo acerca de lo que hicieron. 
Flameó dos veces el pañuelo verde. Debutó como banderillero Cocherito Chico. 
^ AGOSTO 18.—La primera del gran abono pasó sin pena ni gloria. Los mata-
dores hicieron filigranas en quites con el toro segundo y parearon bien al sexto. 
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Con el estoque. Fuentes en primer lugar que cortó la oreja del quinto al que ma-
tó de una gran estocada después de hermosa faena. También Conejito tuvo ore-
ja, la de su primero que despachó de un pinchazo y una delantera. La faena que 
liizo al sexto fué superior. Mazzantini, desgraciado. 
AGOSTO 19.—Fué una fiesta acuática. Los dos primeros bichos se lidiaron 
relampagueando, sin que ocurriese nada de uotable. A l salir el tercero comienza 
á diluviar quedando el toro solo en el ruedo. Salieron los mansos y apesar de 
lo que trabajaron los monosabios y pastores, no hubo manera de que entrasen 
al corral ni el toro ni los bueyes. Un espectador llamado Rufino Fernandez bajó 
al ruedo y dentro de un charco dio al toro un gran quiebro á cuerpo 
limpio, pero al querer repetir la suerte fué cogido y volteado pasando á la enfer-
mería donde se le apreció una herida profunda de cinco centímetros que le atra-
vesó el muslo de parte á parte. E l resto de la corrida hubo de suspenderse. 
AGOSTO 20.—Los toros de Muruve bien presentados y bravcs. De los de Villa-
marta, el segundo que hizo una gran pelea. Los dos últimos corrieron á cargo de 
Mazzantini y Fuentes. Mazzantini con el estoque no pasó de regular en sus tres 
bichos. Fuentes elegantísimo con la muleta pero sin fortuna al pinchar. Conejito 
superior en su primero al que dió media estocada extra, y bieu en su segundo. 
Oortó la oreja del primero. A l toro quinto le pasaron al alimón Fuentes y Conejo 
volviéndoles el toro Mazzantini y terminando los tres por arrodillarse ante el 
toro. Esta corrida y la siguiente fueron de ocho toros para compensar al público 
de la suspensión de la segunda corrida. 
AGOSTO 21.—En esta corrida surgió un incidente en el primer toro. Chanito 
dejó dos veces clavada la puya en el morrillo y el presidente ordenó que se reti-
rase á lo que se opuso Mazzantini pero por fin accedió ante el abucheo del pií-
blico. A la hora de matar, el maestro, se limitó á quitarse la montera ante la 
presidencia pero no brindó, ni saludó después de terminar, por lo que fué llamado 
á la presidencia, dándose mutuas explicaciones. Mazzantini brindó al presiden-
te el toro cuarto, matándolo de una estocada superior que le valió una ovación 
y la oreja. Fuentes bien en su primero y superior en el segundo, cortando tam-
bién la oreja. Conejito, superiorísimo en el séptimo, al que dió una estocada mo-
numental. Oreja. Americano, mató regularmente el último. 
SEPTIEMBRE 1.—El ganado bueno, en todos los tercios. Quinito hizo en el 
segundo una artística faena y agarró una estocada fenomenal que hizo inne-
cesaria la puntilla. En los otros dos, regular. Machaquito, en su primero, aga-
rró una estocada inmensa saliendo empitonado por el brazo derecho. Después 
se sentó ante el estribo mientras el toro rodaba hecho una pelota. A su segundo 
le entró muy bien y en corto dando una estocada un poco caída y saliendo em-
brocado. A l último lo mató superiorísimamente de una gran estocada. Cortó 
Machaquito dos orejas y Quinito una. Picando Quilín. 
SETIEMBRE 8—Debut de ganadería. Los toros muy bien presentados deja-
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ron bien puesta la divisa. Parrao, tuvo una mala tarde. Jerezano, muy apático 
toreando, pero con el e&toque tuvo suerte saliendo á estocada por toro y cortó las 
dos orejas. Machaquito, muy alegre con el capote, pero sin fortuna al herir. 
Fueron heridos, aunque no de gravedad, el picador Cerrajas por el segundo toro 
y el banderillero Rolo, portel quinto. 
SEPTIEMBRE 15.—El ganado fué pequeño, pero cumplió eu todos los ter-
cios. Segurita estuvo mediano en su primero y bien en el segundo. Cocherito 
trabajó ccn grandes deseos de agradar é hizo cosas buenas con el capote. Ban-
derilleando el quinto y sexto, superior. Castilla, mediano pinchando y bien con 
el capote. Antonio Medina, hizo de Tancredo con suerte. Picando, Charol y con 
las banderillas Lunares. 
SEPTIEMBRE 22.—Esta novillada tenía el atractivo de que se lidiaron cua-
tro bichos en lidia ordinaria y otms cuatro con división de plaza. En los cuatro 
primeros solo merecen citarse las labores de Cochero y Castilla coh el capote 
y Camisero con las banderillas. E l primer toro cogió á Lunares, causándole 
varias contusiones y la rotura de un diente. La división de plaza no gutsó. A 
un lado quedaron Moreno y Camisero y al otro. Cochero y Castilla. E l primer 
toro, que lidiaban los primeros fué fogueado y después, rompiendo la división 
de plaza, se unió con el otro toro, costando gran trabajo separarlos. En esfa 
faena se distinguió Cochero. Este y Castilla quedaron muy bien matando y cor-
taron las orejas de sus respectivos toros. Camisero, al matar, fué cogido apa-
ratosamente, sacando el calzón roto y teniendo que ponerse el de un monosabio. 
Después cayó al suelo ante la cara del bicho y fué pisado. Terminó muy valien-
te. Moreno, con desgracia. 
SEPTIEMBRE 29.—Debutó el diestro bilbaíno Manuel Calderón, que se ga-
nó las simpatías del público por su modestia y por su trabajo. 'Oon el capote es-
tuvo muy oportuno y matando quedó bien, especialmente en los dos últimos, pa-
ra los cuales empleó una estocada á cada uno. El ganado, muy deficiente. 
OCTUBRE 6.—El ganado, manso, excepción del primero. Rolo y Rerre se hi-
cieron aplaudir con el capote, pero á la hora de matar ambos adolecieron del de-
fecto de tirarse de lejos, por lo que pincharon más de lo debido. Hubo tres peo-
nes revolcados, pero no sufrieron daño. 
OCTUBRE 13.—Los toros de Clairac volvieron por su buen nombre y resul-
taron bravos y manejables. Cochero tuvo una tarde excelente y se reveló el tore-
ro clásico y elegante, que más tarde no había de tener rival y banderilleó su-
periormente al sexto. A l primero lo mató de una colosal estocada, cortando la 
oreja y en los dos restantes salió á estocada por toro. Chiquito de Begoña, puso 
cátedra de valor. El cuarto lo volteó cuando lanceaba y al matarlo fué nueva-
mente cojido con gran aparato, acudiend© al quite Cochero, que sujetó al toro 
por el rabo y un cuerno. Quedó como un bravo en la muerte de sus toros. Ban-
derilleando, Muñagorri y Lunares. ¡Hasta el músico Corto fué ovacionado por 
un sólo de cornetín! 
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Noviembre 1.—Los de Olairac grandes, los de Reina, pequeños y los cuatro 
mansos. Cochero, bien en su primero. En el tercero dió el salto de la garrocha 
y quiso banderillear en silla. Oedió la'muerte de este toro á Lwnores. Calderón 
bien con el capote y tumbando á sus dos toros de otras tantas estocadas. Luna-
res dió un pinchazo y la estocada de la tarde, cortando la oreja. 
NOVIEMBRE 24.—Una mogiganga con cuatro becerros. Aventurero picó, 
hizo de Tancredo, mató, etc., etc. Los demás entretuvieron a la concurrencia. 
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AÑO 1902 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a r z o 9 N o v i l l a d a 
M a r z o 16 
M a r z o 30 
A b r i l 13 
A b r i l 20 
M a y o 2 
M a y o 4 
M a y o 19 
J u n i o 1 
J u n i o 8 
J u n i o 15 
J u n i o 22 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
4 de Sa las y 2 de G ó m e z 
6 de T a b e r n e r o 
6 de R i p a m i l á n 
6 de Cas t e l l ones 
6 de Sa las 
6 de V a l l e 
1 de C o b a l e d a 
6 de C o n r a d i 
1 de C o b a l e d a 
4 de C o b a l e d a 
6 de Z a l d u e n d o 
5 de P e ñ a l v e r 
1 de C o b a l e d a 
6 de C a s t e l l o n e s 
6 de V a l l e 
C o c h e r i t o 
C a s t i l l a 
C a l d e r ó n 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
B i l b a i n i t o 
P l a t e r i t o 
C o c h e r i t o 
M a z z a n t i n i t o 
V i c e n t e P a s t o r 
C o c h e r i t o 
M a n o l e t e 
M a c h i o 
R e g a t e r í n 
M a z z a n t i n i t o 
M a z z a n t i n i 
S a l e r i 
M a z z a n t i n i t o 
M a z z a n t i n i 
L a g a r t i j o 
M a z z a n t i n i t o 
C a l d e r ó n 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
R e v e r t e 
Q u e r r e r i t o 
S e g u r i t a 
C o c h e r i t o 
M a z z a n t i n i t o 
M o r e n i t o de A l g e c i r a s 
R e v e r t i t o 
M a n u e l C a l d e r ó n 
P a d i l l a 
C h i c u e l o 
S a l e r i 
13 
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Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A g o s t o 17 
A g o s t o 18 
A g o s t o 19 
| A g o s t o 20 
S e p t i e m b r e 8 
S e p t i e m b r e 14 
S e p t i e m b r e 21 
S e p t i e m b r e 28 
O c t u b r e 5 
O c t u b r e 12 
O c t u b r e 19 
O c t u b r e 26 
N o v i e m b r e 1 
N o v i e m b r e 10 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a i 
6 de V i l l a m a r t a 
6 de M u r u b e 
6 de S a l t i l l o 
6 de Ben jumea 
1 de M u r u b e 
6 de O t a o l a u r r u c h i 
5 de R i p a m i l á n 
1 de M u r u b e 
6 de C l a i r a c 
2 de V i z a r r a 
2 de C a t a l á n 
6 de Co l l an t e s 
3 de Q u i n t a n a 
4 de V a l l e 
3 de D í a z 
1 de V a l l e 
3 de D í a z 
1 de P e d r o G o n z á l e z 
4 de M e l i t ó n R u i z 
R e v e r t e 
Fuen t e s 
B o m b i t a 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
Fuen t e s 
B o m b i t a 
C o c h e r i t o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
V i c e n t e P a s t o r 
P a l o m a r C h i c o 
M a z z a n t i n i t o 
C o c h e r i t o 
L a g a r t i j i l l o C h i c o 
R e g a t e r í n 
L a g a r t i j i l l o C h i c o 
T e m p l a i t o d e - A l i c a n t e 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
S e g u r i t a 
C u r r i t o C r e s p o 
D e p e n d i e n t e s de C o m e r c i o 
C o c h e r i t o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
C o n f i t e r o 
M a r t i n i t o 
M a y o r i t ó 
M o r e n o de San B e r n a r d o 
C a l d e r ó n 
P a c o 
G i r a t o r i o 
10 
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NOTAS DEL AÑO 1902 
MARZO 10.—Fué la novillada un verdadero desastre, pues los bichos ade-
más de bueyes, se traían las de Caín. E l último fué tostado. Las cuadrillas se 
vieron y desearon para salir del paso y nada hubo digno de apuntar. 
MARZO 16.—El ganado cumplió, sobresaliendo el cuarto que fué bravo de 
verdad. Calderón muy bien con el capote toda la tarde. Despachó á su pri-
mero de media superior que le valió la oreja, y en el cuarto citó á recibir dando 
un metisaca. Begoñita con el capote muy lucido, pero desgraciado matando. 
Bühainito tuvo también el santo de espaldas y sufrió numerosos revolcones de 
menor cuantía. El Aventurero realizó la suerte de montar al segundo toro, poro 
éste intentó saltar la barrera y el ginete rodó por el suelo lastimándose una 
pierna. 
MARZO 30.—Esta novillada tuvo una nota trágica. Durante el primer ter-
cio del cuarto toro, el banderillero José Castellanos Gálleguito, al dirigirse á 
la barrera, sufrió un desvanecimiento c ayendo al suelo. Conducido á la enfer-
mería, fué preciso avisar con urgencia á dos sacerdotes franceses que ocupaban 
una delantera de grada, pero cuando llegaron, el pundonoroso torero había fa-
llecido de un ataque al corazón. El ganado fué bravo sin excederse. Platerito 
con el capote cumplió y mató á su segundo de una gran estocada. Cochero 
tuvo una gran tarde en todas las suertes, especialmente al matar al quinto 
de una hermosa estocada, saliendo trompicado por atracarse demasiado. Cortó 
las orejas de sus dos toros. El trabajo d( Mazzantinito que debutaba en Bilbao 
gustó mucho y se le concedió la oreja de su primer toro al que mató de un pin-
chazo bueno y media superior aguantando. 
ABRIL 13.—Fué una gran novillada. Los toros acreditaron al ganadero-, 
mostrándose bravos y nobles en todos lo?, tercios, apesar de que el presidentf 
mandó foguear al sexto, después de haber tomado éste cinco varas, dando tres 
t:imbos y matando dos caballos. Vicente Pastor se hizo aplaudir toreando, y es-
tuvo bueno con su primero y mediano con el segundo. Gocherito estuvo superior 
en su primero, al que mató de una gran estocada, cortando la oreja, y regular 
en su segundo. Manolete mediano y bien. Fué cogido aparatosamente al lan-
cear el segundo, sacando la ropa destrozada. 
ABRIL 20.—Un ganado muy aceptable, excepción del quinto, que fué fo-
gueado. Machio tuvo el santo de espaldas y el publiquito la tomó con él, abu-
cheándole constantemente. Eegatenn estuvo mediano en su primero, pero al 
quinto le dió la estocada de la tarde, siendo ovacionado y cortando la oreja. 
Mazzantinito bien en los dos. Este y Regaterín parearon superiormente al sex-
to toro. Con el capote se distinguió Mazzantinito, que estuvo incansable. 
MAYO 2.—Se había anunciado corrida de seis toros, pero en vista de no 
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quedar un billete por vender, la empre sa regaló un sobrero de Cobaleda á car- . 
go de Mazzantinito. Los toros de Valle fueron superiores y el sobrero resultó 
manso. Mazzantini estuvo á la altura de su fama. En quites incansable y opor-
tunísimo, banderilleó al quinto superiormente y á la hora de la muerte hizo ex-
celentes faenas de muleta saliendo á estocada por toro y á oreja por estocada. 
S'aleri muy trabajador luciéndose con el capote y con la muleta. El primer to-
ro lo revolcó y le destrozó la ropa. Este toro lo mató Saleri, pues para con-
firmar la alternativa se lo cedió don Luis. Lo mató bien y en los otros dos que-
dó regular. Mazzantinito superior banderilleando al quinto y bien en la muer-
te del sobrero. De los peones, Mazzantini (Tomás). 
MAYO 4.—Los de Conradi de poca presencia, no se excedieron en sus fae-
nas y el de Gobaleda como su hermanito anterior, fué un manso perdido. En 
toda la corrida no hiibo digno de anotar más que algunos quites de ambos ma-
tadores. Todo lo demás, no merece citarse. 
MAYO 19.—De los tres morlacos, mío fué manso y los tres restantes se limi-
taron á cumplir. Ni el ganado, ni el tiempo, pues hacía mucho viento, estaban 
para que se lucieran los matadores, quienes salieron del paso como pudie-
ron, sobresaliendo Calderón que cortó la oreja de su segundo. El Chico de Be-
goña que fué revolcado varias veces dió pruebas. de valor temerario. 
JUNIO 1.—El ganado mediano. Reverte, bien, superior y bien, cortando la 
oreja del segundo. Guerrerito mediano, superior y regular. También cortó la 
oreja de su segundo. Los dos torearon bien y no hubo nada más que anotar. 
JUNIO 8.—Esta corrida se celebró en honor de la oficialidad de la fragata 
argentina "Sarmiento" escuela de guardias marinas. Los toros de Peñalver bue-
nos y bravos y el de Cobaleda manso. Las cuadrillas estuvieron muy trabajado-
ras. Segurita cortó la oreja de su primero, al que mató de media estocada. Co-
cherito superiorísimo durante toda la lidia del quinto al que mató de media su-
perior y también cortó la oreja. Mazzantinito ganó la oreja de su primero, al 
que propinó una buena estocada. En los demás toros, los matadores no pasaron 
de medianos. Picando se distinguió C^ttí-rero. Antes de la corrida hubo carre-
ra de cintas á caballo, que resultó muy vistosa. 
JUNIO 15.—Los dos primeros toros fueron rejoneados por Grané y Badila. 
Al primero le colocaron cinco rejones, el último de los cuales, clavado por Gra-
né, mató al toro. A l segundo le pincharon cuatro veces y lo remató Manuel 
Calderón de media estocada. En la lidia corriente se jugaron los cuatro toros 
restantes. El de Algeciras infatigable y muy adornado con el capote. Hizo con 
la muleta notables faenas y quedó bien en la muerte de su primero y muy bien 
en la del segundo, del que cortó la oreja. Revertito embarullado en su primero 
y superior en el último, al que después de una faena emocionante dió la estoca-
da de la tarde. Cortó la oreja. El pica clor Brazofuerte ingresó en la enferme-
ría con fuerte contusión. 
JUNIO 22.—Corrida á beneficio de la Casa de Misericordia y Hospital Ci-
vil. Los toros de poder y bravos. Padilla fué el héroe de la tarde, pues puso 
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cátedra con la muleta y agarró dos estocadas inmensas que le valieron las dos 
orejas y ovaciones entusiastas. Chicuelo desgraciado en su primero y bien, so-
bre todo muy valiente en su segundo. Saleri mu.y bien con oreja en su primero 
y aceptable en el último. Con el capo te rivalizaron los tres matadores entu-
siasmando al público. Parearon regularmente al quinto. Las cuadrillas abusan-
do del percal. 
AGOSTO 17.—El ganado muy bien presentado, cumplió como bueno. Los ma-
tadores muy trabajadores con el capote rivalizando en travesuras. Boinhilu 
dió en el sexto un gran cambio de rodillas. Reverte mató al primero de una 
buena estocada y cortó la oreja. En el segundo quedó muy bien. A Fuentes no 
le acompañó la fortima en la bora suprema. Bombita, bien en su primero y supe-
rior en el último al que desorejó. 
AGOSTO 18.—Fué una corrida supe riorísima por la bravura y nobleza de 
los toros y por el trabajo de los maes tros. Los primeros tercios resultaron 
muy movidos pues los matadores sacaron el fondo del baúl en lo de adornar-
se. Reverte hizo unas faenas temerarias, pero no consiguió gran lucimiento con 
el pincho. Fuentes en su primero puso cátedra de elegancia con la muleta 
y agarró una estocada de las que hacen época. Cortó la oreja y se cansó de 
oir aplausos. Bombita en el primero después de una faena emocionante cobró 
una estocada como la del Fuentes y en su segundo quedó á la misma altura, 
cortando las dos orejas y siendo sacado en hombros. Banderilleó Bombita al sex-
to con un par al cambio, otro cambiando los terrenos y otro al cuarteo, todos 
ellos marca extra. Bregando y con los p alos Galea y Perdigón. 
AGOSTO 19.—Los toros bravos y codiciosos, pero por la mala lidia de que 
fueron objeto llegaron á la muerte descompuestos. Sobresalió el quinto que 
sin volver la cara recibió 8 varas por 8 caídas y 5 jacos. A este toro le puso 
Puentes tres pares de banderillas superiores y después de hacer con la muleta 
una faena que electrizó al público agarró una estocada hasta los dedos. Cortó 
la oreja. Bombita superior en su primero que también le fué concedido. Rever-
te con mucha desgracia. Fué multado el picador Gacha que rajó al tercer toro. 
AGOSTO 20.—En cuanto á ganado fué esta corrida la más débil de las cua-
tro. Fuentes no hizo nada de particular con el estoque en los dos primeros to-
ros, pero se desquitó con creces en el tercero del que cortó la oreja después de 
una faena y una estocada superiores. Bombita muy bien en su primero. Rever-
te no toreó por tener resentida una mano á causa ele un golpe que un caballo 
le pegó contra la barrera el día anteri or. A l quinto lo parearon los maestros, 
sobresaliendo Cochero con dos pares, uno al cambio y otro cambiando los te-
rrenos. Cocherito mató al sobrero después de una faena inteligent , Con una 
estocada desprendida. 
SEPTIEMBRE 8.—Fué una novillada desastre, pues fuera de algunos qui-
tes lo demás no merece sino el silencio. E l ganado cumplió sin excederse. El quin 
to toro causó á Mazzantinito un puntazo leve en el pecho al banderillear. El 
sexto cogió de salida junto á los imparos de sol al banderillero Nicolás Gar-
cía, E l Pollo causándole una herida de consideración en el muslo izquierdo. 
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SEPTIEMBRE 14.—Los de Riparailan se habían dejado la bravura en su 
dehesa y en cambio el de Muruve, sobrero de Agosto fué un gran toro. Se lidió 
er cuarto lugar y él solo mató dos caballos de los seis que fenecieron. Cocherito 
estuvo toda la tarde incansable. Con el capote se adornó mucho luciendo las clá-
sicas verónicas que le han hecho célebre. A l muruveño le colocó tres pares su-
periores. Mató á su primero superiormente y cortó la oreja. Lajartijillo Chico 
que debutaba hizo un gran cartel. Cortó las orejas de sus dos primeros toros 
á los que mató de media y una estocada respectivamente después de muy luci-
das faenas de muleta. 
SEPTIEMBRE 22.—Los toros resultaron dignos de una carreta por lo que 
los diestros no pudieron lucirse. Megate rín mostró grandes deseos de agradar, 
pero no pudo hacer nada. Lagartijülo Chico también estuvo muy valiente, pero 
sin suerte. Cuando mataba el último toro se resintió de una muñeca teniendo 
que retirarse y ceder los trastos á Rogaterín. 
SEPTIEMBRE 28.—Fué esta fiesta una chotada mansa. Se quemó al pri-
mer astado. Las faenas que se hicieron no pasarán á la historia, si bien el Be-
goñés puso cátedra de valor. Fué volteado por el cuarto toro. Sobresalió bregan-
do el Poquita cosa. A l final se corrieron dos embolados. 
OCTUBRE 5.—La corrida en conjunto fué sosa apesar de que los toros no 
escasearon de bravura. Segurita toreó muy bien adornándose en varios 
lances y colocó al sexto dos buenos pai'es de banderillas. Con el estoque, aun-
que entró bien, tuvo poca fortuna. Cern ió que debutaba mostró poca decisión 
con el estoque por lo que pinchó varias veces. Con el capote hizo algmnas cosas 
buenas j pareó al sexto aceptablemente. 
OCTUBRE 12.—Los dependientes de comercio tuvieron un arranque gene-
roso y organizaron una becerrada á favor del Colegio de ciegos y sordomudos 
de Deusto. Pero resultó que el ganado ora demasiado grande y después de unos 
cuantos revolcones y volteretas al sonar la hora fatal nadie quiso hacerse car-
go del estoque y después de protestas ó incidentes mató, dos toros Lunares y el 
tercero fué vuelto al corral por que el público se echó al ruedo sin que basta-
sen para despejarlo los argumentos que la policía empleó. 
OCTLBRE 19.—El ganado fué bravo aunque de escaso poder. Cochero muy 
trabajador y muy bien banderilleando al tercero y cuarto en compañía de Cal-
derón. Con el estoque cumplió, cortando la oreja del segundo bicho. 
OCTUBRE 26.—Hubo risa para todo el año. Los bichos eran lisiados y el 
cuarto fué fogueado siendo ya de noehf- y después vuelto al corral por que no 
se veía apesar de que el público encendía cerillas. Hubo toda clase de suertes 
nuevas y estocadas nunca vistas. Corramos un velo. 
NOVIEMBRE 1.—Sigue la racha. S e lidiaron cuatro bueyes de los que se 
tostaron el primero y cuarto debiendo s erlo todos. Moreno de San Bernardo 
bien con el capote y valiente con el estoque, pero sin lucirse por las condicio-
nes de los bichos. A Calderón que mató el cuarto le ocurrió lo propio. 
NOVIEMBRE 10.—Becerrada organizada por el gremio de matarifes y diri-
gida por Calderón. Resultó la fiesta en tretenida y todos trabajaron á ley sh\ 
que hubiera nada que lamentar, 
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AÑO 1903 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
F e b r e r o 22 
M a r i o 15 
M a r z o 22 
M a r z o 25 
A b r i l 12 
A b r i l 13 
A b r i l 19 
M a y o 2 
M a y o 3 
M a y o 17 
M a y o 21 
M a y o 24 
J u n i o 1 
M o j i g a n g a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
M i x t a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
2 de O r o z c o 
6 de T a b e r n e r o 
5 de V a l l e 
l de T a b e r n e r o 
6 de T a b e r n e r o 
6 de de P e ñ á l v e r 
6 de Sa las 
3 de T a b e r n e r o 
3 de V a l l e 
6 de V a l l e 
6 de P e ñ á l v e r 
5 de C a r r e r o s 
6 de T a b e r n e r o 
3 de C a r r e r o s 
6 de P e d r o s i l l a 
L u i s A l c a r r a z 
M o r e n o de San B e r n a r d o 
C a s t i l l a 
C a m i s e r o 
M o r e n o de San B e r n a r d o 
C a n t a r i t o s 
C a m i s e r o 
L l a v e r i t o 
A g u a - l i m p i a 
C a l d e r ó n 
P e p e - H i l l o 
C o c h e r i t o 
C a n t a r i t o s 
C o c h e r i t o 
A g u a - l i m p i a 
L a z a 
C o r i a n o 
L e g u i n e c h e 
L a g a r t i j i l l o 
Q u i n i t o 
M a z z a n t i n i 
Q n i n i t o 
P a c o 
G i r a t o r i o 
M o n t e s 
S a l e r i 
M o l i n a 
B o t e r o 
C o c h e r i t o 
C a s t i l l a 
10 
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Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
J u n i o 14 
J u n i o 21 
J u n i o 28 
i A g o s t o 23 
p 
\ 
i A g o s t o 24 
; A g o s t o 25 
A g o s t o 26 
A g o s t o 27 
S e p t i e m b r e 6 
S e p t i e m b r e 20 
S e p t i e m b r e 27 
O c t u b r e 4 
O c t u b r e 18 
O c t u b r e 25 
N o v i e m b r e 15 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
M i x t a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
6 de M u r i e l 
5 de A m a d o r G a r c í a 
1 de P e d r o s i l l a 
2 de C a r r e r o s 
5 de P a b l o R o m e r o 
1 de M u r u b e 
6 de M u r u b e 
6 de M i u r a 
5 de B e n i u m e a 
1 de P a b l o R o m e r o 
1 de M u r u b e 
6 de V i l l a g o d i o 
6 de R i p a m i l á n 
3 de V i l l a g o d i o 
3 de T a b e r n e r o 
1 de R i p a m i l á n 
3 de T a b e r n e r o 
6 de V a l l e 
6 de M i r a 
6 de C l a i r a c 
1 de R i p a m i l á n 
4 de B e r i a i n 
G u e r r e r i t o 
C h i c u e l o 
A l v a r a d i t o 
V a l e r i t o 
Fuen t e s ( E n r i q u e ) 
C o c h e r i t o C h i c o 
Q u i n i t o 
Fuen t e s 
B o m b i t a 
L o s m i s m o s 
Fuen t e s 
B o m b i t a 
M a c h a q u i t o 
L o s m i s m o s 
M u ñ a g o r r i ( S o b r e s a l i e n t e ) 
Fuen t e s 
M a c h a q u i t o 
C a n t a r i t o s 
C o c h e r i t o 
M a z z a n t i n i t o 
L a g a r t i j i l l o C h i c o 
C o c h e r o 
R e l a m p a g u i t o 
C a l d e r ó n 
C o r c h a í t o 
R e l a m p a g u i t o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
B i e n v e n i d a 
C a m i s e r o 
T e m p l a í t o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
Reca jo 
M u ñ a g o r r i 
A n i c e t o P a r t e a g u d o 
J o s é A l v a r e z 
11 
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NOTAS DEL AÑO 1903 
FEBRERO 22.—De mogiganga carnavalesca se tituló la fiesta y el nombre 
lo .tuvo muy apropiado. No merece la pena de reseñarse. 
MARZO 15.—Comenzó la temporada con mala suerte. Los bichos, bastos y 
grandes, se declararon mansos y todo se les volvió saltar la barrera. Moreno de 
San Bernardo fué cogido por el primer otro, al pasar de muleta, resultando 
con dos heridas leves. Castilla, á quien tocó el hueso de la corrida, harto hizo 
con salir del paso. Toreando, bien Camisero, estuvo muy inteligente en In 
muerte de sus toros, cortando la oreja de en primero, al que despachó de una 
estocada en todo lo alto. Bregando, Barhi y picando Aventurero. 
MARZO 22.—De los toros de Valle, que salieron buenos, fué retirado el terce-
ro, por tener un asta rota y sustituido en último lugar por un buey que resultó 
acróbata. Moreno de San Bernardo, no del todo repuesto de su anterior cogida, 
veroniqueó aceptablemente y aunque entró á matar, muy valiente, no consiguió 
lucirse con el estoque. Cantaritos, fué muy aplaudido por su trabajo con el ca-
pote. Con el pincho mostró deficiencia. A Camisero le tocó el hueso de la corri-
da, por lo que no pudo hacer nada de lucimiento. Pasaron á la enfermería, con 
heridas leves, el picador Brazo-fuerte y el banderillero Cahellito. 
MARZO 25.—El ganado cumplió sin excederse, excepto el cuarto, que fué 
fogueado. Llaverito, que debutaba, gustó mucho toreando y en quites, así como 
banderilleando al quinto. Hizo faenas de muleta muy notables, intercalando al-
gunos pases de rodillas, pero con el estoque no pasó de regular. Agualimpia, 
también debutante, agarró muy buenas estocadas, que le valieron las orejas de sus 
dos enemigos y lanceando fué muy aplaudido. Calderón fué el amo del cotarro, 
tanto con el capote como con el estoque, cortando también dos orejas y sien-
do sacado en hombros. Mundito dió el sa3to de. la garrocha y cambió de rodillas. 
Cuatrodedos quebró á cuerpo limpio. Visitaron la. enfermería, por causas leves, 
el banderillero Cuairodedos, el picador Motero y un empleado de la plaza, que 
fué cogido entre barreras. Picando, Aventurero y Alcarraz. 
A B R I L 12.—Pesultó la fiesta muy aceptable. Los hermanos Basilio y Joa-
quín de Peñalver, de Cádiz, que debutaron como ganaderos mandaron seis to-
ros muy bonitos. Pepe-Hillo estuvo temerario, pero con poca suerte. Lo único 
aceptable que hizo, fué la estocada que dió al tercer toro. En cambio Cocherito, 
tuvo una gran tarde en todas las suertes. Mató muy bien á los tres últimos to-
ros que le correspondieron, sobresaliendo en el sexto, al que dió una gran es-
tocada. Cortó las orejas de este toro y del cuarto. Ambos matadores, torearon 
muy bien al alimón al sexto. 
A B R I L 13.—Los toros fueron blandos y se limitaron á cumplir. Cantaritos 
quedó muy bien en la muerte de su primero. En su segundo y por haber de-
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jado una estocada atravesada asomando la punta del acero por un brazuelo, se 
eciió sobre los cuernos para sacar el estoque. Cocherito dio unos lances lucidí-
simos á su primer toro. Matando estuvo muy valiente, pero sin fortuna. Agua-
Limpia confirmó la buena impresión causada el día de su debut. Hizo faenas ver-
daderamente temerarias, pero con el estoque no pasó de mediano. 
A B E I L 19.—Seis bueyes y tres atrevidos que no sabían lo que traían entre 
manos. En el cuarto novillo, se ejecutó la payasada del automóvil por el Ameri-
cano. Fué una ridiculez. 
MAYO 2.—La tarde fría y desapacible, por lo que hubo escasa entrada. El 
ganado fino, bravo y bien presentado. ia^ar¿¿;*^o muy elegante y sobrio con 
el capote. A su primero, lo toreó con mucho arte, pero recibió un aviso antes 
de pinchar. Después lo descordó. En sus otros dos toros muy bien cou la mule-
hi y alcanzando las dos orejas, pues lo.s mató de media y una entera respecti-
vamente, ambas buenas. Quinito muy adornado toreando y superiorísimo en dos 
pares al qmebro que clavó al cuarto. Hizo con la muleta excelentes faenas y 
mató de una gran estocada á su primero. En sus dos últimos, tuvo desgracia. 
Picando Chano y Aventurero y con los palos Muñagorri, 
MAYO 3.—Los toros cumplieron sin excederse. Los maestros, no quedaron á 
la altura de su nombre en ninguna de las suertes. Hubo un detalle muy origi-
nal. Quinito quiso banderillear al quinto toro, le cita al quiebro y al llegar al 
terreno preciso para la suerte, volvió el toro el rabo y salió como alma que lle-
va el diablo. Fué la última que toreó Mazzantini en Bilbao. Había toreado en 
Bilbao 49 corridas, matando 111 toros. 
MAYO 17.—Becerrada organizada poi el gremio de matarifes. Muy entrete-
nida, y todos trabajadores de verdad. 
MAYO 21.—Una corrida muy bonita. Los toros fueron nobles y no escasea-
ron de bravura. Asistieron varios turistas franceses, en honor de los cuales hu 
bo Marsellesa á todo pasto y vivas á la niña. Los matadores, muy adornados en 
quites y toreando. Montes cortó las orejas de sus dos primeros toros y con el 
último estuvo breve. Saleri bien en dos toros que mató. E l último bicho, mu-
rió á consecuencia de un puyazo de Alcarraz. 
MAYO 24.—Una mojiganga en la que los varilargueros Agustín Molina y E l 
Botero se convirtieron en matadores. Así salió ello. Debutó como picador Fa-
bián. 
JUNIO 1.—Mejor que novillada pudo calificarse de caracolada. El segundo 
fué fogueado y debieron haberlo sido todos. Ni Cocherito, ni Castilla, pudieron 
hacer nada de provecho, lo cual se explica muy fácilmente por las condiciones 
del ganado. Muy bien pareando Ostión cito, Pinturas y Cayetanito. 
JUNIO 14.—El ganado fué bueno sobresaliendo el cuarto que resultó de mu-
cho poder. El primer toro murió de un puyazo, por lo que hubo l"a correspon-
diente bronca, Guerrerito se limitó á cumplir y otro tanto hizo Ghicuelo. La 
corrida resultó sosa. Muñagorri que estuvo muy valiente fué volteado aparato-
samente por el cuarto, saliendo ileso. 
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JTOsTIO 21—Un desastre taurino. E l de Pedrosilla fué un cebón manso que su-
frí fuego. Por cierto que Valerito hizo la novedad de endilgarle un bajonazo 
en el lado izquierdo i y salió bien f Lo único notable de la corrida fué un par de 
banderillas que Alvaradito quebró al sexto y unos lances clásicos con que En-
rique Puentes saludó al tercero. El sexto volteó á éste espada, quien pasó á la 
enfermería, mientras Alvaradito rema taba como podía al pavo. 
JUNIO 28.—Mojiganga con hombre de hierba, etc., etc. Coeherito Chico debu-
taba. En otras ocasiones ha quedado mejor. 
AGOSTO 23.—El ganado fué bueno, si bien el tercero hubo de ser retirado 
al corral por que cojeaba, siendo sustituido por un Moruve que cumplió muy 
bien. Durante la lidia del quinto toro al publiquito se le ocurrió pedir que pa-
reasen los maestros y porque estos no accedieron, desde un tendido le arrojaron 
una botella al banderillero Malagueño, biriéndole en la cara. Se practicaron 
tres detenciones. Los matadores parearon ai sexto, sobresaliendo Quinito que 
dibujó, quebrando, un par de banderillas con los pies fijos en un pañuelo que 
puso en el suelo. Con el estoque no vimos grandes cosas si se exceptúa una 
magnífica estocada que Quinito recetó al toro cuarto, del que cortó la oreja. 
GOSTO 24.—Los toros, superiorísimos, sobresaliendo el cuarto, que tomó 
ocho varas recargando de verdad. E l ganadero fué ovacionado. Desde el segun-
do toro no cesó de llover. Bombita fué el héroe de la tarde, haciendo faenas vis-
tosísimas. A su primero lo despachó • de dos pinchazos en todo lo alto y al úl-
timo, de una gran estocada. Cortó las dos orejas. Quinito y Fuentes, bien. E l 
picador Chano barrenó al primer toro y tuvo que retirarse de la plaza ante las 
protestas del público. 
AGOSTO 25.—Fué una corrida muy sosa, por las pésimas condiciones del 
ganado. Se fogueó al segundo y debiera haberlo sido el cuarto. Con tales 
mansos no pudieron los matadores hacer nada de provecho, á pesar de los gran-
des deseos que demostraron, especialmente el Machaco, que setuvo muy traba-
jador. 
AGOSTO 26.—Los de Benjumea cumplieron sin exceso:: f l de MUTUve. muy 
pequeño y de poco poder, aunque bravo. Como sobrero se lidió el cojo de -Ro-
mero, que resultó muy buen toro. Lo más notable de la corrida fué la muerte 
del cuarto toro, con el que Fuentes hizo una clásica faena, terminando con una 
estocada hasta la taza y en todo lo alto. En quites rivalizaron los tres mata-
dores. Banderillearon los maestros al sexto, quedando superiormente Fuentes 
y Machaco. ISÍi éste n i el Bomba nicieron con el estoque nada de notable. 
Muñagorri mató al sobrero, de una buena estocada. 
AGOSTO 2Y.—Oorrida extraordinaria, para debut de los toros del marqués 
de Yillagodio. Fueron unos animales hermosos, de gran presencia, pero sin co-
raje, por lo que los piqueros hubieron de hacer proezas para salvar el honor 
de la divisa. E l segundo toro al tratar de saltar la barrera por la divisoria del 
5 y el 7, quedó apresado en un burladero, costando gran trabajo sacarle. Fuen-
tes, bien en sus dos primeros y superiorísimo en el quinto. Machaco bien, su-
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perior y bien. Cortó la oreja del cuarto, que lo había brindado á Bombita. 
Ambos matadores palitroquearon bien al quinto. 
SEPTIEMBRE 6.—Comenzó la temporada organiziada por 'a Sociedad tau-
rina, con muy mal tiempo. De los seis bichos de Ripamilán, los tres primeros 
fueron mansos, siendo tostado el tercero, y los tres restantes sabían latín. 
En estas condicionee, las cuadrillas no pudieron hacer otra cosa que salir del 
paso lo mejor que pudieron. Sobresalió Mazzantinito, que trabajó mucho y 
bien. 
SEPTIEMBRE 20.—Los bichos del marqués fueron mansos, siendo tostado 
el primero, y los de Tabernero, cumiplieron. Lagartijillo chico, que debutaba co-
mo matador de toros, tuvo una mala tarde, si bien cortó la oreja del segundo, 
al que dió una buena estocada. Cochero mató ios tres últimos, quedando muy 
bien en su primero, del que cortó la oreja, y bien en los otros dos. Con el 
capote, muy trabajador. E l quinto toro saltó la valla, rompiendo la contraba-
rrera propinando un susto á los que la ocupaban. 
SEPTIEMBRE 27.—Bueno el de Ripamilán que se lidió en primer lugar y 
regular el de Tabernero. Relampaguito gustó mucho por su toreo y su decisión. 
Con el estoque quedó 'aceptablemente. Calderón, mediano en su primero y muy 
bien en el último. 
OCTUBRE 4.—Resultó una de las novilladas más lucidas y entretenidas del 
año. Los toros ireisultaron muy bravos, cumpliendo en todos ios tercios, (Jorhai-
ta muy adornado en quites y bien banderilleando al quinto. A su primero lo 
pasó con exceso de valor y lo citó á recibir, dos veces, pinchando en ambas. 
Terminó de una buena estocada. A l cuarto, previa una bonita faena, lo despa-
chó de una gran estocada y cortó la oreja. Relampaguito, bien en su primero 
y superior en su segundo, al que también pinchó dos veces, recibiendo, y ma-
tó de una superior, que le valió la oreja. 'Cambió un buen par de banderillas 
y dió el salto de la garrocha. Chiquito de Begoña no se dejó pisar el terreno. 
Cortó la oreja de su primero, al que mató de una gran estocada, y en ©1 último 
estuvo temerario, siendo cogido sin consecuencias. Banderilleó muy bien al 
quinto y con el capote estuvo superior. Lunares y Mundito, superiores. Este 
saltó la garrocha y quebró á cuerpo limpio. 
OCTUBRE 18.—Novillada tan buena como la anterior. E l ganado dejó á 
gran altura su divisa. E l quinto, aunque menor que todos, hizo una gran fae-
na en varas, despachando un tute de caballos. Bienvenida hizo un cartelazo por 
las filigranas que realizó toreando y por su inteligencia con la muleta. En el 
tercero toreó de tal modo, que entusiasmó al público. A este mismo toro lo 
mató de una estocada recibiendo y cortó la oreja. En la muerte de los otros 
dos, desmereció algo su trabajo. Banderilleó muy bien al quinto. Camis'eto no 
desmereció de su compañero, pues toreó con quietud y arte y cortó la oreja de 
su segundo toro, al que mató de un pinchazo y una estocada buenos. En los 
otros dos toros quedó bien. 
— 9S — 
OCTUBRE 25.—^TJltima novillada de las organizadas por la Sociedad tau-
rina y en nada desmereció de lae anteriores. E l ganado fué muy bueno. E l de 
Ripamilán, soberbio. Templaíto, con mucha voluntad, pero sin suerte. Begoña, 
muy valiente y muy trabajador. Quedó bien en la muerte de sus toros y fué 
volteado aparatosamente por el quinto, sin sufrir daño. Recajo, que debutaba, 
tuvo una buena tarde. Toreó ceñido con arte y con el estoque quedó bien, cor-
tando la oreja de eu primero, -al que mató de un pinchazo y una estocada muy 
aceptables. Muñagorri mató al sobre-o de una estocada buena. Picando el Lar-
go y banderilleando Lunares. A l salir el toro cuarto se echó al ruedo un afi-
cionado, llamado Benigno Ocejo, el cual fué volteado y pasó á la enfermería 
con una herida en el escroto y una regular paliza. 
NOVLEE'MBRE 15.—Una fiesta organizada por el gremio de peluqueros, en 
la que se divirtieron los diestros y el público, sin que hubiese nada que lamentar. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha 
E n e r o 6 
F e b r e r o 21 
M a r z o 6 
M a r z o 13 
A b r i l 3 
A b r i l 4 
A b r i l 17 
M a y o 1 
M a y o 2 
M a y o 12 
M a y o 15 
J u n i o 2 
J u n i o 12 
J u n i o 19 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
A g . - s t o 25 
A g o s t o 26 
D i c i e m b r e 25 
Espectáculo 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
Ganaderías Matadores 
4 de C a r r e r o s 
4 de M i r a 
2 de O r o z c o . — 2 de M i r a 
6 de P o z o R u b i o 
6 de V i l l a m a r t a 
6 de C o n r a d i 
4 de C l e m e n t e 
1 de C o n r a d i 
6 de S a l t i l l o 
6 de V a l l e 
6 de L ó p e z P l a t a 
6 de Salas 
6 de G ó m e z 
de C o l m e n a r 
4 de M i r a 
2 de G ó m e z 
2 de l e C m e n t e 
6 de C o n c h a y S i e r r a 
6 de M u r u b e 
6 de S a l t i l l o 
6 de B e n j u m e a 
1 de C o n c h a y S i e r r a 
6 de C a s t e l l o n e s 
1 de M u r u b e 
2 de O r o z c o 
M a n u e l G ó m e z . — A n t o n i o 
T a b a r e s . — B a s i l i o H e r n á n d e z 
R a f a e l M o l i n a 
C a l e r i t o . — T r i a n e r o 
Reca jo 
C h i c o de B e g o ñ a - — R e c a j o 
C a m i s e r o 
C h i c o de B e g o ñ a . — R e c a j o 
C a m p i t o s . — C o c h e r i t o 
B i e n v e n i d a I I 
L o s mi smos 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
R e c a j o . — M u ñ a g o r r i 
B o m b i t a . — G a l l i t o 
L o s m i s m o s 
B i e n v e n i d a . — C o c h e r i t o 
L o s mi smos 
L a g a r t i j i l l o 
M o r e n o de A l g e c i r a s 
C h i q u i t o de B e g o ñ a . — R e c a j o 
C a m i s e r o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
Q u i n i t o . - F u e n t e s . — B o m b i t a 
L o s m i s m o s 
F u e n t e s . — B o m b i t a 
M a c h a q u i t o 
L o s m i s m o s 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
(Sob re sa l i en t e ) 
C o n e j i t o . — M a c h a q u i t o 
P a t a t e r i l l o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
M a n j a r e s . — T a n g u e r i t o 
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NOTAS DEL AÑO 1904 
FEBRERO 21.—El ganado fué aceptable excepto el último, que llegó avi-
sado á la hora de la muerte. Calerito con más voluntad que fortuna. Mató los 
toros primero y cuarto sin lucirse. El debutante, Trianero no convenció. Recajo 
muy valiente, y nada más. Hubo numerosas cogidas, pero no hule. Esta novi-
llada y las siguientes . de la temporada, fueron organizadas por una Socie-
dad taurina, organizad i al efecto. 
MARZO 6.—Fué una morucbada. Los bichos de Orozco, se capearon y banderi-
llearon, y en lidia ordinaria, se corrieron los dos-de Mira, c.i;npiiero.n s-in 
exceso. Los diestros tampoco hicieron n ada digno de pasar á la historia. 
MARZO 13.—Los bichos muy grandes, pero mansos. Camisero con muchos 
deseos de agradar, toreó bien y hubo de matar al primer buey á paso de ban-
derillas y sin pasarle de nmleta. A l segundo lo despachó de un estoconazo y 
cortó la oreja. E l de Begoña, muy valiente, hizo cuanto pudo por agradar y 
también obtuvo la oreja de su segundo, que despachó de un pinchazo y una 
estocada. Recajo quedó bien dadas las pésimas condiciones de los bichos que le 
tocaron en suerte. Las ciTadrillas muy trabajadoras. 
ABRIL 3.—El Marqués de Villamar ta. envió seis bichos para un remedio y 
hubo tuesten en el segundo. Gampitos estuvo bien con el capote y breve con el 
estoque, cortando la oreja de su primer ,'ncmigo. Cocherito que estuvo deslucido 
en su 13rimero, quedó superiormente en el qninto, al que mató de media extra y 
cortó la oreja. Bienvenida I I no gustó. 
ABRIL 4.—Una verdadera juerga. E1 toro segundo volvió al corral, pues más 
que toro parecía un carabao. Fué sustituido por otro. Gampitos en su primero 
vió el pañuelo verde, si bien el toro murió y en su segundo, hubo el correspon-
diente aviso. Gocherito se salvó del desastre, y aún cortó la oreja de su prime-
ro al que dió una buena estocada. Bienvenida-chico no osó arrimarse á su 
primero, el cual volvió al corral sin un pinchazo. Su segundo llevó el mismo 
camino, después de mechado. 
A B R I L 17.—Tanto los toros de Clemente, como el cíe Oonradi, se trajeron 
muy poca bravura y muy malas inteneiones. Chiquito de Begoña estuvo hneno 
en su primero, del que se le concedió la oreja. En su segundo anduvo media-
nillo. Fué cogido dos veces aparatosamente, retirándose la segunda con un va-
retazo en el riñón derecho. Recajo fué volteado al lancear al segundo toro, por 
lo que tomó asco al ganado y se limitó á salir del paso. Muñagorri superior con 
los palos, pero no tan afortunado al matar al quinto. Hubo revolcones á granel, 
rmuque sin pupa. 
MAYO 1.—Una corrida muy animada y breve como que se despacharon seis 
toros en siete cuartos de hora. El ganado bueno. Los matadores se adornaron 
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mucho en quites. Bombita con el estoq ne bien en su primero, mediano en el 
segundo y muy bien en el tercero, del que cortó la oreja. Cuando pasaba á es-
te toro, fué Bombita cogido, volteado y pisoteado, resultando con erosiones eu 
la espalda. Gallito superior en su primero al que atizó media muy bien puesta 
y cortó la oreja y aceptable en los otros dos. 
MAYO 2.—Los toros algo flacuchos, fueron codiciosos, pero de poco poder. 
Como la víspera. Bombita y Gallito rivalizaron con el capote. Bombita dió al 
quinto el cambio de rodillas. A la lio ra suprema hubo de todo, mereciendo ci-
tarse media estocada con que Gallito daspacho á su segundo enemigo y la su-
perior estocada con que Bombita mató al quinto. Ambos cortaron las respecti-
vas orejas. 
MATO.—12.—La ganadería era nue a en Bilbao y consiguió un gran cartel. 
Sobre todo el segundo bicho, resultó de bandera, haciendo una faena preciosa 
en varas. En esta suerte se distinguió A venturero. Bienvenida que toreó con 
gran elegancia, estuvo aceptable en su p rimero y desgraciado en su último. A l 
tercero, lo pasaportó de dos medias es tocadas entrando muy bien, y cortó la 
oreja. Cochero lanceó con clasicismo y sobresalió en la muerte de su segundo, 
al que dió una gran estocada que le valió la oreja. En los otros dos estuvo 
bien. 
MAYO 15.—Resultó la fiesta bastante sosa por las malas condicionen del ga-
nado, que, además de manso, traía pésimas intenuiones. Los matadoreis estu-
vieron .'.páticos hasta el último toro, < n que rivalizaron, adornándose en quites 
y banderilleando bien. Bienvenida estuvo valiente con sus dos primeros toros, 
pero no le acompañó la suerte. A su tercero, le propinó una magnífica estoca' 
da, que le valió la oreja. Cochero tampoco estuvo afortunado más que en el 
último. No hubo nada de particular en la corrida. 
JUNIO 2.—El ganado tuvo de todo, pues los hubo buenos y malos, sobresa-
liendo el sexto que resultó un hermoso animal. Lagartijillo se hizo aplaudir 
con el capote, pero en lo' demás, tuvo una mala tarde. Moreno de Algeciras su-
perior en todo y saliendo á estocada ñor toro. Cortó dos orejas y no cortó la 
tercera, por haberse echado el público al ruedo antes de tiempo. E l banderillero 
Aguilita corrió al primer toro, y al tomar la barreiti, saltó el toro detras de t i , 
encunándole contra las tablas y propinándole tan fuerte contusión, que llegó 
á temerse por su vida, á causa de habérsele presentado la peritonitis. 
JUNIO 12.—Muy bonitos toros, especialmente -en el primer tercio, en /¡ue 
recargaron de veras. E l público estuvo dividido y muy aprisionado por cada uno 
de los diestros. El de Begoña estuvo valiente toreando, pero nada más. Recajo 
apático, incluso con el capote. Con los palos Mundito y picando Aventurero. La 
Socieidad Coral, invitada por la Sociedad Taurina, ocupó r^es palcos adorna-
dos. 
JUNIO 19.—Fué Ja despedida de la Sociedad Taurina como empresaria. Los 
toros fueron impropios de una plaza «cria. Se foguearon el primero y cuar;o 
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y debieron haberlo sido todos. Con tales bichos, los diestros anduvieron lo-
cos y no hicieron nada digno de anotarse. La Taurina perdió un capital en 
el negocio. 
AGOSTO 21.—Los toros fueron finos y de poder. Se celebró la corrida en 
medio de un verdadero diluvio, teniend 3 > que echar imano del consabido se-
rrín. Quinito y Boniuíta bien, especiahuente en sus toros respectivos cuarto 5 
sexto, de los que corlaron las orejas. Fuentes cumplió en todas las suertes. 
A'GOSTO 22.—Hacia años que no se veía una corrida tan superior. Los seis 
toros fueron dignos de un concurso, mostrándose bravos y nobles en todos los 
tercias, apesar de que los picadores bicieron con ellos heregías. Los matado-
res, que encontraron terreno abonado para ello, entusiasmaron ai público con 
sus alardes y floreos de capa. Banderillearon un toro cada uno, siendo difícil 
decir cual de ellos quedó mejor. En el último tercio y después de faenas magis-
tnales, hicieron los maestros lo siguiente: Quinito en el primero, una gran es 
tocada y en el cuarto una superior. Chrtó la oreja de éste. Fuentes una superio-
rísima y media muy buena. Desorejó á su primero. Bombita media estocada y 
una entera, respectivamente, ambas monumentales. Dos orejas y salida en 
hombros. Picando Ohanito. 
AGOSTO 23.—El ganado fué bueno, si bien los de aupa se encargaron dy 
echarlo á perder con la infame lidia que les dieron. Fuentes estuvo algo apáti-
co, sin hacer nada digno de mención y tampoco á Bomlñta le acompañó la 
suerte. Mach agüito entró como un héroe en su primero, al que dió un estoco-
nazo que le hizo polvo. A l sexto toro llamado Hormito después de adornarse 
con ol capote, le colocó tres paree de banderillas superiores ial cambio. Em-
puñó la muleta y al pretender cambiar, es cogido aparatosamente volteado y cor-
neado quedando hecho una pelota en la arena debajo del hocico del toro. Ma-
chaco con gran serenidad se agarró á las manos del toro y apesar de que este 
dió varias vueltas, el matador no se soltó librándose así de un serio disgusto. 
Colearon al bicho Bomhita y el hermano del Machaco quien mordió el rabo 
al -toxo.Machaquito apesar de hallárse herido en la cara, se levantó, hizo únn 
faena entre los pitones y se acostó en el morrillo dejando una estocada in-
mensa y saliendo rebotado. Gran ovación, oreja y salida en hombros. 
AGOSTO 25.—Por el mal estado del tiempo se aplazó un día la corrida del 
24. Fué la peor de las cuatro, pues el ganado no se prestó á floreos. Bombita 
quedó bien, cortando la oreja de su primero y los demás, no hicieron nada dig-
no de su fama, salvo unos recortes capote al brazo al cuarto y un par al cam-
bio al quinto, todo ello de Machaco. Chiquito de Begoña, que actuaba de sobre-
saliente, mató al sobrero sin gran lucimiento, y fué volteado sin consecuen-
cias. 
AGOSTO 26.—Corrida extraordinaria, con toro de gracia y todo. Este, de 
, Muruve, fué el mejor ele la tarde. Los ele Castellones, cumplieron. Solo merece 
citarse una gran estocada que dió Machaco al cuarto que le valió la oreja. 
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Conejito muy apático. Pataterillo pasaportó al Muruve, demostrando descono-
eirniento. 
DICIEMBRE 25.—Fué una mamarrachada que comenzó por E l Estradillo di-
rigido por un desgraciado, que no hemos de citar. Después se lidiaron dos be-
cerros que mataron como pudieron los diestros anunciados. Durante la lidia del 
segundo, se arrojó al ruedo parte del p úblico y la policía tuvo que despejar. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha 
M a r z o 25 
A b r i l 24 
A b r i l 30 
M a y o 14 
J u n i o 11 
J u n i o 18 
J u n i o 22 
A g o s t o 20 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
O c t u b r e 8 
O c t u b r e 15 
Espectáculo 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
Ganaderías Matadores 
2 de S á n c h e z 
2 de Q u i n t a n a 
6 de M á x i m o H e r n á n 
6 de P e ñ á l v e r 
6 de C o l l a n t e s 
4 de C l a i r a c 
2 b e c e r r o s y una v a c a 
de O r o z c o 
6 de V a l l e 
6 de C o n c h a y S i e r r a 
6 de M u r u b e 
6 de S a l t i l l o 
7 de M u r u b e 
6 de P é r e z de l a C o n c h a 
4 de Z a p a t a 
3 de C l a i r a c 
T a c e r i t o 
Reca jo 
M a n o l e t e 
C h i c o de B e g o ñ a . — R e c a j o 
M o n t e s — C o c h e r i t o 
M o n t e s 
R e c a j o , - M u ñ a g o r r i 
M a n j a r e s 
M i n u t o . — C o c h e r i t o 
Q t i i n i t o . — F u e n t e s 
B o m b i t a 
L o s m i s m o s 
F u e n t e s . — M o n t e s 
B o m b i t a 
L o s m i s m o s 
M o y a n o ( S o b r e s a l i e n t e ) 
M i n u t o . — B o m b i t a 
C o c h e r i t o 
C a l d e r ó n . — R e c a j o 
M u ñ a g o r r i . - C u b i l l a s 
R e j o n e a d o r e s i nd ios b r a v o s 
14 
13 
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MARZO 25.—El segundo de los .salamanquinos de Sánchez, fué fogueado y 
los tres restantes, aunque acudieron á las plazas montadas, lo hicieron sin po-
der. Hay que tener en cuenta que fué ganado comprado para lidiarlo sin pica-
dores. Tacerito muy ignorante y no gustó y .ñeca/o estuvo valiente y qu-^dó 
bien en su segundo. Con los palos Lunares . y Barhi y picando Alcarraz. 
A B E I L 24.—Los toros cumplieron :,m exceso en el primer tercio, quedando 
difíciles para el resto de la lidia. Manolete valiente, pero .sin mostrar dee^ión 
con el estoque, por lo que se hizo pesado. A l banderillear al segundo toro fué 
cogido aparatosamente, no sufriendo daño. E l de Begoña, valientísimo. A FU 
primero lo despachó de una estocada soberbia y cortó la oreja y en su segundo 
quedó bien. Becajo fué el amo del cotarro toreando y banderilleando al qa-vi-
to. Con el estoque no quedó mal, aunque no tuvo ocasión de lucirse. 
A B R I L 30.—Debutó Cocherito como matador de toros, lo cual hizo que la 
plaza se viese de bote en bote. Los toros, muy finos, pero sin bravura, quita-
ron lucimiento á la fiesta. Montes, tor^ó bien y despachó á sus dos primeros t • 
ros de dos estocadas medianejas. Con el último realizó una faena vistosísima, 
con varios pases de rodillas y citando á recibir cobró una buena estocada, ou.3 
le valió muchos aplausos y la oreja. Cochero toreó mucho y bien, banderillean-
do al sexto superiormente. Con el estoque empleó dos'pinchazos y media alo-
cada'en su primero; media buena en fu segundo y una entera en el último. Pi-
cando Melones chico y con los palos Limeño. 
MAYO 14.—Estaba anunciado que alternaría Cochero con Montes, pero como 
esta corrida tuvo dos suspensiones por lluvia, el diestro bilbaino tuvo que mar-
char á Madrid donde tenía compromisos adquiridos y Montes se encargó de 
despachar toda la corrida. E l ganado fué fino, pero de escasa bravura. Entre 
los seis toros, reciberon 3Y varas por 12 tumbos. Montes con el capote y en 
quites, muy trabajador. Sobresalió en la muerte de los toros tercero y sexto, 
á los que despachó de media y de una estocada, respectivamente. A l cuarto lo ci-
tó á recibir, pero no esperó lo suficiente y le resultó un metisaca deslucido. 
Blanquito, muy trabajador, banderilleando solo dos toros superiormente. El 
Cádiz fué cogido aparatosamente, pero resultó ileso. 
JUNTO 11.—De los cuatro bichos lidiados el segundo fué un buey con ma-
las intenciones, y á los restantes no les sobraba bravura. E l cartel ofreeía como 
aliciente el debut de Muñagorri en Bilbao, com matador de novillos. No hubo 
en toda la corrida ni una vara, ni un par de banderillas bien puestos. Becajo 
mató á su primero de media caída, y á su segundo de una superior, que le 
valió la oreja. Muñagorri no tuvo la suerte de otras veces, ni con el trapo, ni 
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con los palos. Mató el primero que le correspondió, de media estocada, con la 
cual el toro saltó la valla y fué á morir al oallejón. A l último lo dospaelió de 
una estocada tendida. Hubo varias eogidas sin consecuencias. 
JUISriO 18.—Los becerros fueron capeados y banderilleados, abundando los 
tumbos. No se mató la vaca, porque la lluvia liizo que la función se suspen-
diera. 
JUNIO 22.—Una corrida muy buena, tanto por las condiciones del ganiádo' 
como por el trabajo de los diestros. Patrocinaba la fiesta la Comisión orga-
nizadora de festejos para el verano y en su obsequio los ciclistas de la F.-
deración Atlética realizaron varias evoluciones antes de la lidia de los toi a. 
Estos fueron bravos y codiciosos. E l tercero1 cogió y volteó al picador Agu-
jetas, causándole un puntazo en Ql pecho, de 10 centímetros de extensión. Mi-
nuto muy bien toreando y superior h^nderilleando al sexto. A su primero y úl-
timo mató de un pinchazo y media estocada á cada uno. Para su segundo em-
pleó dos pinchazos y una estocada aceptable. Cochero tuvo una tarde superior, 
haciendo verdaderas filigranas con el capote. De los toros segundo y sexto, ce r-
tó las orejas, después de despacharlos de una estocada colosal á cada uno. A l 
cuarto, que estaba difícil y entablerado, le dió media aceptable. E l público 
la tomó con él, porque no quiso banderillear, á pesar de haberse disculpado di-
ciendo que "se hallaba resentido de una herida qüe tenía en el sobaco. 
AGOSTO 20.—Resultó esta corrida bastante sosa. De los seis bichos, se dis-
tiguieron el tercero por manso y e: cuarto por bravo. Quinito, muy apático 
y sin lucimiento. Er.entes, mediano y superior, cortando la oreja de su seguí-3o. 
Bomba, muy bien y mediano. Los maestros banderillearon un toro cada .ino, 
sin pena ni gloria. 
AGOSTO 21.—La fiesta resultó muy animada, sobresaliendo de los toros el 
cuarto, que con codicia recibió 7 varas y dió 5 tumbos. E l sexto puso en peligro 
á Fuentes, saltando la barrera frente á él y pisándole. Los matadores superio-
res. Quinito, que se lució banderilleando al primero, salió á estocada por toro 
y cortó dos orejas. Fuentes quedó á la misma altura, cortando también las 
orejas de sus dos toros. Con el capote y con los palos puso cátedra. Bombita, 
superior en su primero, al que mató demedia en su sitio y un descabello,cor-
tando la oreja. En el último, se deslució bastante. A l banderillear á éste, cayó 
al suelo y sufrió un susto. Picando Fabián y Cachiporra. La tarde, lluviosa. 
AGOSTO 22.—El tiempo metido en aguas, deslució la fiesta. E l ganado fué 
pequeño y no le sobraba bravura. Fuentes, mal y bien. Montes, quedó bien en 
sus dos toros, y Bombita, á la altura de Montes, no hubo nada de particular, n i 
digno de mención. • 
AGOSTO 23.—Los toros muy superiores á los de la segunda corrida. Fuen-
tes tuvo una mala tarde con el estoque. Montes, citó á recibir á su primero, si 
bien la estocada no le resultó muy lucida. A l quinto lo mató de un estoconazo 
tendido. Bombita fué el que mejor quedó en conjunto, á pesar de que tampoco 
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hizo nada digno de imprimirse. Recajo, era el encargado de matar al sobrero, 
pero al lancearlo fué empitonado y volteado, pasando á la enfermería oon tm 
puntazo en un muslo. Le sustituyó M o y ano, quien terminó con una estocada 
de efecto rápido. 
AGOSTO 24.—'Corrida extraordinaria. Los toros no tuvieron más que bue-
na estampa y de coraje estuvieron muy desiguales. Minuto comenzó muy bi i i , 
colocando al primero un gran par de banderillas y haciendo una preciosa fajna 
de muleta, con pases arrodillado y sentado en el estribo. Después se deslucó 
y no hizo nada de provecho. Bombita tuvo toda la tarde el santo de espaldas. 
Cocherito rompió la monotonía de la fiesta. Toreó muy bien y pareó al ter^ro 
primorosamente. Con este mismo toro hizo una gran faena y terminó de una es-
tocada superior, cortando la oreja. S¿ deshizo del último de un estoconazo hon-
do. El público armó al final jaleito, púas pedía toro de gracia y no fué servido. 
OOTUBEE8.—Se organizó esta fiesta á beneficio del picador Fabián y para 
rescatarle del servicio militar. De los bichos, el primero fué bueno y los tres 
restantes blandos. Cocherito actuó de banderillero, quedando muy bien. Los mata 
dores trabajaron desinteresadamente y por compañerismo, quedando muy bien, 
especialmente Calderón y Muñagorri que salieron á estocada por toro y corta-
ron las orejas de sus enemigos. . , 
OCTUBRE 15.—Una mojiganga con indios bravos, troupe árabe y otros nú-
meros cómicos que hicieron reir á los espectadores. Abundaron los tumbos. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
0 e 
F e b r e r o 18 
M a r z o 4 
M a r z o 25 
A b r i l 1 
A b r i l 8 
A b r i l 15 
A b r i l 22 
M a y o 2 
M a y o 6 
M a y o 18 
M a y o 24 
M a y o 27 
J u n i o 3 
J u n i o 14 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s , 
4 de L ó p e z N a v a r r o 
2 de L ó p e z N a v a r r o 
2 de V i c e n t e F e r r e r 
4 de A l e a s 
4 de V a l l e 
3 de F é l i x G ó m e z 
4 de F i l i b e r t o M i r a 
4 de l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
6 de B i e n c i n t o 
1 de M i r a 
6 de F a l t t a 
4 de R i o s e c o 
6 de C l a i r a c 
2 de V a l l e 
2 de B i e n c i n t o 
4 de T r e s p a l a c i o s 
6 de M o r e n o de S a n t a M a r í a 
C a l d e r ó n 
L i m i ñ a n a 
C a l d e r ó n 
Reca jo 
C h i c o de B e g o ñ a 
M u ñ a g o r r i 
C h i c o de B e g o ñ a 
M u ñ a g o r r i 
D o m i n g u í n 
C a l d e r ó n 
C a l e r i t o 
M u ñ a g o r r i 
C h i c o de B e g o ñ a 
R e c a j o 
C o c h e r i t o 
P epe t e 
M u ñ a g o r r i 
C o c h e r i t o 
P e p e t e 
E r a s o . — M a r t í n e z 
P e t r i r e n a . — A d e v a 
C o c h e r i t o 
M a z z a n t i n i t o 
Reca jo 
C h i c o de l I m p a r c i a l 
C o r c h a í t o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
Fuen t e s 
C o c h e r i t o 
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Fecha 
J u n i o 17 
A g o s t o 19 
f A g o s t o 20 
i A g o s t o 21 
i S e p t i e m b r e 17 
S e p t i e m b r e 18 
S e p t i e m b r e 30 
O c t u b r e 7 
O c t u b r e 21 
O c t u b r e 28 
Espectáculo 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
Ganaderías 
4 de C i p r i a n o S á n z 
6 de A n a s t a s i o M a r t í n 
6 de M u r u b e 
6 de S a l t i l l o 
6 de C o n c h a y S i e r r a 
1 de M u r u b e 
8 de V a l l e 
1 de M u r u b e 
4 de C i p r i a n o S á n z 
4 de C o l m e n a r V i e j o 
3 d e l C o l m e n a r 
1 de l a C a r o l i n a 
4 de H i p ó l i t o O r t i z 
P a n c o r b o 
Matadores 
C h i c o de l I m p a r c i a l 
T o r q u i t o 
L a g a r t i j o 
M a c h a q u i t o 
C o c h e r i t o 
B o m b i t a 
M a c h a q u i t o 
C o c h e r i t o 
Q u i n i t o 
M o n t e s 
M a c h a q u i t o 
F u e n t e s . — M a c h a q u i t o 
C o c h e r i t o 
M u ñ a g o r r i ( S o b r e s a l i e n t e ) 
Q u i n i t o .—Fuentes 
M a c h a q u i t o . — C o c h e r i t o 
C a m a r á ( S o b r e s a l i e n t e ) 
M a u r o 
T o r q u i t o 
M u ñ a g o r r i 
Reca jo 
P a d i l l a C h i c o 
N e n e 
A n d r é s L u d a r . — E l o y P é r e z 
B e r n a i d o S e r r a n o 
J a v i e r A g u d o 
10 
12 
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NOTAS DEL ANO 1906 
ENERO 6.—Beoerrda organizada por el Centro Andaluz. Fué pródiga en 
iucidentee cómicos y hubo toda clase de suertes. El público salió complacido. 
Terminó de noobe. 
FEBRERO 18.—El ganado fué muy blando, excepción del cuarto bicho que 
se creció al castigo. E l teroaro fué fogueado. Calderón bien com el capote y en 
la muerte de su segundo, al que cortó la oreja. Limiñana mostró deseos, pero 
demostró desconocimiento. Cortó la oreja de su primero por el valor que de-
mostró al tirarse á matar. 
MARZO 4.—Fué una fiesta muy desigual y en geneiral sosa, por las malas 
condiciones del ganado. Calderón se lució toreando, pero tuvo poca suerte con 
el pincho. Becajo derrochó valor, y estuvo muy trabajador en todas las suer-
tes. Cortó la oreja del último toro, al que mató de una gran estocada y fué sa-
cado en hombros. Ambos banderillearon muy bien uno de los toros. 
MARZO 25.—A juzgar por las intenciones que se trajo el ganado, debía ha-
ber sido corrido innumerables veces. Además resultaron acróbatas, sin dejar un 
momento de saltar la barrera. Chiquito de Begoña demostró grandes deseos 
de 'agradar, pero con aquellos bandidos no pudo lucirse. E l último toro de-
bía matarlo Muñagorri, pero poco después de salir, persiguió á Lunares y se 
pegó tal golpe contra un burladero, que cayó al suelo medio muerto y allí lo 
remató el puntillero. 
A B R I L í .—El ganado si bien pecaba de viejo, fué bravo y duro. E l Chico 
de Begoña muy bian toreando. A su primero lo pasó muy lucido, despacihándo-
lo de una superior estocada que le valió la oreja. E l héroe de la tarde fué 
Muñagorri que hizo em su primero una faena vistosísima, cobrando una esto-
cada muy buena y atracándose de toro. A l cuarto lo citó á recibir y aunque se 
echó fuera en el momeaito de la suerte, cobró media estocada en su sitio, que 
bastó. Cortó las dos orejas. 
A B R I L 8.—Los bichos fueron chotos sin malicia. Dominguin tuvo una ma-
la tarde y á Calderón que mató al segundo, lo pasó lo mismo. Las cuadrillas maL 
A B R I L 15.—Los salamanquinos cumplieron bien, aunque se mostraron exce-
sivamente saltarines. Calerito mantuvo muy bien su puesto con el capote y pa-
sando de muleta estuvo valiente. A su primero lo despachó de una estocada 
delantera, que le valió la oreja. En el segundo, pinchó siempre bien, pero no se 
lució. Muñagorri citó á recibir á su primero y á un tiempo, cobró media esto-
cada que lo hizo polvo. Cortó la oreja y recibió una gran ovación. A l último 
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lo mató de dos estocadas buenas, saliendo enganchado y pisoteado. Picando Fa-
bián.. . • 
A B R I L 22.—Resultó una de las mejores novilladas de la temporada. El.pri-
mer bicho fué pequeño, pero los tres restantes muy grandes, especiakneaite el 
bercero que caucó el pauico eutre la emte de cofeta. Chiquito de Begoña quedó 
bien en el primero y superior en el tercero al que mató de una gran estocada 
"y un descabello, cortando la oreja. Re cajo quedó muy bien en su primero, 
üespaohándolo de un pinchado y una estocada saliendo rebotado. Oon el último 
de la tarde se atracó, coorando una estocada superior. Cortó la oreja. E l toro 
bercero, hizo pasar á la eniermería al picador Aloarraz, con varias heridas en 
la cabeza y contusiones en bodo el cuerpo. 
MAYO 2.—Asistió á la corrida el ministro de Marina, don Victor Conoas. 
El ganado bueno y bravo, excepto el sobrero de Miura, que resultó blando. En 
el primer tercio del segundo toro se eiuabló la competencia entre los maestros 
y hubo quites da gran vistosidad. En el tercer toro y al hacer tepete un quite 
á Monerri, que cayó al descubierto, fué cogido, campaneado, tirado y vuelto á 
recoger y campanear. E l diestro pasó á la enfermería con fuerte conmoceión, 
una herida en la cabeza y varias contusiones. A l toro segundo lo había matado 
de una gran estocada, entrando con los terrenos cambiados. Cocherito tuvo que 
despachar solo el resto de la corrida y tuvo una gran tarde. Cortó las orejas de 
los toros terceiro y sexto, á los que mató da dos magníficas estocadas y en los 
restantes quedó muy bien. Muñagorri despachó al sobrero sin lucimiento. 
MAYO 6.—Palha, presentó un ganado inmejorable de estampa que no estuvo 
falto de bravura y demostró gran poder, especialmente lo* toros segundo y 
quinto. E l segundo, arrojó un caballo ¿l callejón. En quites rivalizaron los ma 
tadores, luciéndose mucho, especialmente en el quinto que torearon al alimón 
terminando por arrodillarse ante la fiera. Muñagorri y Cochero banderillearon 
al quinto primorosamente. Castor, bien en, el primero, al que mató de media 
estocada regular en su segundo y superiorísimo en el quinto al que después 
de pasarlo con gran lucidez propinó media estocada lagartijera. Hubo oreja y 
vuelta al ruedo. Pepete que aun no estaba repuesto de una cogida que había su-
fndo, mató á su primero muy bien de una estocada al hilo de las tablas y salien-
do rebotado. Quedó aceptablemente en su segundo y superior en el último, que 
despachó de una buena estocada. Picando Monerri y con los palos Lunares y 
Ostioncito. 
MAYO 18.—Una fiesta muy simpática, organizada por los alumnos ingenií-
ros industriales á beneficio de los Asilos benéficos. Hubo earroussel y en la 
lidia, Tancredos, suerte de -Martinchuy toda clase de proezas taurómacas. La 
presidencia ardhisuperior. 
MAYO 25.—Los toros no pasaron de regulares. En el primero y segundo no 
hubo nada de particular. El tercero era muy chico y Cochero quiso ^ederíeio 
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á Ostioncito pero la presidencia se opuso y Castor -citando á recibir clavó el 
estoque algo delantei'j Del quinto te deshizo con media estocada y un descabe-
llo al cuarto golpe. Aíazzantinito muy bien en su óegundo. Ambos matadores 
uauderillearon con lucimiento los toros cuarto, quinto y sexto. AJ colocar Maz-
zanvtmto ei segundo par, ae á cuarta al sexto, íué cogido y volteado aparate; 
luenttj, resuitauüo con una nenda de se-is eentimetrob ae prolundidad •en el 
vientre, aparte ue otro puntazo en un niuslo y un Maretazo en ei cuello. Apesar 
ae etítar nerido realizo una valiente laena ae muleta, para una estocada que 
uasto, pasauao después á m eniermería. 
Jdfüi 'ü 27.—Los salamanquinos íuji'on bravos y manejables, pero loe de Bieu-
cmCQ mansos, especiamienutí CJI lidiauo en ulumo lugar que lúe logueaUo. líe-
cujo, liacienüo alarde ue valor con -jl capote y cou la muleta. JLaquidó á su pri-
mero ae dos estocadas aceptables ¿ al tercero de una tendida que bastó. Chico 
aeí imparciai, que deoutaoa, ootuvo un éxito. Toreó y banderilleo muy bien á su 
primero. Con la muleta, después de liacer retirar a la gente bizo una faena 
emocionante y cobró una estocada superior que le valió la oreja. E l segun-
do toro era un ladren de gran alzada y largos cuernos, no obstante lo cual, el 
deoutante no perdió la cara y terminó de tres pincbazos en buen sitio. 
JU-NIO 3.—Fué un ganado más propio del Matadero que de una plaza de 
toros, pues sabía baista latín y á este inconveniente, ee unió fuerte viento que 
hacía imposible la lidia, üocherito muy desigual. A su primero le atizó una es-
tocada muy buena, que le valió la oreja. En cambio estuvo desdiobado en su 
segundo que se tapaba mucbo y cuando asomó el pañuedo verde le arreó una 
trapera y le cogió de un cuerno, luchan do con él hasta que cayó. E l de Bego-
ña estuvo excesivamente temerario toda la tarde, sin salir un momento de en-
tre los pitones. A l pasar sufrió peligrosas coladas y despachó á su primero de 
un pinchazo hondo y al último de una estocada superior saliendo rebotado. 
Cortó la oreja. Picando Fabián y Alcarraz. 
JUNIO 14.—Los toros estuvieron tauy bien presentados, pero anduvieron es-
casos de bravura, Uegaaido difíciles á los dos últimos tercios. Fuentes adorna-
dísimo con el capote y á la altura de su fama banderilleando ai quinto de ma-
nera superior. Matando lo hizo bien, especialmente en el segundo, al que ma-
tó de media superiorísima. Mató Fuentes cuatro toros, á causa de haber sido 
cogido Cochero por el cuarto. Castor tuvo una gran tarde que echó á perder su 
percance con el cuarto. Toreó muy bien sobresaliendo una larga que dio al se-
gundo. A su primero que era reparado de la vista, lo mató de una estocada ten-
dida. Su segundo era un toro que buscaba carne. Después de señalar un buen 
pinchazo entró con gran coraje, para cobrar una estocada superior, saliendo em-
pitonado por el vientre y suspendido. En brazos de sus banderilleros ífué ala en-
fermería, donde se le apreció un puntazo en el bajo vientre de 12 centímetros 
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de .extensión, leve. En esta corrida hubo veloussel y el ruedo estuvo alfombra-
do con arena de coloree. 
JUJSÍIO 17.—Debut de Torquito. El ganado lué bravo y muy bien armado 
Chico del Imparcial tuvo el santo de espaldas, pues le tocó el bueso de la tar-
de. A su primero, lo despacbó de un pincbazo y una estocada, saliendo suspem 
dido por el vientre, aunque ileso. A l banderillear al cuarto fué también engan-
chado y derribado, pasando á la eníerniería de donde salió para matar, lo que 
hizo con valentía, pero sin lucimiento*. Torquito tuvo un gran debut, pues si 
bien con el capote y da muleta anduvo ambrollado, salió á estocada por toro y 
ganó las dos orejas. Salió en hombros. 
AGOSTO 19.—La primera corrida de feria, casi no pasó de ser una iiiovilla-
da por las condiciones del ganado. Lajartijo no hizo nada de particular y es-
tuvo deficiente en la muerte de sus toros. Machaco superierísimo pasando a 
su primero, que despachó de una estocada monumental hasta la mano. Coche-
rito mató á su primero de una entera y al último de una estocada corta y un 
descabello. 
AGrOSTO 20.—Él ganado, bravo y muy bien presentado. Quinito muy bien 
toreando. En su primer toro cogió los palos y después de quebrar dos veces sin 
clavar, le colocó dos buenos pares de frente. Hizo una gran faena, colocó me-
dia estocada en lo alto y terminó de una superior. En su segundo estuvo con 
menos suerte. Fuentes no hizo grandes cosas ni con el capopte, n i con ios pa-
los, n i en la muerte de su primero. En cambio al quinto, lo mató de unía estoca-
da inmensa que resultó lo mejor de toda la tarde. Cortó la oreja. Machaquito 
superior con el estoque. A su primero, lo despachó de un pinchazo y una entera 
buena y á su segundo de una estocada hasta las guarniciones, entrando y sa-
liendo bien. También se le concedió la oreja. Oocherito, regular en su prime-
ro y superior en el último, que mató de una gran estocada y le fué concedido. 
El Camará mató al sobrero con much is f atigas. 
AGOSTO 21.—Aún resultó esta corrida peor y más sosa que la anterior, pues 
los toros resultaron blandos, además de muy pequeños. Solamente el sexto hizo 
honor á -su divisa. Bombita después de una faena que tuvo de todo, mató al 
primero de un pinchazo y una estocada delantera. En su segundo dió el cam-
bio de rodillas y colocó cuatro pares buenos y después de buena faena, citó á 
recibir largando un metisaca trasero. Después colocó una gran estocada y des-
cabello. Machaco dió un pinchazo y una atravesada en el primero y una bue-
na al hilo de las tablas en el segundo. Cochero después de pinchar una vez, 
mató a su primero de una hasta la mano. A l último le marcó cuatro pincha-
zos en lo alto y terminó de media buena. 
SEPTIEMBEE 17.—Esta corrida y la siguiente habían sido aplazadas en 
Agosto por causa de la huelga general. Los toros fueron los mejores de la 
temporada. Fuentes elegantísimo con el capote. En su primero, estuvo bien y 
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en el cuarto que brindó al tendido de sol, después de una faena inoonmenfiura-
ble, agarró una magnífica estocada que hizo innecesaria la puntilla. Cortó la 
oreja. Machaco empleó una estocada aceptable para su primero y en su segundo 
hizo una faena emocionante, para terminar con un pinchazo muy bueno y una 
gran estocada. Cocherito regular en su primero y superior en el último al que 
mató de una estocada muy buena. Muñagorri mató bien al sobrero. 
SEPTIEMBRE 30.—Debut de Mauro en Bilbao. Gustó mucho este diestro 
lequeitiano por su decisión y arrojo, si bien á la hora de matar, tuvo más vo-
luntad que suerte. Torquiio muy bien en su primero, del que cortó la oreja, y 
deslucido en el último. Bregando Mundito y picando Fabián. 
OCTUBRE Y.—El ganado, aceptable. Muñagorri y Recajo se adornaron mu-
cho con el capote en todos los toros y pareran muy bien al tercero, especial-
mente Recajo, que quebró con gran limpieza. Matando, ambos estuvieron bien 
en sus primeros y medí anillos en sus segundos. 
OCTUBRE 21.—Más que novillada fué una fiesta acrobática, en la que hu-
bo toda clase de saltos y caídas. E l páblico lo tomó á guasa y se hartó de 
aplaudir. Padilla chico demostró valor y no carencia absoluta de arte, pero su 
compañero vino al cero. Hubo Tancredo. 
OCTUBRE 28.—Becerrada organizada por el gremio de cocheros. Todos su-
periores.' 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a r z o 31 
A b r i l 11 
A b r i l 14 
A b r i l 21 
M a y o 2 
M a y o 3 
M a y o 9 
M a y o 19 
M a y o 26 
M a y o 30 
J u n i o 9 
J u n i o 16 
J u n i o 23 
N o v i l l a d a 
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NOTAS DEL AÑO 1907 
MARZO 31.—Los toros de Pelix Gómez, excepción hecha del primero q.ie 
fué tostado, cumplieron en todos los tercios, demostrando nobleza, Negrete que 
se hizo aplaudir con el capote, tuvo una tarde fatal con el estoque. Vázquez, 
demostró mucho arte toreando pero matando no paeo de regular, sobresalieaoo 
la muerte que dió al último toro que despachó de un pindhazo y una buena es-
tocada. E l publiquito la tomó con este torero, porque en el toro quinto retifó 
del redondel y entregó á los guardias al Mirandito que asistía como espectador 
y se echó al ruedo siendo revolcado. 
A B E I L 11.—Becerrada á beneficio de los asilas, organizada por la Asociación 
de estudiantes. Hubo Tancredos y los jóvenes estudiantes eclipsaron á todos los 
maestros del arte. 
A B R I L 14.—El ganado superiorísimo de lámina y con bravura, especialmen-
te los toros quinto y sexto. E l héroe de la tarde fué Posadas, que banderilleó, 
pasó y mató á sus dos toros superiorípimamente, cortando, la oreja de ambos y 
siendo objeto de grandes ovaciones. lielampaguito estuvo desafortunado en su 
primero, pero muy bien en su segundo, al que mató de unía estocada superioT 
y cortó la oreja. E l de Begoña no tuvo* suerte en el momento supremo. Torean lo 
estuvo muy bien. Fabián colocó al .ij'into una vara superiorísima, cayendo Oo-
bre el testuz al desplomarse el caballo que montaba. Resultó ileso. 
A B R I L 21.—Los Aleas se mostraron fáciles en todos los tercios, y cumplk--
ron bien en varas. Los matadores, comenzaron pegando, y de sus primeros to-
ros cortaron las tres respectivas orejas. Después ya no estuvieron tan afortu-
nados, si bien Muñagorri despachó á su segundo brevemente de una buena es-
tocada. Relampaguito y Muñagorri baiiderillearon á sus primeros toros, sin lu-
cirse. No hubo nada digno de mención. 
MAYO 2.—Excepción hecha del segundo toro que manseó bastante, el ga-
nado, fué bravo y manejable. Los matadores tuvieron una tarde de nones y 
estuvieron mal, en competencia. Tan voló Fuentes consiguió lucirse'en la muer-
te del tercero que era el de menos respeto. Machaguito en el cuarto, llegó á 
recibir dos avisos. Fue la corrida un desastre. 
MAYO 3.—Los toros del Duque hermosísimos de estampa, y bravos en el pri-
mor tercio. Sobresalió el sexto por su gran cabeza. La lidia de los toros cuarto 
y quinto animadísima, por los adorno-; que se trajeron los maestros. En el cuarto 
después de pasar al alimón, se arrodillaron, abrazados, á un paso del toro. En-
el quinto repitieron la suerte y arrodillados, cogió un pitón cada uno. Kn 
la suerte suprema no hubo sin embargo, nada de particular. Fuentes mató á, 
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sus dos primeros, de media estocada i cada uno y Machaquito en el último, 
cobró una entera, quedando encunado y sufriendo un varetazo en el cuelb. 
Zurito estropeó al sexto, metiéndole medio metro de vara en el cuerpo. Con los 
palos Gamará. 
MAYO 9.—-Más que novillada fué una sesión de pirotecnia. Los tres toros 
de Torres, fueron fogueados, dándose el caso curioso de que después de tostado 
el tercero, fué devuelto al corral y sustituido por otro que se limitó á cumplir. 
Los novilleros debutantes, no hiciere a nada digno de mención y pasaron gran-
des fatigas para salir del paso. 
MAYO 19.—OResultó una juerga de las que 'hacen época. Oatlito (Fernando), 
estuvo mal en su primero y peor en el tercero, por lo que se promovió una 
bronca y el presidente le llamó al pa'co. Entretanto salió el toro cuarto y 
Almanseño se negó á torear si no salía su compañero, que era el director de i a 
lidia. Gallito, que no había subido á la presidencia, volvió al ruedo y al tirar un 
capote al toro, éste se rompió la mano y hubo que apuntillarle. Nueva bronca 
y la empresa dispuso que se lidiase un sobrero de Aguado, pero los picadores s? 
negaron á salir y después de mucho discutir y mediante un arreglo en metálico, 
volvieron al ruedo. A todo esto Gallito se había marchado de la plaza, p.ras 
por no obedecer antes al presidente éste le avisó que quedaba detenido 
Soltó entonces la empresa un embolado y entre el público hubo cachetina 
porque unos querían bajar á torear y los más se oponían, alegando que debía 
terminarse la corrida. Entretanto se había enviado gente en busca de Gallito 
y éste, que ya estaba en la fonda volvió á la plaza vestido de paisano. En-
chiqueraron el embolado, y se dió suelta al toro de Aguado, pero los picado-
res yo no estaban en la plaza. Almameño se avino á matarlo sin picar y así se 
arregló el conflicto. Almanseño, estuvo superior en su primero, del que cortó 
la oreja y quedó bien en el último. 
MAYO 26.—El ganado cumplió sin excederse.- Flores, fuera de algunas 
lances de capa, no estuvo afortunado y Racajo tuvo también el santo de es-
paldas. 
MAYO 30.—El ganado resultó b ueno, i3 obresaliendo los toros segundo y quin-
to que hicieron muy buenas peleas en el primer tercio. Gonejito estuvo muy 
bien con ei capote y con la muleta. A su primero lo despachó de una estoc uia 
baja y á su segundo de otra desprendida. A l toro quinto le puso un buen par 
de banderillas, y le hizo una faena emocionante con la muleta, á dos dedos de 
los pitones, para cobrar media estocada en todo lo alto. Cortó la oreja. Bienve-
nida estuvo muy apático é indeciso en todas las suertes, y pinchando tuvo des-
gracia. En lo demás no hubo ' nada notable. 
JUISFIO 9.—Los toros de poco respeto, pero no desacreditaron la divisa. 
Hubo saltos y piruetas á cargo de dos toreros landeses. Mauro estuvo muy 
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desacertado y no convenció en esta corrida. E l francés Pouly capoteó bien y 
adornándose. Con el estoque estuvo breve y cortó la oreja del que cerró plaza, 
al que mató de una en lo alto, entrando como un bravo. E l éxito mayor de ¿ste 
torero, fué el banderillear al cuarto toro con un par de sobaquillo y dos de 
frente, llegando paso á paso y citando en la misma cabeza. E l público pues-
to de pié, le ovacionó entusiastamente. 
JUNIO 16.—Fueron los bichos muy desiguales y aunque reparados de la 
vista, se dejaron torear. Lo único digno de mención que hizo Bornbita TIT, 
fué banderillear muy bien al último toro, 'Con el .estoque estuvo fatal. Posadas 
muy bien toreando, banderilleando y pasando, pero desgraciado al herir. Por no 
marcar lo debido la salida de un lance en el segundo, fué empitonado por el 
sobaco, zarandeado y arrojado al suelo, de donde nuevamente el toro lo re-
cogió y arrojó á gran distancia. Solo sufrió un puntazo insignificante. Durgn+e 
la lidia del toro tercero, hubo formidable bronca, por haberse adelantado el pre-
sidente á cambiar el primer tercio. 
JUNIO 23.—De los tres novillos, fueron tostados el primero y el tercero. B.e-
lampaguiio que mató los dos primeros fué niuy ovacionado y cortó la oreja de1 
que abrió plaza. Torquito muy trabajador pero sin lucimiento. Después d? la 
lidia, un francés trabajó con 10 OSJS blancos y 4 negros. 
AGOSTO 18.—Los toros de hermosa presencia, pero sin que su bravura co-
rrespondiese á su estampa, pues pasado el primer tercio se tapaban mucho. 
Fuentes (hizo en el primero una bonita faena, terminando de media buena v en 
el cuarto, que banderilleó muy.bien, estuvo desafortunado con el pincho. Bom-
hiia, bien en su primero y superior on el quinto, al que después de colocar t i es 
pares de primera, pasó como un maestro y mató de una entera, hasta la bolr. 
Cortó la oreja. MaclmauUo algo desconcertado en su primero, lo pinchó dos 
veces, pero luego rectificó y cobró una estocada monumental. En el sexto no 
tuvo suerte con el estoque, pero lo banderilleó muy bien. 
AGOSTO 19.—Ln-s "Muruves finos y bien armados, pero de poco respeto. En 
el primero, un monosabio hizo un buen quite á Fabián que cayó al descu-
bierto. Ftientes estuvo apático con su primero y al ouinto lo trató de -un pin-
chazo y una estocada muy buena al volapié. Bombita mal y bien respectiva-
mente. Machaguiio estuvo desgraciado con su primero, pero se desquitó en el 
último, al que hizo una faena emocionante, que comenzó con un pase con 
las dos rodillas en tierra y terminó de una estocada magnífica, agarrándose des-
pués á un pitón hasta que el bicho cayó. Ovacionaza y oreja. Con los palos 
Blananiio. En esta corrida, hubo al principio conflicto con Ins picadores que 
apesar de tener puyas <le acero y limadas, aducían que no eran de reglamen-
to. La autoridad consiguió imponerse y les obligó á salir. 
AGOSTO 20.—Los Miuras bravos y bien criados. E l segundo después de to-
mar una vara y matar un caballo, fué "etirado por tener una herida en una pa-
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ta. Le slj&tiiu.yíí ano de Muruve- i.uontes muy breve en sus dos toros, que des-
pachó de una estocada al primero, y media buena y un descabello al cuarto. 
Bombita solo estuvo afortunado banda nlleando al quinto, con el que se ador-
nó mucho. Machaquito quedó bien, y estuvo breve en sus dos toros. Los picado-
res Rfelámpago y Fabián pasaron á la enfermería; ©1 primero durante la l i -
dia del segundo y el segundo durante la del tercero. ISÍo fué cosa de cuidado. 
AXiOSTO 21.—Los de Concha y Sierra, resultaron pequeños y de poco po-
der. Como sobrero se lidió el-de Miu'a retirado el día anterior por est-ar 
herido. El héroe de la tarde fué Machaquito que salió á estocada por toro, y 
cortó las dos orejas. Fuentes quedó bien en su primero, apesar de sacar herida 
la mano en uno de los pases, pero eoa su segundo estuvo descompuesto. Bombita 
muy desgraciado en su primero y muy bien en el quinto, al que quebró de ro-
dillas. Toreó adornándose, banderilleó superiormente y mató de inedia estocada 
en lo alto, 
SEPTIEMBEE 15.—Los de Valle buenos y los de Tabernero solo sabían co-
rrer y saltar la valla. Pazos, con mucha voluntad en 'el primero, al que dió dos 
medias estocadas y descabello. En el tercaro tuvo desgracia. Recajo bien en sus 
dos toros. Con ios palos Mundiio. 
SEPTIEMBRE 22.—El ganado salamanquino resultó aceptable. .Hubo nu-
merosos porrazos, sin qre afortunadamente tuviera que intervenir la cien-
cia rftédica. Machaquito de Sevilla se ganó al cartel de bravo. En su último to-
ro hizo una faena entre los pitones, siendo por dos veces volteado. Dió dos es-
tocadas y cortó la oreja. Morenillo demostró mucho desconocimiento. En el 
último toro, dió una estocada entrando de muy. lejos. El toro dobló, pero lo 
levantó el puntillero. Entonces Morenillo -comenzó á soltar estocadas por todos 
lados, hasta que el bicho volvió al corral. Hubo en esta novillada veloussel 
ciclista y carrera pedestre. 
OCTUBRE 20.—Fué una novillada muy ápañadita. E l ganado, bravo. 0*-
tioncíto muy bien en sus dos toros y superior banderilleando al cuarto. Torqni-
to valiente y decidido en su primero ysuperiorísimo en el último, al que pro-
pinó una estocada monumental. Cortó la oreja. Fabián picó en el cuarto como 
un maestro. 
NOVIEMBRE 10.—El ganado fué aceptable y dió juego. El toro primero 
cogió al picador Largo, destrozándole la taleguilla y un monosabio apodado 
Zurdo coleó al bicho, salvando al picador. Punteret gustó mucho con el ca-
pote y quedó muy bien en su primero, al que mató de media estocada y cortó 
la oreja. Torquito muy bien en los do? que le conespondieron y cortó la oreja 
de su primero. 
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AÑO 1908 
Estadística de las funciones celebradas durante el ano. 
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M a r z o 29 
A b r i l 19 
A b r i l 20 
A b r i l 26 
i 
M a y o 2 
M a y o 3 
M a y o 13 
M a y o 24 
M a y o 28 
J u n i o 7 
J u n i o 24 
J u n i o 28 
J u n i o 29 
J u l i o 5 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
B e c e r r a d a 
4 de D . V i c t o r i a n o C o r t é s 
6 de P a l h a 
4 de B u e n o 
6 de U r c o l a 
6 de O t a o l a u r r u c h i 
7 de l M a r q u é s de V i l l a g o d i o 
4 de M a n u e l San tos 
4 de C a r r e r o s 
4 de Ce l so P e l l ó n 
4 de A m a d o r G a r c í a 
6 de T a b e r n e r o 
4 de D . E s t e b a n H e r n á n d e z 
4 de L i z a s o 
5 de P e ñ á l v e r 
J á q u e t a 
O s t i o n c i t o 
G a l l i t o 
C o c h e r i t o 
Pepe te 
M u ñ a g o r r i 
G a l l i t o 
C o c h e r i t o 
Pepe te 
V i c e n t e S e g u r a 
M o r e n o de A l c a l á 
V i c e n t e S e g u r a 
M o r e n o de A l c a l á 
M a r t í n V á z q u e z . — T o r q u i t o 
O r t í z . — C u a d r a 
S a g a s e t a . — A d a r o 
Ca rbone ro .—Reca jo 
J á q u e t a 
R e v e r t e I I 
C a r b o n e r o 
A g u i l a r i l l o 
R e l a m p a g u i t o 
V á z q u e z 
C a m p í t o s 
A n g e l i l l o 
Chone .—Veneno 
P e n c a . — C a ñ ó n 
M u í a . — S a c r i s t á n . — B a l l i n a 
Z á r a t e . — S á n c h e z 
15 
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A g o s t o 24 
A g o s t o 25 
A g o s t o 26 
S e p t i e m b r e 7 
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T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
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6 de Concha y S i e r r a 
4 de Juan C a r r e r o s 
4 de J o s é B e c e r r a 
2 de P e ñ ó n . - 2 de M u r i e l 
4 de C a r r e r o s 
4 de C a r r e r o s 
4 de C a r r e r o s 
L a g a r t i j i l l o 
M a c h a q u i t o 
C o c h e r i t o 
M a c h a q u i t o 
C o c h e r i t o 
V á z q u e z 
L o s m i s m o s 
L a g a r t i j i l l o . — M a c h a q u i t o 
C o c h e r i t o . — V á z q u e z 
E c h e v a r r í a . — D - V e n t u r a 
I r a o l a . R o d r í g u e z 
C o c h e r i t o de B i l b a o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
Fuen t e s 
G a l l i t o 
C h i c o de l I m p a r c i a l 
A l e 
M o n t e s I I 
T i n t o r e r o 
A l m a n s e ñ o 
C a r b o n e r o 
Paco 
F a b i á n 
T i n t o r e r o . - C o c h e r i t o C h i c o 
O c e j i t o . — M i r a n d i t o 
L a d u v a y . - G a r c í a 
G u e r r a . - G o n z á l e z 
10 
i l 
18 
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NOTAS DEL AÑO 1908 
MARZO 29—Se inaugura la temporada, después de tres suspensiones por 
lluvia. El ganado fué pequeño Osiioncíto cortó la oreja de su primero, que ma-
tó de una gran estocada. 
A B R I L 19.—El cuarto toro, al correr tras un peón saltó la barrera y quedó 
empotrado en un burladero con las patas sobre unos guardias que lo ocupa-
ban y los cuales sufrieron una regular pateadura. Eué preciso serrar e'l'burla-
dero para que el toro saliera, lo cual se consiguió tras mucho tardar. E l ga-
nado fué mediano, excepto los toros segundo y sexto, que resultaron bravos. 
Nada digno de anotar. 
A B R I L 20.—Esta novillada estuvo teis veces suspendida por lluvia y se cele-
bró ccn la plaza convertida en estanque. En el primer toro, Pinturas fué co-
gido y pasó á la enfermería con un varetazo. Muñagorri, que era el único es-
pada, cortó las orejas de los toros primero y tercero. Lo demás, sin impoi-
tancia. 
A B R I L 26.—Eué una corrida que todo buen aficionado recordará con agra-
do. Debuta etñ Bilbao como ganadero don Eélix Ureola y el ganado tanto por 
la estampa, como por su bravura y nobleza entusiasmó al público. Merece re-
cordarse la faena del toro cuarto, llamado Arrecifero, negro bragao y seña-
lado con el número 18, qrue tomó sin volver la cara y recargando siete varas 
y mató seis oaballos. E l ganadero que ee bailaba en un palco, racibió una 
entusiasta ovación. Gallito, lo banderilleó superiormente, adornándose mucho, y 
brindó su muerte al ganadero. Hizo una labor de muleta muy artística y ter-
minó da una estocada un poco caida. De los matadores sobresalió Cochero, 
que cortó la oreja del segundo. Pepete trabajó mucho y bien. Fué nma (lástima 
que el viento fuerte y molesto no permitiera á los matadores hacer grandes co-
sas á la hora de la muerte pues siempre estaban descubiertos. En el toro 
sexto hube bronca á la presidencia por cambiar la suerte de varas antes de 
tiefripo, y el resto de la lidia, se hizo en medio de un diluvio de almohadillas 
y trozos de pan. E l picador José Martínez Aventurero, que estuvo muy bneno 
toda la tarde, cayó al descubierto en el toro sexto, siendo empitonado y pisotea-
do y pasando á la enfermería con nnahoirida de einco centímetros en el lado 
derecho del cuello y varias oontusiones más. Se calificó su estado de promósti-
oo reservado. También se lucieron picando Fabián y Monerri y banderi-
lleando Blanquito, Lunares y Limeño. 
MAYO 2.—El ganado, aceptable, pero no así los matadores, que salieron á 
silba por toro. Moreno de Alcalá fué cogido por el cuarto toro, al propinarle 
media estocada, y salió suspendido por la entrepierna. Remiltó con una 'hetri-
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da inciso-contusa, áe cinco centímetros de longitud, en ed niutílo dereclio, á 
pesar de lo ouiad no pasó á la enfeirmería y continuó la lidia. 
MAYO 3.—El g-ainiado, de mucha presencia, sin ser cosa sobresaliente, cum-
plió. Moreno de Alcalá, á consecuencia de la herida sufrida el día anterior, co-
menzó á torear cojeando de tal manera, qué, á petición del público, ©1 pre-
sidente le obligó á retirarse de la plaza, por lo que Segura tuvo que miatar 
cuatro toros, sin que en ninguno de ellos hiciera cosa notable con el estoque. 
Toreó ©legante. Vázquez estuvo superior ©n su segundo, del que cortó la oreja. 
Torqnito mató el sobraro, valiente, y fué aplaudido. 
MAYO 13.—Becerrada beméfioa organizada por la simpática Sociedad de 
Estudiantes. Eesultó una becerrada muy lucida, en la que todos rivaliziaron 
en valor y arte. Hubo qua lamentar la cogida del señor Guerra, á quien ©1 se-
gundo toro causó una herida en la cabeza. 
MAYO 24.—El segundo novillo que correspondía á Becajo murió á conse-
cuencia de una banderilla que enterró Mundito en un boquete abierto en ©1 
toro por un puyazo. En el último toro ©1 público invadió ©1 ruedo, después 
de pinchar Recajo, y la policía tuvo que despejar. En lo demás nada digno de 
mención. 
MAYO 28.—Los toros muy bravos y nobles. Jaqueta y Reverte I I rivalizaron 
toreando, haciendo el segundo desplantes temerarios. Ambos banderillearon 
muy bien al cuarto, sobresaliendo Reverte. Jáqueta mató á su primero de 
una estocada honda y á su segundo de una muy buena, después de tres pin-
chazos. Cortó la oreja. Reverte muy bien en su primero y regular ©n el último. 
JUNIO 1.—Esta novillada, organizada á beneficio del banderillero Mundi-
to, fué un desastre. E l gamado, malo y ladrón. Al tirarse á matar Carbonero, 
al primero, un peón metió inoportuna mente el capote y el matador fué en-
ganchado por la ingle y volteado. Se levantó y encorvado volvió á entrar para 
una gran estocada, atracándose de toro y saliendo nuevamente volteado. Pa-
só á la enfermería. En el segundo toro Inicia de Tancredo el Morita. E l bicno 
le empitonó y arrojó del pedestal y el diestro pasó á le enfermería, en brazos 
de los monosabios y arrojando gran cantidad de sangre por una pierna. En él 
tercero y entre las protestas del público, hizo de Tancredo, Martilla. Aguila~i-
llo, que mató bien al segundo, fué cogido y volteado aparatosamente al ma-
tar el tercero, pero resultó ileso. En el cuarto toro el banderillaro Ruhito fué co-
gido por la ingle y además se clavó uua banderilla en la carra. Aguilarillo fué 
cogido y empitonado cuantas veces entró á matar á ©ste toro, hasta que hubo 
de ser llevado á la enfermería. Estanquerito cogió los trastos, recibió tres avi-
sos, se abrió el corral y el toro se echó. El beneficiado Mundito banderilleó só-
lo y superiormente los toros segundo y tercero. En la enfermería se trabajó de 
largo. Carbonero' nesultó con una herida pehetrante en la región inguimal, que 
llegaba al vientre; gravísimo. Morita presentaba una herida profundia en la 
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parte posterior del muslo izquierdo, que le atravesaba en todo su espesor, con 
rotura de la vena femoral en su tercio medio; g'ravísimo. Buhito se curó de 
una herida leve en la cara y fuerte contusión en un muslo. Aguilarillo se euro 
de un fuerte varetazo en el peciho. 
JUNIO M.—Tabernero soltó unos biclioe de muclia presencia, pero no sobra-
dos de bravura. Los dos espadas estuvieran trabajadores de verdad y con ganas 
de lucirse, lo que consiguieron con el capote. Eelampaguito, que comenzó pa-
ciando bien, se descompuso al íinial, por lo que deslució un tanto su trabajo. 
Mató al primero regularmente, bien al segundo y muy bien á su tercero. Váz-
quez hizo con su primero una gran faena y le citó idos veces á recibir, pero co-
mo el toro no acudía colocó al volapié una estocada soberbia. En los otros doó 
estuvo bien, pero algo lo deslució cu el úi-timo, por no acertar á descabellar. Pi-
cando üantaritos. 
JU-Xi U 28.-—Los toros de presencia, bravos y manejables. Hicieron una bue-
na pelea en varas y se distinguió en es .a suerte Fabián. Gampitos estuvo toda 
la tarde muy bailarín y aunque con ed pancho fué breve, no consiguió lucirse. 
Angelílio toreó bien á su primero, pero ¿i la hora de la muerte estuvo fatal, lle-
gando á v«r que el corral se abría, pero el toro se echó. En su segundo fué 
al desquite; le colocó tres pares de banierillas superiores, lo pasó con gran lu-
cimiento y lo mató de media estocada superior. Ovación, oreja y salida en hom-
bros. 
JUNIO 29.—La saladísima Ter^uba de Donato, organizó una juerga tauri-
na en la que se hicieron toda clase de suertes y un sin f in de heroicidades. Fué 
la entrada por invitación. 
JULIO 5.—Becerrada organizada por los empleados del cuerpo de fea-rocarri-
les, dirigidos por Tomás Mazzant:iu. Primeramente hubo fiesta ciclista- Los 
bi'ehos dieron juego, especialmente el tercero que era demasiado novillo para 
los afieionados. En el segundo tercio hubo pánico y Ale que asistía como ci-
clista, pidió permiso para banderillear, baciéndolo muy bien. La .entrada, un 
llenazo. 
AGOSTO 23.—Bombita debía figurar en este cartel, pero por tener una 
mano herida, envió al veterano Lagar tijillo como sustituto. Este hizo cuanto 
pudo por quedar bien, pero no convenció ai respetable. Machaco en su 
primero no pasó de regular, peiro en su segundo puso cátedra. Clavó tres pares 
superiores de frente, pasó entre los pitones oausando emoción, y cobró una su-
periorísima estocada que lo hizo polvo. Ovación y oreja. Cocherito elegantísi-
mo toreando á sus dos toros. A l primero le hizo una faena lucidísima y dan-
do tablas, ¡cobró una estocada muy buena que le valió 'la oreja. A su segundo 
lo despachó de una algo pasada. Con la muleta fué el amo. Los toros, bue-
nos, sobresaliendo los dos últimos. En el toro segundo ed picador E l Gordo lo 
rajó de cabeza á rabo. E l presidente ordenó que el toro fuera devuelto al co-
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rral, pero á las GiiaidriUaü no les dio la gaixa ubeideoer y siguió la lidia, quedan-
do el prineiprio de autoridad por los suelos. 
AGOSTO 24.—£1 ganado blando y la diraoción de la lidia á la altura de 
una capea, iáucnaquvco apátioo y con exceso de precauciones; desgraciado 
con ex piuciiu. v u c n c r a w uaiiipuco mzo nada de particular y lo único bueno que 
se vio en la corrida íuc la estocada del V ázquez á su primer toro. Picando Fa. 
biáu que fue ovacionado. 
AGOSTO 26.—M ganado, sin disjuta fué el mejor de la teimporada. Du-
ro, bravo y muy bien criado, digno del renombre del ganadero. E l primero de 
salida, saltó la valla encunando á Cochero y propinándole nn tesffcarazo que le 
obligó á pasar á la eniermeria, oontusionado. Después volvió al ruedo. Ala-, 
ohaquito estuvo toda la tarde incansaole coai el capote y mató á su primero 
de una superior, previos dos pinchazos. En el cuarto le salió la cosa mal. Co-
cherito lanceando admirablemente, peí o con el estoque dejó bastante que de-
sear. Tampoco Vázquez estuvo afortunado no obstante lo valiente que se 
mostró con du primero, al que mató de dos buenas estocadas. 
AGOSTO 26.—Los toros de Parladé superiores, sobresaliendo el quinto y 
séptimo que apretaron de verdad; En primar lugar se lidió nn sobrero de Miu-
ra, (receloso y ladrón como él solo. Lagartijiílo lo toreó con precauciones y al 
pinchar segunda vez, salió rebotado y picoteado por el bicho que trataba de co-
gerle. Pasó el diestro á la enfermería y Machaco se deshizo del socio de una 
baja. A l primero de Parladé, lo pasó bien Machaco y apretándose mucho dejó 
media estocada buena, saliendo empuntado por el muslo y arrojado al suelo. 
Fué conducido á la enfermería y se le concedió la oreja. Cochero y Vázquez 
esituvieron hechos unos héroes con el capote. Coc/? ero con los toros .tercero, quin-
to y séptimo, estuvo inconmensurable, haciendo unas faenas dignas de escul-
pirse. A l tercero, le clavó medio estoque, y al quinto una entera, entrando 
en corto y haciendo innecesaria la pun tilla. Cortó las dos orejas. En la muer-
te del sexto y séptimo no tuvo tanta suerte aunque quedó bien. Se cargó cora 
cuatro toros, tres de ellos seguidos y fué quien salvó la tarde. Vázquez muy 
valiente con su primero, al que citó á recibir, resultando un pinchazo á un 
tiempo. A i últiimo lo despachó de una caída. Lagartijülo resultó con contusio-
nes en la frente y fractura de los propios de la nariz. Machaquito se curó 
de una herida penetrante 'en el muslo derecho. 
SEPTIEMBKE 7.—Becerrada á beneficio de las víctimas de urna galerna de 
Ondárroa y Barmeo. La organizó la Tertulia Taurina, cuyos socios fueron los 
lidiadores y los cuatro becerros que se lidaron ios regaló el opulento ganadero 
señor Urcoia. Dirigió la lidia Cocherifo de Bilbao, quien puso al cuarto becerro 
dos pares superiorres de banderillas. Las cuadrillas derrocharon arte y valor 
y el público salió muy satisfecho de la fiesta. 
SETIEMBRE 8.'—Corrida para la toma de alternativa de Chiquito de Be-
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yoña. Lleno completo. E l ganado noble y bravo, sobresaliendo el primero, quin-
to y sexto. Ambos matadores hicieron toda oíase de ñlignanaá con el capote 
animando mucho los primeros tercios. Jiln el quinto torearon al alimón y aca-
uaron arrodiilándoise á dos pasos de la cara de la fiera. Después cogieron los 
palos y el de -tíegoña cambió un par superior. Cochero colocó al cua'rteo muy 
DÍen, un par doble. Chiquito de Begoha en el primer toro que le cedió Oastoi, 
hizo una faena emocionante, citó á recibir y aguantando dejó una estocada en 
todo ao alto. Ovación, oreja y vuelta al ruedo. En los otros dos toros, quedó 
bien y derrochó valor siendo sacado en hombros de la plaza. Cochero en su 
primero, un buen pinchazo y media superior y en el tercero un pinchazo y 
una estocada inmensa que hizo innecesaria la puntilla. Cortó la oreja. La muer-
ta que hizo Cochero al toro quinto no le olvidará munoa á la afición. Solo, 
tranquilo y entre los pitones, hizo una faena que el público emocionado y 
puesto de pié coreó. Se perfiló á dos pasos y se. dejó caer con una estosada 
hasta la bola en todo lo alto, saliendo limpio por los costillareis. La ovaición. fué 
inmensa y cortó la oreja. Este toro lo había brindado á Don Juan Guxtubay. 
Picando, Fabián; ' trabajando y con los palos, Pinturas, Lunares y Arnvillita. 
SETIEMBRE 13.—Despedida de Antonio Fuentes. E l ganado bueno, sobre-
saliendo, el quinto. Fuentes toreó muy bien á sus toros y banderilleó supeiior-
mente al quinto. A su primero, le dió una buena estocada y descabelló al pri-
mer golpe; en su segundo estuvo regular y en el tercero, que desde el centro de 
la plaza brindó al público hizo una faena preciosa y terminó de un pinchazo 
media estocada y nn desciabello. Gallito tuvo de todo;,toreando hizo cosas no-
tables especialmiente en el segundo, al que dió dos largas preciosas, con los 
palos estuvo mediano y con la muleta sobresalió en el enacrto, al que dió pases 
monumentales, de pecho, en redondo, de rodillas, etc. A este toro lo mató de 
un pinchazo y una gran estocada. En su primero estuvo mediano y en el úl-
timo mal, oyendo un aviso. A l picador Salsoso, que estuvo imposible, le obli-
gó el público á retirarse en el toro cuarto. Banderilleando Blanquito y pican-
do Manuel Carriles. 
SEPTIEMBRE 27—Los toretes, bravos y bien criados, dieron mucho juego. 
Los dos diestros torearon muy bien, demostrando mucha voluntad. Sobresanó 
Chico del Imparcial, que se adornó mucho con su segundo y lo mató muy bien, 
cortando la oreja. Ale obtuvo la oreja do su primero. Después hubo lucha en-
tre el japonés Raku y el inglés Milles, gajnando el primero. 
OCTUBRE 4.—Fué una novillada que aburrió al público. E l segundo toro 
no veía y en vez de retirarlo le foguearon, acabando de echarlo á perder. No 
merece la pena de citarse de esta fiesta, más que tres varas de Fabián en 
el cuarto y un par de banderillas de Ruhito en el tercero. 
OCTUBRE 11.—Siguió la raciha mala. >Se lidió en tercer lugar un toro 
manco que se echaba al suelo á cada paso y hubo que rematarlo con la pnntflia. 
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El público, que al principio ee indignaba, acabó por tomar la cosa á br^-
ma y e'l choteo filié de primera. De esta corrida, ó lo que fuese, nada se pue 
de citar y que dispensen los lidiado'*, s. 
OCTUBRE 18.—El ganado fué crocidito y bien presentado, sobresaliendo 
el primero y cuarto.' Se vio que á •ilnguno de los dos diestros les reservaba 
nada el arte por el camino del estoque. Como posteriormente se han arrepen-
tido, diremos sólo que Paco se deshizo de sus enemigos como pudo y que Fa-
bián hizo más de lo que se esperaba, pues cortó la oreja de su primero, al que 
mató de una buena estocada. Con. ol capote, los dos muy trabajadores. Pican-
do Monerri; con los palos Luncures, y siendo la providencia de los mat ulo-
res Cayetanito. 
ISrOVIEMB'EE 1.—Eué una corrida de competencia, para disputarse ibs 
diostros un capote de paseo. Todos mostraroii grandes deseos de agradar. Tin-
torero despachó el suyo de una estocada trasera, cortando la oreja. Cocherito 
chico pasó movidillo y dejó una baja, también con oreja. Ocejito, que colút'ó 
á su toro un gran par, terminó de media estocada. Mirandito fué cogido apa-
ratosamente al pasar, saliendo ileso, y propinó varios pinchazos y media esto-
cada tendida. E l . capote se adjudicó á Tintorero, no sin que protesitasen los 
demás diestros. 
NOVIEMBRE 22.—Fiesta benéfica, organizada por varios estudiantes, 
á favor de los asilos y de una famiila desgraciada. Se celebró con tiempo 
llvioso y aunque los chicos trabajaron como héroes, fué un fracaso finan-
ciero. 
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AÑO 1909 
Estadística de las funciones celebradas durante el ano. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
U B 
M a r z o 19 
M a r z o 21 
M a r z o 28 
A b r i l 4 
A b r i l 11 
A b r i l 18 
A b r i l 25 
M a y o 2 
M a y o 4 
M a y o 9 
M a y o 16 
M a y o 20 
M a y o 23 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
4 de D . V i c e n t e M a r t í n e z 
3 de D . V i c e n t e M a r t í n e z 
y 1 de D . A m a d o r G a r c í a 
4 de M u r i e l 
2 de M u r i e l 
2 de l p a í s 
6 de P a l h a 
4 de P a t r i c i o Sanz 
4 de S á n c h e z C a r r e r o s 
6 de T a b e r n e r o 
4 de V i l l a g o d i o 
6 de P e l á e z 
2 de Sanz 
2 de C a r r e r o s 
6 de C a r r e r o s 
6 de B u e n o 
C a n a r i o 
M u ñ a g o r r i 
M u ñ a g o r r i 
T a b e r n e r i t o 
M o g i n o C h i c o 
C o p a o 
T a b e r n e r i t o 
C o c h e r i t o C h i c o 
G u e r r e r i t o de M a d r i d 
A g u s t í n D a u d e r 
A n t o n i o Pazos 
P u n t e r e t 
A n t o n i o Pazos 
P u n t e r e t 
T o r q u i t o 
C h i c o d e l I m p a r c i a l 
B o m b i t a 
M a n o l e t e 
S e ñ o r e s P r a d o , C a s t i l l a , 
E r r a z g u i n y G o r b e ñ a 
C o c h e r i t o 
C h i q u i t o de B e g o n a 
P a c o m i o P e r i b á ñ e z 
E s p a r t e r o 11 
L o m b a r d i n i y L ó p e z 
( C u a d r i l l a M e j i c a n a ) 
L o s m i s m o s a n t e r i o r e s 
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Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
S 2 
M a y o 30 
J u n i o 13 
J u n i o 20 
J u l i o 25 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
A g o s t o 25 
S e p t i e m b r e 5 
S e p t i e m b r e 19 
S e p t i e m b r e 26 
O c t u b r e 3 
O c t u b r e 10 
O c t u b r e 17 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
(Extraordinaria) 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
( M o j i g a n g a ) 
6 de T a b e r n e r o 
6 de V i c e n t e M a r t í n e z 
7 de V i c t o r i a n o C o r t é s 
6 de D . F é l i x G ó m e z 
6 de D . F é l i x U r c o l a 
5 de M u r u b e y 1 de M i u r a 
6 de M i u r a 
7 de P a r l a d é 
4 de F l o r e s 
5 de S u r g a 
1 de A g u a d o 
4 de T e r r o n e s 
4 de C a r r e r o s 
4 de A m a d o r G a r c í a 
2 i n c ó g n i t o ^ 
Pazos 
P u n t e r e t 
C o c h e r i t o 
M a r t í n V á z q u e z 
Q u e r r e r i t o 
R e l a m p a g u i t o 
L u n a r e s ( S o b r e s a l i e n t e ) 
M a z z a n t i n i t o 
C h i q u i t o de B e g o n a 
B o m b i t a 
C o c h e r i t o 
L o s m i s m o s 
L o s m i s m o s 
B o m b i t a . C o c h e r i t o 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
M a u r o ( e l s o b r e r o ) 
P a d i l l a 
G o r d e t 
Q u i n i t o 
G u e r r e r i t o 
B o m b i t a I I I 
P u l g u i t a C h i c o 
T i n t o r e r o 
T a b e r n e r i t o 
A l e 
P u l g u i t a C h i c o 
C a r a m b a 
N u t r i a 
C h a n o 
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NOTAS DEL AÑO 1909 
MARZO ID.—Debía haberse celebrado esba novillada el 28 de Eebiero y ee 
suspendió tres veces par lluvia daando lugar á que el público lo echase á broma, 
culpando del 'agua á Muñagorri. La novillada resultó aburrida no ocurriendo 
en ella nada 'de particular. Sin hacer nada notable, Muñagorri quedó mejoa1 que 
su compañero. 
MARZO 21.—Antes de comenzar la novillada, hizo una ascensión en giobo 
Mercedes Corominae. Tabernerito que debutaba, cortó la orejja 'del segundo y 
Muñagorri, la del tercero. 
MARZO 28.—El ganado resultó manso y no hubo digno de aínotar mas que 
una estocada que 'dió Mogino Chico al primer toro. Al . cuanto tono, se echó al 
ruedo un aficionado llamado Vioentó Pvuez, que fué cogido aparatosamente y 
iiubo de pasar al hospital. 
A B R I L 4.—Mercedes Corominas, hizo una nueva ¡ascensión en globo. La no-
villada fué un desastre, especialmernte por los dos últimos toros que fueron cho-
tos. A l último becerro, el público invadió el ruedo, acuchilló al bicho y se pro-
movió un escándalo mayúsculo. 
A B R I L 11.—El.ganado resultó muy malo y solo hubo de notable la muerte 
del toro segundo, del que Pazos coreó la oreja. 
A B R I L 18.,—Se fogueé el iprimer tono. Los matadores, sin que pueda decir-
se que hicieran mada de notable, tuvieron una buena tarde siendo sacados en 
bomhros de la plaza. 
A B R I L 25.—Dehutó como banderillero el diestro bilbaino Manuel Morenia. 
Se echaron al ruedo tres aficionados, siendo uno de ellos volteado. Chico del 
Imparcial contó la oreja de su primero. Torquito fué cogido al matar el terce-
i'o, resultando con una herida en el muslo deretoho. 
MAYO 2.—Buena 'entrada. E l segundo toro volvió al connal por defectuoso. 
El sexto fué superior, tomando siete vanas y dejando cuatro caballos. Bombita 
después de bandenillear muy bietn ai quinto, le dió cinco pases muy buenos, 
.sobresaliendo uno de pecho y cobró aura gnan estocada. Cortó la oreja. Por ic 
demás no hubo nada de notabla y Manolete estuvo ideficiente. 
MAYO 4.—Becerrada organiz'aJda por la Asociación de esitudiantes á benefi-
(do da la Casa de Misericordia y Hospital Civil. Una fiesta muy simpática 
y entretenida, en la que todos los diestros rivalizanon en henoismo. 
MAYO 9,—Una gran connida. La plaza llena. E l ganado aunque pequeño, dio 
buen juego. Cochero contó las orejas de sus dos pnimeroe toros, mereciendo 
una gnan ovación en el segundo. Chiquito de Begoña, cortó las orejas de sus 
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tres toros y fué eaoado en hombros. Los dos matadores banderillearon primo-
rosamente al quinto toro. 
MAYO 1G.—Solo bay que anotar en esta novillada que Espartero I I gustó 
por su larrojo temerario. Durante la lidia, saltaron ai rueido basta tres afieio-
nados, que pagaron sus ansias 'de torear con una quinoema de cárcel. 
MAYO 20.—Debuta la cuadrilla titulada Juvenil-Mexicana, obteniendo éxi-
to los piqueros y los banderilleras. Los matadiareis no se trajeron nada de parti-
cular. E l Aventurero que alternaba oon los picadores mejicanos, pasó á la enfer-
mería con fuerte conmocián á consecuencia 'de un porrazo que le causó el toro 
sexto. 
MAYO 23.—'Se foguearon los toros tercero, cuarto y quinto. A Lombardini, 
le enseñaron el pañuelo verde en el tercer toro, muriendo éste ai salir los man-
sos. Las cuadrillas confirmaran la buena impresión del primer día. 
MAYO 30.—'No bubo nada da notable, salvo una gran estocada que Punte-
ret dió al cuarto toro del que cortó la oreja. Fué sacado en bombros. 
JUNIO 13.—La corrida fué muy desigual Cochero y Vázquez estuvieron al 
principio apáticos, en el cuarto toro fué derribado Vázquez en un quite .Este 
toro y en la misma suerte, cogió y volteó aparatosamente á Cochero que pasó 
á la enfermería y no obstante las contusiones y erosiones que recibió, salió al 
toro quinto, baciendo con él una faena emocionante y matándolo de una estocada 
monumental que le valió una ovación entusiasta y la oreja del bicbo. 
JUNIO 20.—Fué una corrida de emociones, el ganado resultó malo y fué fo-
gueado el quinto. Guerrerito tuvo una buena tarde, siendo ovacionado. Relampa-
rjuito estuvo también muy afortunado. El tercer toro que era un solemne buey 
persiguió al banderillero León Ortiz Esianquerito cogiéndole y recogiéndole 
aparatosamente por dos veces. E l diestro fué conducido sin sentido ala enfer-
mería donde se le apreció una herida gravísima de veinte centímetros de lon-
gitud en la cara y cuello, con sección completa del conducto auditivo externo. 
Se le trasladó al bospital y afortunadamente, el diestro curó. Lunares mató 
bien al último toro. 
JULIO 25.—La corrida fué extrnordinaria y patrocinada por la Diputa-
ción, en bonor del príncipe Enrique d^ Prusia y tripulaciones de la escuadra 
alemana, que visitó nuestro puerto. E l príncipe, que ocupó el palco de la D.iputa-
ción, fué ovacionado. La corrida resultó aburridísima y sin nada de notable, 
hasta el punto de que un guasón, con mucha sombra, gritó dirigiéndose al palco 
del príncipe: "No bagas caso, príncipe. Estos ni son toros ni toreros". 
AGOSTO 22.-^-El ganado bien prefimtado, resultó noble. Machaco no figuraba 
en el cartel por hallarse herido. El priinev toro alcanzó á Bombita al dar el 
tercer pase en redondo y le rompió el calzón por la pierna derecha. Después de 
papar dos veces sin pinchar, dejó media buena. Cochero mató al segundo de me-
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dia tendida y un descabello. En el resto de la corrida nada haibo digno de men-
ción. 
AGOSTO 23.—Los toroe de Muruve "osultaron bravísimos y nobles. Solo l i -
diaron cinco, pues uno falleció en los corrales el día anterior. De los lidiados, el 
tercero, bermoso animal, al tomar una vara de -Z?Z Largo, con gran codicia, -e 
rompió una pata por lo que fué retirado siendo una lástima lo ocurrido pues re-
jo y todo se arrancaba con una bravura admirable. Cochero mató al segundo, de 
una superiorísima estocada, saliendo cojido por al pecbo, derribado y pisoteado, 
pero ileso. Cortó la oreja. Bomhita cortó también la oreja del quinto, que lo ma-
tó de media superior haciendo innecesaria la puntilla. Se lidió un sustituto. 
AGOSTO 24.—El ganado de Miura fué malo y buho banderillas de fuego pa-
ra el segundo. No hubo de notable nás que la muerte del tercero al que Bom-
hiia brindó á la tropa y mató de una buena estocada, y la muerte del cuarto á 
cargo de Cochero, quien cobró una superiorísima estocada, saliendo suspendi-
do é ileso. 
AGOSTO 25.—Bambita confirmó la alternativa en el primer toro, á Chi-
quito de Begoña, que se deshizo del animal de ama oaída y pescuecera. E l gana-
do fué bueno. Castor hizo primores en el toro quinto, banderilleándolo y matán-
dolo muy bien, después de una gran faena. La lidia del sobrero, fué un desas-
tre. Hubo tres avisos, salieron los mancos, el público invadió el ruedo y el to-
ro mn rió de una. puñalada que le dieron desde la barrera. Para colmo de des-
dichas, sobrevino un chubasco que puso al público en dispersión. 
SEPTIEMBRE 5.—Asistieron los guardias marinas del buque escuela ale-
mán Hanm. TTo hubo nada de particular. Fué quemado el toro primero. Los 
matadores muy trabajadores. 
SEPTTEMBEE 19.—Corrida á beneficio de las familias de las víctimas del 
Piff. El toro de Aamado fué un buey solemne, aue recibió fuego. La corrida en 
eoninñ+.r> bniena. sobreaaKefndo Ouiniio eme cortó la creía del cuarto. 
SEPTTEMBEE 26.—Fué la novillada una lata. E l Tintorero estuvo pésimo. 
Después de los Novillos hubo lucha greco romana, de la que nada hemos de de-
cir, pues no ofrece seguramente interés para los lectores. 
OOTTTBRE 3.—El ganado mediano. Tdbernerito muy valiente y aplaudido. 
De lo demás, es preferible no hacer memoria. 
OCTUBRE 10.—La novillada resulté aceptable, mostrándose los muchachos 
muy trabajadores. ISÍada digno de mención. A l final hubo carrera pedestre. 
OCTUBRE 1Y.—La mogiganga reí ultó nn escándalo im-nropio de una pía 
za seria. El público se echó al ruedo, estroneó los asientos de los tendidos y hu-
bo conato 'de incendio. Los empresarios fueron detenidos y multados y se lea 
obligó á devolver el importe de los billetea. 
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Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
M a r z o 6 
M a r z o 20 
M a r z o 27 
A b r i l 7 
A b r i l 10 
A b r i l 24 
M a y o 5 
M a y o 15 
M a y o 22 
J u n i o 19 
( m a ñ a n a ) 
J u n i o 19 
( t a r d e ) 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
4 de T e r t u l i n o F e r n á n d e z 
6 de T a b e r n e r o 
6 de C a r r e r o s 
4 de C a r r e r o s 
4 de Bueno 
4 de T a b e r n e r o 
6 de A r r i b a s 
6 de S u r g a 
5 de C l a i r a c 
4 de O ñ o r o 
6 de l M a r q u é s de L l e u 
C h i c o de l I m p a r c i a l 
E s p a r t e r o I I 
Q o r d e t 
L e c u m b e r r i 
I r a o l a 
F l o r e s 
D o m i n g n í n 
T o r q u i t o 
O r t i z 
C u a d r a 
P i a d o 
O s t i o n c i t o 
L e c u m b e r r i 
A l b e r t o V e g a 
D i o n i s i o C a b e z ó n 
E m i l i o R o d r í g u e z -Pab lo R u i z 
V i c e n t e P a s t o r 
C o c h e r i t o 
V i c e n t e P a s t o r 
Pepe te 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
Q o r d e t 
A l e 
U r í z a r 
V a l l e . — Z u b e l d i a 
E c h e v a r r í a . —Espinosa 
O s t i o n c i t o 
C e l i t a 
L e c u m b e r r i 
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Fecha 
J u n i o 26 
J u i i o 3 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 23 
A g o s t o 24 
S e p t i e m b r e 4 
S e p t i e m b r e 8 
S e p t i e m b r e 18 
S e p t i e m b r e 25 
O c t u b r e 2 
O c t u b r e 9 
O c t u b r e 16 
O c t u b r e 23 
Espectáculo 
B e c e r r a d a 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
Ganaderías 
4 de A m a d o r G a r c í a 
6 de A n t o n i o G u e r r a 
6 de U r c o l a 
6 de M u r u b e 
6 de M i a r a 
7 de P a r l a d é 
1 de M u r u b e 
4 de C l a i r a c 
4 de C l a i r a c 
2 de A n d r é s S á n c h e z 
2 de T e r t u l i n o F e r n á n d e z 
4 de T e r r o n e s 
4 de T e r r o n e s 
4 de C o r t é s 
4 de T e r t u l i n o F e r n á n d e z 
4 de P e l á e z 
Matadores 
L e g u m b r e s . — V i n a g r e 
A n d a r í n . - Cane l a 
G a o n a 
C h i q u i t o de B e g o ñ a 
B o m b i t a 
M a c h a q u i t o 
C o c h e r i t o 
L o s mi smos 
B o m b i t a 
C o c h e r i t o 
B o m b i t a 
C o c h e r i t o 
C h i q u i t o d é B e g o ñ a 
C u a t r o dedos 
V á z q u e z I I 
L e c u m b e r r i 
A g u j e t a s 
Q a b a r d i t o 
C o c h e r i t o C h i c o 
I m p r o v i s a n 
Reca jo 
A l e 
A l m a n s e ñ o 
M a c h a q u i t o de S e v i l l a 
N i ñ o s M a d r i l e ñ o s 
• E n seb io Fuen te s 
L e c u m b e r r i 
L o s m i s m o s 
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NOTAS DEL AÑO 1910 
MARZO 6.—No pudo empezar bajo peores auspicios la temporada taurina 
El primero de los toros lidiados fué fogueado y debieron serlo los restantes. 
Chico del Imparcial aunque mostró deseos de agradar estuvo fatal y Espartero 
I I tampoco hizo nada de provecho. Hubo un sin fin de cogidas, sin importan-
cia. 
MARZO 20.—El ganado fué bastóte y no sobrado de bravura. Gordet fué el 
héroe de la tarde. A su primero que banderilleó bien, le dió el primer pase sen-
tado en ¿Ü estribo y después de una bonita faena, citó dos veces á recibir, pin-
chando en ambas y cobró una buena estocada aguiantando. En - el íiltimo que 
era un ladrón, tuvo menos suerte. Leeumberri derrochando valor, pareó muy 
bien al primero y quinto. En el segundo estuvo desgraciado con el estoque y 
en el quinto se creció, cobrando una gran estocada después de un pinchazo. 
Iraola desdichado en su primero y breve en el último, que despachó de me-
dia estocada. 
MARZO 27.—Novillada organizada para librar del servicio militar á Tor-
quito. Los toros grandes y con muehas velas, pero blandos. Flores muy traba-
jador con el trapo, no pasó de regular en la muerte de su primero y á su segun-
do lo despachó de media muy buena. Dominguín salió á estocada por toro, sien-
do cogido y susipendido 'al matar su primero. En quites y toreando muy opor-
tuno. E l beneficiado Torquito, que demostró haber adelantado mucho, mane-
jó con arte el capote y mató á su primero de una estocada trasera y al úl-
timo de un pinchazo y media tendida. Bregando Ciérvana y picando El 
Largo. 
A B R I L 7.—Becerrada á beneficio de los Asilos, organizada por la Asociación 
de Estudiantes. Muy entretenida, á pesar de que los bichos fueron demasiado 
grandes para ser lidiados por aficionados. Los chicos hechos Napoleones. 
A B R I L 10.—El ganado bien criado y bravo. Osiioncito pasó bien á su primero, 
salvando coladas peligrosas y dió dos medias estocadas. A su segrindo, lo ban-
derilleó primorosamente con tres pares, lo pasó con grain inteligencia y lo re-
mató de media muy buena. Leeumberri, á la altura de su fama. A su primero 
lo mató de un estoconazo aguantando, rodando por el suelo diestro y toro. En 
su último dos pinchazos y una estocada tendida. A este toro lo bandeTilleó y 
después de juguetear con él, dejó un pa:1 dibujado. 
A B R I L 24.—El gremio de barberos y peluqueros, organizó una becerrada 
en la que abundaron los revolcones. Los Fígaros realiza-ron toda clase de suer-
tes inventadas y sin inventar y el tercer bicho que era grandecito, volvió v i -
vo al corrail, 
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MAYO 5.—Después de muchas suspenmcmes por oausa de la lluvia, se celebró 
en esta fecha la primera de las clásicas de Mayo, resultamdo superior. E l gana-, 
do muy -bueno y duro. Pastor y Cochero, adornadísimos con el capote. Pastor 
hizo ©n sus dos primeros toros, faenas emocionantes y cobró dos estocadas in-
mensas, cortamdo las orejas respectiva-. A l quinto que humillaba mucho, lo 
despachó de media buena y una delant udlla. Cochero en su primero, pinchazo, 
media y descabello; al segundo, pinchazo, estocada y descabello y al último 
pmehazo y una buena. Puso á este toro un gran par y otro bueno clavó Le-
cumberri, que actuaba de sobresaliente. 
MAYO 15.—El ganado, grande, pero sin bravura. Pastor que toreó bien, cla-
vó una soberbia estocada á su primer enemigo del que cortó la oreja; en su se-
gundo perdió la paciencia por las malas condiciones del bicho y dejó una esto-
cada atravesada, descabellando al primer golpe. Pepeie superior con el trapo, 
pero no le acompañó la suerte con ©1 pincho. Estuvo, sin embargo, breve. E l de 
Begoña valientísimo en su primero, que despachó de un pinchazo superior y 
una entera. En el último se le fué la mano. 
MAYO 22.—El ganado tuvo de todo menos de bravura, que es lo que ha-
cía falta. Gordet muy bien toreando, pero desgraciado al matar. Ale muy bien 
en su primero, al que despachó de una estocada y cortó la oreja. E l tercer no-
villo cogió á este diestro al meter un capotazo y pasó á la enfermería. Urízar 
que debutaba matando al último, lo lanceó muy bien, lo pareó superiormente 
al cambio y lo despachó con mucho valor. 
JülSriO 19.—-Por la mañana se celebró una becerrada, organizada por los ci-
clistas, que hicieron proezas, y no hubo nada que lamentar. 
JUNIO 19 (bis).—Por la tarde. E l ganado manso perdido, huyendo de su 
sombra y saltando la valla á cada paso. Ostioncito se encontró con un toro in-
lidiable en BU primero. Cuando le pusieron el segundo par de banderillas, con-
siguió el matador, de la presidencia, que camfbiase el tercio. Lo despachó con una 
de alivio. En el segundo no pasó de regular. Celita muy valiente, quedó bien 
en sus dos toros, siendo ovacionado. El de Biisturia tuvo el santo de espaldas. 
JUNTO 26.—Becerada del gremio de cortadores. Tuvo todo el atractivo de es-
ta clase de fiestas y afortunadamente no hubo hule. 
JULIO -3.—Eué esta corrida una que vino suspendiéndose por lluvia y por es^  
tar la plaza ocupada dos ó tres meses. E l ganado muy medianejo, excepción del 
quinto, que fué bravo y noble. E l hérce de la fiesta fué el veterano Agujetas que 
picó como en sus mocedades, Gaona que debutaba, solo convenció al público en 
unos lances que dió adornándose al toro quinto y en un par que cambió al 
mismo bicho. Con el estoque largó una baja en su primero y recibió un aviso 
en su segundo y dos en su tercero. El de Begoña tampoco estuvo afortunado, 
si bien fué breve con el estoque. Al último lo mató de una buena estocada. 
ACOSTO 21.—Los toros fueron grande, pero muy blandos, especialmente el 
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cuarto que debió ser fogueado, pues se dió el caso de que al saltar una vez la 
valla, :se cruzó etn el callejón con un caballo y volvió la cabeza para no tropezar 
con él. Bombita apático toda la tarde y iniedianillo con el pinclio en sus dos 
toros. Machaco hecho un bravo, se adornó mucho coai el capote. A su primero 
lo mató tras una faena superior, do una soberbia estocalda, saliendo trompi-
cado. Cortó la oreja. A ou segundo le dió un pinchazo y media superior llevándo-
se el toro al estribo, donde el diestro se sentó. Descabelló luego ai primer golpe. 
CorJiero puso cátedra de clasicismo lanceando á sus toros. Pasó con mucha ele-
gancia á su primiero, que mató de un pindiazo y media superior. A l secundo 
despenó de un pinchazo y una entera, magnífica, entrando las dos veces como 
una flecha. Descabelló al primer intento. 
AGOSTO 22.—De poco podfer, apesar de codicá'osillos, resultaron los toros 
que no asombrarou ni por. su estampa, ni por sus hechos. Bombita con el capote 
lanceó muy movido. Pasó bien á su primero y. dejó una estocada caída. A su 
segundo lo despachó de una baja. Machaguito hizo en su primero una faena 
emocionante entre los pitones y entrando de verdad, dejó una estocada, inmen-
sa sa'li/átndo suspendido por el vientre y volteado. Ovacionaza. • En su segundo 
hizo una faena igual á la anterior y señaló un pinchazo en todo lo alto, para 
repetir con una estocada soberbia, saliendo nuevamente suspendido por el 
vientre y luego arrojado al suelo y pisoteado. Fué conducido en brazos á la en-
fermería, por haberse clavado una banderilla en un muslo, mientras el toro 
rodaha hecho una pelota. Se le concedió la oreja en sus dos toros. Cocherito en 
su primiero entusiasmó al publico toreando por verónicas. Después clavó tres-
pares de banderillas, uno de ellos doble al cuarteo, llegando hasta la cara paso á 
paso. Hizo luego una gran faena, señaló dos buenos pinchazos, por estar el to-
ro humillado, dejó media muy buena y descabelló. En el último pasó muy bien 
y terminó de media estocada y un descabello. 
AGOSTO 23.—Los IVTiuras de presentación inmejorable, se mosbraron bravos 
y se dejaron torear con facilidad. Los'matadores aprovecharon las condiciones 
de los bichos para torear y adornarse mucho. Del Bomba fué lo mejor, unos lan-
ces y un farol con que paró los piés al quinto y Cochero veroniqueó como un 
maestro al segundo y sexto. Bombita en el quinto jugueteó con las banderillas 
y dejó tres pares superiores. Con el estoque estuvo bien en su primero, al que 
recató una estocada perpendicular entrando muy recto, y en el quinto, que des-
pachó de un pinchazo y una estocada buena. Cochero estuvo colosal con el pin-
cho en sus tres toros, de los que cortó las respectivas orejas. A su primeiro dió 
una gran estocada y un descabello, ai segundo media soberbia y descabello, y 
al último otra media en las agujas. 
AGOSTO 24.—-El ganado resultó muy bueno y manejable. Bombita en eu pri-
mero 'estuvo desgraciado. Al cuarto lo lanceó -primorosamtente y le clavó un par 
superior, haciendo después una faena efe mulata magnífica para media estoca^t 
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Oreja. En el séptimo hizo nina gran faena y señaló un pincümzo, media torcida 
y nna-buena. Cocherito oon el capote y la muleta estuvo tan excelente como 
en lais tardías anteriores. A l quinto le colocó tres pares de banderillas á cual me-
jores. Con el estoque no le acompañó la suerte. E l Chiquito de Begoña mostró 
grandes deseos d© agradar. Despachó al tercero de una buena estocada, descabe-
llando y en el sexto tuvo desgracia. 
SEPTIEMBRE 4.—Los toros, muy medianos, siendo fogueado el segundo, 
que fue un completo buey. Cuairodedos, muy voluntarioso, estuvo bien en 
su primero, al que despachó de una estocada, y 'aceptable en su segundo. Yívz-
quez 77, que fué cogido aparatosamente en su primer toro, demostró gran ig-
norancia. Estuvo mal con el pincho en este toro y en el segundo oyó los tres 
avisos, saliendo los mansos; pero como el. toro no quería volver al corral, hubo 
que enlazarle y descabellarle en el ruedo. 
SEPTIEMBRE 8.—Ganado de mucho poder, pero no de tanta voluntad. 
Estuvo bien presentado. Agujetas, valiente, colocó un buen par al tercero y 
se deshizo prontamente de sus toros, atizando un pinchazo y media buena á 
su primero y media delantera y un descabello á su segundo. Lecumberri cam-
bió de rodillas muy ceñido al segundo y banderilleó muy bien al tercero. Con 
el pincho, muy bien en su primero, al que colocó una gran estocada, y en el 
último dejó una tendida y descabelló, saliendo revolcado dos veces. 
SEPTIEMBRE 18.—El ganado, muy bueno para novillada, sobresaliendo el 
tercero, que se mostró duro en el primer tercio. Gahardito, bien y valiente 
con el trapo, pero desgraciado con el estoque, en sus dos toros. Cocherito chico 
pasó grandes fatigas, fué revoleado y no hizo nada notable. 7mprovisao fué 
el que quedó mejor, toreando bien, colocando un gran par á su último y matán-
dolo bien. 
SEPTIEMBRE 25.—Fueron los bichos de poco respeto y en consonancia con 
lo económico de la fiesta. Recajo muy bien toreando y bien con el estoque, des-
pachando á su primero de media estocada y á su segundo de un pinchazo y. 
media. Ale muy desgraciado ^n su primero, que volvió al corral, y pesado en 
su segundo, que despachó de un pinchazo y una contraria. 
OCTUBRE 2.—De cuatro bichos, tres fogueados y el tercero salvó la piel 
merced á la buena voluntad del Aventurero. Almanseño, que mostró valor, 
largó tres medias estocadas á su primero, pero en el segundo se enmendó y 
cobró una buena estocada, que le valió la oreja. Machaquito de Sevilla, muy 
trabajador, colocó un gran par de á cuarta al tercero. Se deshizo de su primer 
enemigo de una contraria, cuatro intentos de descaibello y otra estocada supe-
rior y díó f in á la corrida de una tendida y un descabello. 
OCTUBRE 9.—El debut de la cuadrilla de niños madrileños fué un comple-
to fracaso. Los bichos fueron chotos y los lidiadores no sabían lo que se traían 
entre manos. Hubo escándalo, porque parte del público pedía que torease un 
diestro diminuto, á lo que el presidente, con muy buen acuerdo, se opuso. El 
último bicho lo mató el público, 4 L ; 
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OCTUBRE 16.—Oanado grande, bien armado y bravo. Fuentes, muy bien 
toreando y á estocada por toro, cortando la oreja del primero. Lecumberri, 
muy valiente, especialmente en el último; • al que toreó por Arerónicas y cam-
bió de rodillas, todo ello muy ceñido. Mató á su primero de una estocada, en la'' 
que se le fué la mano, y al último, de una bien puesta, descabellando después. 
Ambos matadores fueron sacados en hombros. 
OCTUBRE 23.—El ganado, muy aceptable. Fuentes, trabajador toda la tar-
de. Encontró á su primero buido y lo mató de una buena. A su segundo Je 
dió dos estocadas aceptables. Lecumberri en su primero empleó dos estocadas 
contrarias' y un descabello y en el último volvió por su buen nombre, pasando 
entre los pitones y dejándose rozar la taleguilla. Agarró una estocada superio-
rísima. Con los palos, Muñagorri y Ciérvana. 
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RELACIÓN de los matadores de toros y novillos que han 
desfilado por la Pláza de Vista Alegre desde 1882 á 
1910 inclusives. 
M A T A D O R E S 
A l g a b e ñ o 
A l g a b e ñ o C h i c o . . . 
A l v a r a d i t o 
A g u i l a r i l l o 
A l m a n s e ñ o 
A n g u i l e r o 
A g u a l i m p i a 
A n g e l i l l o 
A r a n g u r e n , J u l i á n . . 
A l e . . 
A v e n t u r e r o 
A l c a r r a z , L u i s . . . . 
A g u j e t a s ( h i j o ) . . . . 
B o m b i t a , E m i l i o . . . 
B o m b i t a , R i c a r d o . . . 
B o m b i t a , M a n u e l . . . 
B o c a n e g r a ( m a t a d o r ) . 
B o c a n e g r a ( n o v i l l e r o ) . 
B o n a r i l l o 
B o t o 
B i e n v e n i d a I . . . . 
B i e n v e n i d a I I . . ; . 
B e g o ñ a , C h i q u i t o d e . . 
B i l b a o , F a b i á n . . . . 
B i l b a o , J e s ú s . . . . 
B o n i f a 
B e r n a l i l l o 
B o m a n 
C o c h e r i t o de B i l b a o . . 
C o c h e r i t o C h i c o . . . 
C o r c h a í t o 
C a r a - a n c h a 
C o n e j i t o . . . . . . 
C h i c o r r o 
C a r r i t o , A r j o n a Reyes . 
C u a t r o - d e d o s ( m a t a d o r ) 
C u a t r o - d e d o s ( n o v i l l e r o ) 
C h i c u e l o 
C a l e r i t o 
C h é 
C u b a n o , E l 
C e r r a j e r o 
C a n t a r i t o s 
C h u l e t a s 
C a s t i l l a . . . . . . 
C a r r a l i t o 
Corridas de Toros 
Corridas 
toreadas 
2 
37 
1 
3 
28 
17 
10 
4 
5 
2 
Número 
de toros que 
han matado 
14 
6 
87 
2 
4 
17 
65 
22 
11 
11 
6 
Corridas de Novillos 
Novilladas 
toreadas 
Número 
de novillos que 
han matado 
19 
1 
2 
1 
5 
2 
23 
4 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
10 
2 
9 
2 
39 
2 
3 
2 
7 
3 
83 
6 
5 
Orejas 
concedidas 
12 
2 
3 
10 
2 
2 
3 
10 
2 
22 
3 
3 
22 
14 
1 
40 
1 
1 
3 
11 
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M A T A D O R E S 
C h o r o n é . . . . 
C a l d e r ó n M a n u e l . 
C h i c o d e l I m p a r c i a l 
C o r t i j a n o . . . 
C a r b o n e r o . . . 
C a m i s e r o . . . 
C a m p i t o s . . . . 
C e l i t a 
C o p a o 
C a r a m b a . . . . 
C o r i a n o . . . . 
C u b i l l a s . . . . 
C o n f i t e r o . . . 
C u r r i t o C r e s p o 
C a n a r i o . . . . 
D i a r c e , H i p ó l i t o 
D o m i n g u í n . . 
D a u d e r . . . 
E s p a r t e r o . . 
E s p a r t e r o I I . . 
E s p a r t e r i t o . . 
E s c a b e c h e r o . 
E c i j a n o . . . 
E s p a ñ o l i t o . . 
Fuen tes , A n t o n i o 
Fuen tes , E n r i q u e 
Fuen te s , E n s e b i o 
F r a s c u e l o . . 
F a i c o . . . . 
F a b r i l o . . . 
F a c u l t a d e s ( E l N e g r o 
F l o r e s 
G a r c í a , F e l i p e . . 
G a l l i t o , F . (Pad re ) 
G a l l i t o ( H i j o I ) . . 
G a l l i t o ( H i j o I I ) 
G u e r r i t a . . . 
G u e r r i t a , L a . 
G u e r r e r i t o . . 
G u e r r é r i t o de M a d r i d 
G a o n a 
G a v i r a . . . . 
G o r d i t o ( n o v i l l e r o ) 
G o r e t e . . . . 
G o r o s t i z a . . . 
G o r d e t . . . . 
G a b a r d i t o . . . 
H i e r r o , B e r n a r d o 
H e r m p s i l l a . . . 
I r a o l a 
I m p r o v i s a d o . . 
J e r e z a n o . . . . 
J á q u e t a ( n o v i l l e r o ) 
Corridas de Novillos Corridas de Toros 
Orejas 
concedidas 
Numero 
de novillos que 
han matado 
Numero Novilladas Corrida 
toreadas 
de toros que 
toreadas han matado 
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MATADORES 
L a g a r t i j o , R a f a e l M..] . 
L a g a r t i j o , ( sobr ino de R. ) 
L a g a r t i j a . . 
L a g a r t i j i l l o . 
L a g a r t i j i l l o I I 
L i t r i . . . 
L a b o r d a , S á n c h e z 
L u n a r e s . . . 
L i m i ñ a n a . . . 
L o m b a r d i n i . . 
L ó p e z (mex icano) 
L e c u m b e r r i . . 
L l a v e r i t o . . . 
L a r a . . . . 
L e g u i n e c h e . . 
M a z z a n t i n i . . 
M a z z a n t i n k o . 
M a r t í n , V a l e n t í n 
M i n u t o . . . 
M a c h a q u i t o . . 
M a c h a q u i t o de S e v i l l a 
M o n t e s . . . 
M o n t e s I I . • 
M o r e n i t o de Alge^ 
M o r e n o de San B e r n a r d o 
M o r e n o de A l c a l á 
M a n o l e t e . . 
M o r i t o . . . 
M a c h a c a . ' , . 
M u n i l l i t a . . . 
M a l a - s a n g r e 
M a n j a r e s . . . 
M u ñ a g o r r i . . 
M a y o r i t o . . . 
M a r t i n i t o . . 
M a l e ñ o . . . 
M a c h i o . . . 
M o j i n o C h i c o . 
M i r a n d i t o . . 
M o r e n i l l o . . 
M a u r o . . . 
N a v e r i t o . . . 
N e n é . . . . 
N e g r e t a . . . 
N u t r i a . . . . 
N i ñ o s m a d r i l e ñ o s 
O s t i o n c i t b . . 
O c e j i t o . . . 
Pa s to r , A n g e l . 
Pas to r , V i c e n t e 
P e p e - h i l l o . . 
P epe t e ( n o v i l l e r o ) 
Pepe t e , C l a r o s . 
( c u a d r i l l a ) 
Corridas de Novillos Corridas de Toros 
Orejas Numero 
de novillos que 
han matado 
Numero Novilladas Corridas concedidas de toros que 
toreadas toreadas han matado 
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M A T A D O R E S 
Corridas de Toros 
Corridas 
toreadas 
P a r r a o . . 
P a d i l l a . . 
P a d i l l a C h i c o 
P l a t e r i t o . . 
P a l o m a r C h i c o 
P e t e r e t e . . 
Posadas . . 
P e l l a . . . 
P l a t a s . . . 
P a q u i r o . . 
P u l g u i t a C h i c o 
P e t r e l , L o l i t a 
Pages , A n g e l i t a 
P o u l y . . . 
P a z o s . . . 
P u n t e r e t . . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i 
Q u i n i t o . . 
R e v e r t e . . 
R e v e r t e I I . 
R e v e r t i t o 
R e g a t e r í n . 
R o v i r a , R a m ó n 
R e l a m p a g u i t o 
Rec'ajo . . 
R o l o . . . 
R e r r e . . . 
S a l e r i . . . 
S e g u r a , V i c e n t e 
S e g u r i t a . . 
S a l a m a n q u i n o 
S e r e n i t o . . 
T o l o s a n a , J u a n 
T r e m e n d o 
T e m e r a r i a , L a 
T o r e r i t o . . 
T o r q u i t o . . 
T i n t o r e r o 
T a b e r n e r i t o . 
T a c e r i t o . . 
T e m p l a í t o de A l i c a n t e 
T r i a n e r o . 
T a n g u e r i t o 
U r í z a r . . 
V á z q u e z , M a r t í n 
V á z q u e z I I . 
V a l e r i t o . . 
V e l a s c o , F é l i x 
V a l l a d o l i d , R . : 
V i l l i t a . . . 
V a l d e p e ñ a s • 
13 
28 
Número 
de toros que 
han matado 
Corridas de Novillos 
Novilladas 
toreadas 
32 
59 
12 
18 
1 
7 
2 
4 
2 
18 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
1 
8 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
12 
1 
Número 
de novillos que 
han matado 
4 
4 
4 
10 
4 
4 
2 
14 
7 
8 
4 
4 
2 
2 
14 
5 
9 
4 
34 
2 
2 
6 
5 
2 
2 
4 
2 
2 
3 
15 
5 
6 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
9 
3 
29 
1 
Orejas 
ineedidas 
1 
2 
é ' 
i 
' 7* 
17 
'"4" 
1 
1 
3 
4 
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RELACIÓN de las ganaderías que han dado toros, novillos 
ó becerros para las diferentes fiestas celebradas en la 
Plaza de Vista Alegre desde 1882 á 1910. 
G A N A D E R I A S 
Corridas de Toros 
Número de 
fiestas en 
que se han 
lidiado 
Número de 
toros 
lidiados 
Novilladas Becerradas 
Número de 
fiestas en 
que se han 
lidiado 
Número 
de novillo 
lidiados 
Númem de 
fiestas-ei 
que se ha 
lidiado 
eiNúmero de 
becerrc 
lidiadc 
Número de 
fogueadas 
Número de 
reses 
devueltas 
al corral 
A l e a s 
A r r i b a s 
A r r o y o 
A g u a d o 
A l a i z a 
A n g o r o 
A d a l i d 
A l a m a , S á n c h e z . . . 
b a ñ u e l o s 
B i e n c i n t o 
B e r g e r 
B é n j u m e a 
B e c e r r a , J o s é . . . 
B e r i a i n 
B u e n o . . . . . . 
Casado , P o z o . . . 
C l e m e n t e 
C e n c h a y S i e r r a . . 
C o b a l e d a 
C a t a l á n , M e l i t ó n . . 
Campos 
C a s t e l l o n e s , Marq .8 de 
C o n r a d i 
C a t a l á n 
C o l l a n t e s 
C l a i r a c 
C a r o l i n a , L a . . . . 
C o r t é s , V i c t o r i a n o . . 
C a r r e r o s , J u a n . . . 
C h i c o , L 
C a r r i q u i r i 
C á m a r a 
C u n e r o s s i n d i v i s a n i 
p r o c e d e n c i a c o n o c i d a 
D i a z , J o r g e . . . . 
E s p o z y M i n a , Conde de 
F e r r e r , V i c e n t e . . 
F l o r e s 
F e r n á n d e z , T e r t u l i n o 
G ó m e z , F é l i x . . 
G o n z á l e z , P . . . . 
G a r c í a , A m a d o r . . 
G a r c í a , G ó m e z . . 
G u t i é r r e z , F e r n a n d o 
12 
12 
6 
36 
37 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
25 
18 
12 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
14 
1 
2 
22 
1 
17 
6 
4 
14 
4 
4 
10 
3 
6 
6 
10 
4 
6 
12 
7 
. 2 
6 
58 
1 
8 
101 
6 
2 ' 
4 
10 
19 
1 
18 
5 
14 
34 
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G A N A D E R I A S 
H e r n á n d e z , E s t e b a n 
H e r n á n d e z , M á x i m o 
H e r n á n d e z , A n t o n i o 
I 'barra 
L ó p e z P l a t a . . . 
L a b i a d a . . . . 
L i z a s o . . . . . 
L l e u , M a r q u é s de . 
M i r a , F i l i b e r t o . . 
M u f i e l 
M i g u e l , C e l e s t i n o . 
M a r t í n e z , G r e g o r i o 
M a t e o s , N . . . . 
M a r t í n e z , V i c e n t e . 
M u r u b e . . . . 
M o r e n a , P. de l a . 
M i u r a 
M a r t í n , A n a s t a s i o . 
N a n d i n 
N a v a r r o , C a r l o s 
N a v a r r o , L ó p e z . . 
O ñ o r o 
O r o z c o , N . . . . 
O t a o l a u r r u c h i . . 
O l e a 
O r t i z , H i p ó l i t o . . 
P e l á e z 
P e d r o s í l l a . . . , 
P o z o - R u b i o . . . 
P é r e z de l a C o n c h a 
P e r a l t a , de . . . 
P a t i l l a , C o n d e de l a 
P a r l a d é . . . . 
P a l h a 
P e l l ó n , C e l s o . . 
P e ñ a l v e r . . . . 
Q u i n t a n a , G a l o . . 
R e i n a , N 
R i p a m i l á n . . . . 
R o d r í g u e z , A t a n a s i o 
P é r e z de l a C o n c h a 
R i o s e c o , de . . . 
R u i z , M e l i t ó n . . 
R o m e r o , P a b l o . . 
S u r g a . . . . . 
Sa las , M a r q u é s d e . 
S á n c h e z , A n d r é s . 
.Santos , M a n u e l . . 
S a n c h ó n . . . . 
S á n c h e z , C a r l o t a . 
S á e z , C i p r i a n o . . 
Corridas de Toros 
Número de 
fiestas-en 
que se han 
lidiado 
Número de 
toros 
Novilladas Becerradas 
Número de 
10 
39 
1 
20 
10 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
. Número Numero de 
faestasen |de novillosl fiestas en 
idiadós 1ue se han lidiados ll116 se llan 
lidiado lidiado 
6 
6 
39 
49 
160 
6 
99 
58 
4 
11 
6 
6 
16 
6 
24 
6 
2 
Número d< 
becerros 
lidiados 
Numero (leUi-'mero de 
eses 
reses 
fogueada: 
devueltas 
tí co, 
1 
3 
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G A N A D E R I A S 
S a n c h i r i c o n e s . . 
S a n t a m a r í a , M o r e n o 
S a l t i l l o . . . • 
Sanz, P a t r i c i o . 
T o b e r n e r o . . 
T o r r e s . . . . 
T r e s p a l a c i o s . . 
T o r r e s , P a b l o . 
T e r r o n e s . . . 
U r c o l a . . . . 
Udaeta^ C e l e s t i n o 
V i l l a m a r t a . . 
V i a n a , A y u t . d e . 
V i z a r r a . . . 
V i l l a g o d i o . . 
V e r a g u a . . . 
V i l l a p a d i e r n a . 
V a l l e , T e o d o r o . 
V a l d é s , P a b l o . 
Z a p a t a . . . . 
Z a l d u e n d o . . 
Corridas de Toros Novilladas 
Número de 
fiestas en 
que se han 
lidiado 
Número de 
toros 
lidiados 
6 
72 
29 
4 
6 
24 
2 
21 
22 
109 
42 
6 
Número de 
fiestas en 
que se han 
lidiado 
Número 
de novillos 
lidiados 
Becerradas 
43 
4 
Número de Número de 
fiestas en | becerros 
que se han lidiados 
lidiado 
Número de 
reses 
fogueadas 
Número de 
reses 
devueltas 
al corral 
PLAZA D E L RECREO 
Fué esta plaza digna de mejor suerte, pues en su dase se hallaba muy bi m 
construida, siendo de admirar en ella, su acertada distribución. Estuvo instala-
da en ía Alameda de San Mames y en los torramos que ihoy ocupa la Albón-
diga, 
Era de madera y tenía una cabida para 6.500 espectadores. 
Este fué su principal defecto, pues para poder competir con la de Vista Ale 
gra, se hubiera precisado una capacidad mucho mayor, á fin de haber luchado 
abaratando los preci'os. 
El finado don José Cortés, que tanto trabajó en Bilbao por difundir la nti-
eión, estableció en dicha plaza una escuela de tauromaquia en la que los 
aprendices picaron, bandieirillearon y mataren vacas de desecho de paridas de 6 
á 10 años, de la ganadería de Aleas delColmenar, sin que hubiera qua lamentar 
ni un mal porrazo. 
La plaza fracasó y apenas pudo defenderse una temporada. 
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AÑO 1882 
Estadística de las funciones celebradas durante el ano. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A b r i l 24 
M a y o 2 
M a y o 26 
M a y o 29 
J u n i o 5 
A g o s t o 21 
A g o s t o 22 
A g o s t o 28 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
4 de A l e a s 
2 vacas de A l e a s 
4 de V e r a g u a 
2 de V e r a g u a 
2 de A l e a s 
2 de A l e a s 
4 de B e r i a i n 
4 de B e r i a i n 
4 de B e r i a i n 
J o s e í t o 
Lesaca i 
M a c e d o 
L e s a c a 
B e r n a r d o H i e r r o 
L e s a c a 
E l E s t u d i a n t e 
E l M o j a 
V i l l a r i l l o 
V i l l i t a 
L o s mi smos 
V i l l i t a 
E l C h a t o 
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NOTAS DEL ANO 1882 
A B R I L 24.—Corrida inauigural.El primer novillo lidiado en esta plaza de tan 
corta duración, llamábase Cdbrillo. La primera vara, la puso el picador Cabezas 
y entre este y; Pajarero pinciiaron nueve veces, sin que hubiera bajas caballa-
res. Cucharero clavó el primer par de banderillas y alternó con Regaterín. Jo-
seito pasó ceñido y lo mató de dos buenas estocadas y un pincliazo. E l toro se-
gundo, manso perdido, después de fogueado, fué devuelto al corral, y Jos&ito es-
tuvo deslucido en el toro tercero. E l toro cuarto fué un gran toro, que dió lu-
gar á que los matadores se adornasen en quites y lo pareasen aceptablemente. 
Lesaca hizo una faena muy lucida y despachó á su enemigo de un buen pincha-
zo y una estocada superior. Se le concedió la oreja. 
MAYO 2.—Las dos vacas dieron mucho juego. Macedo estuvo descompuesto 
en la muerte de la primera y quedó muy bien en la segunda, despachándola de 
un pinchazo y una estocada por lo que cortó la oreja. Después hubo para los aii-
cionados un becerrillo, con una bolsa de 10 pesetas en el testuz, para quien la 
cogiera, y dos embolados que propinaron muchos tumbos. 
MAYO 26.—'Los toros superiorísimos, especialmente el tercero, que resultó de 
bandera. Lesaca hecho un maestrazo y saliendo á estocada por toro. Cortó la ore-
ja del tercero, que mat/ó de un volapié inmenso, haciendo innecesaria la puntilla. 
Bernardo Hierro que mató al cuarto, estuvo fatal, si bien lo banderilleó primoro-
samente. 
MAYO 29.—Los eolmenareños bueyes y los de Veragua muy buenos. En el 
tercer toro del Colmenar, de imposible lidia, Lesaca qufe había estado muy traba-
jador, viendo que nada podía hacer, enterró el estoque por las costillas. Hubo 
palmas y protestas, siendo el diestro llamado á la presidencia donde' so le amo-
nestó. Cuando volvió al ruedo en el cuarto, que era de Veragua, fué recibido 
con hostilidad, pero Lesaca hizo tales primores con el capote, que el público 
cambió y le ovacionó. Realizó después una faena de muleta emocionante y ter-
minó de un volapié superiorísimo que le valió la. oreja, ovación y prendas de 
vestir. En los dos primeros estuvo muy voluntarioso. 
JHNTO 5.—La fiesta agradó al (público y los espadas que eran de Bilbao, es-
tuvieron valientes. Después se lidiaron embolados. 
ACOSTO 21.—-Fué una novillada sin atractivos. Los bichos se limitaron á 
cumplir y el sexto debió haber sido fogueado. YiUarülo que toreó muy emba-
rullado con el pincho, no convenció á nadie. Villifa estuvo bien en su primero 
matándolo de un pinchazo y una estocada, ambos buenos. En el último, se le 
fué la mano y le resultó un bajonazo. ífo murieron caballos, 
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AGOSTO 22.—Fué esta corrida digna hermana de la anterior, sin que ni 
toreros, ni toros se trajeron nada de particular. Se deslizó la fiesta en medio del 
aburrimiento general. Hubo la novedad de soltar un toro para que ludíase con 
un oso. Este recibió varios revolcones quedando maltrecho. 
AOOSTO 28.—El ganado resultó muy bravo, aunque de poco poder. Vülita 
muy trabajador toda la tarde, haciendo'quites con gran oportunidad. Con el es-
toque estuvo bien en sus dos toros, cortando la oreja del segundo, al que dió 
una gran estocada, después de señalar un excelente pinchazo. E l Chato que ac-
tuaba de matador, no se hizo pesado con su primero, pero en el segundo estuvo 
todo ¡lo mal que pudo. Picando, C//aro/. 
Además de las fiestas reseñadas, se celebraron en esta plaza varias novilladas 
por los alumnos de la Academia taurina que dirigía, el señor Cortes y de aque-
llas merecen citarse, las celebradas los días 18 de Abri l y 8 y 15 de Mayo. 
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RELACIÓN de los matadores de toros y novillos que han 
desfilado por la Plaza del Recreo. 
MATADORES 
Corridas de Toros Corridas de Novillos 
Corridas' 
toreadas 
Número 
de toros que 
han matado 
Novilladas 
toreadas 
Número 
de novillos que 
han matado 
Orejas 
concedidas 
C h a t o , E l . . 
E s t u d i a n t e , E l . 
H i e r r o , B e r n a r d o 
J o s e í t o 
L e s a c a 
M a c a d o 
M o j a , E l 
V i l l a r i l l o 
V i í l i t a . 
RELACIÓN de las ganaderías que han dado toros, novillos 
ó becerros para las diferentes fiestas celebradas en la 
Plaza del Recreo. 
GANADERIAS 
A l e a s . 
B e r i a i n . 
V e r a g u a 
Corridas de Toros 
fiestas en 
qi:e se han 
lidiado 
Número dt 
toros 
lidiados 
Novilladas 
Número de Númcro 
fiestas.en de novillo 
que se han-
lidiado 1 
lidiados 
Becerradas 
Número de 
fiestas en 
Número de 
eríJ-ac devuelta 
ni "rj"Cr[OS fogueadas i ^ , •. , I lidiados | al corral lidiado 
PLAZA DE I N D A U C H U 
Esta plaza de estilo mudejar, está construida en el pintoresco barrio de In-
dauchu del que toma su nombre. 
Es toda ella de mampostería, y ladrillo y se proyectó para hacerla cubierta, 
cosa que aún no sel ha, hecho, ni su construcción está terminada por completo. 
La planeó y dirigió el distinguido arquitecto don Leonardo Rucabado. 
Está dividida en ocho tendidos, cuatro de sol y cuatro de sombra y en su 
piso superior tienet varios palcos y una hermosa galería corrida, desde la que 
se divisa un delicioso panorama. 
Su capacidad es para 8.000 espectadores. 
La plaza es propiedad del opulento ganadero don José de Echevarría, mar-
qués de Villagodio. 
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ANO 1909 
Estadística de las funciones celebradas durante el ano. 
Fecha Espectáculo Ganaderías Matadores 
A g o s t o 15 
A g o s t o 27 
A g o s t o 29 
S e p t i e m b r e 5 
O c t u b r e 10 
O c t u b r e 17 
O c t u b r e 24 
N o v i e m b r e 7 
N o v i e m b r e i 4 
N o v i e m b r e 21 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
M o j i g a n g a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
M o j i g a n g a 
3 de C l a i r a c 
3 de V i l l a g o d i o 
6 de B a ñ u e l o s 
3 de C l a i r a c 
1 de H a l c ó n 
2 n o v i l l o s y 2 vacas de l p a í s 
1 vaca de l p a í s 
4 de T e r t u l i n o F e r n á n d e z 
4 de T e r t u l i n o F e r n á n d e z 
4 de T e r t u l i n o F e r n á n d e z 
3 de T e r r o n e s 
1 v a c a 
O s t i o n c i t o 
Roca jo 
R e v e r t e I I 
P u n t e r e t 
P e r i b á ñ e z 
P u l g u i t a C h i c o 
R o n d e n o 
M i r a n d i t o 
O c e j i t o I I 
B o t i n e s 
A r r ú e 
M o g r o v e j o 
L u n a r e s 
L e c u m b e r r i 
L o s mismos 
P u l g u i t a C h i c o 
B i l b a i n i t o 
C u b i l l a s 
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NOTAS DEL AÑO 1909 
AGOSTO 15.—Después de una suspe osicm por lluvia, se celebró la corrida 
inaugural con mal tiempo. La fiesta fué á beneficio de la Asociación Vizcaína 
de Calidad y del Colegio de ciegos y sordomudos. Rompió plaza un toro del 
Marqués de Villagodio que hizo una gra u pelea. El ganado del Marqués resul-
tó bravo y noble y de los de Clairac, el primero tiraba á buey. Ostioncitu que-
dó bien en su primero y superior en su segundo, al que clavó tres excelentes pa-
res de banderillas, hizo una gran fa'eua y despachó de un pinchazo y una es-
tocada bien puesta. Cortó la oreja, Recajo estuvo desgraciado, .ñe^er/e I I bra-
vísimo y cortando las orejas de sus dos enemigos á los que despachó de dos 
soberbias estocadas. La lidia de los toros quinto y sexto, se hizo en medio de 
un verdadero diluvio. 
AGOSTO 27.—Los toros muy desiguales; el primero y sexto fueron foguea-
dos y los toros restantes cumplieron so bresaliendo el quinto que hizo una gran 
pelea con los de aupa. La fiesta resultó muy sosa y al salir el toro quinto co-
menzó á llover copiosamente obligando á que el público desfilase. Los diestros 
no hicieron nada de particular y lo mejor de la tarde fué una estocada que Pe-
ribañez recetó al cuarto toro y que le valió la oreja. Pttnteret fué cogido al ma-
tar el tercero y pasó á la enfermería, de donde salió al poco rato, pues solo 
sufrió contusiones sin importancia. 
AGOSTO 29.—Los de Clairac, cumplieron, apesar de que el primero era nmy 
pequeño. El de Halcón, manso, fué fogueado. PMÍ^MÍ'ÍÍI mediano en su primero 
y muy bien en su segundo al que mató de una estocada en todo lo alto y cortó 
la oreja. Bondeño tuvo desgracia en su primero, y en el segundo hizo una fae-
na muy artística mezclando algunos pases de rodillas. Con el estoque no pulo 
lucirse. Ambos matadores banderillearon medianamente al tercero. 
SEPTIEMBRE 5.—Una payasada en la que después de exhibir Malleu su 
colección de fieras, Mirandito, Ocejitoll y otros anónimos lidiaron y simula-
ron la muerta de los novillos y las vacas. Revolcones á granel. 
OCTUBRE 10.—Sin importancia. 
OCTUBRE 17.—Arrúe y Mogrovejo, dos jóvenes artistas bilbaínos, quisie-
ron probar sus aptitudes dedicándose á las andanzas del toreo. Salieron de la 
plaza ilesos, lo que no fué poco, pero por lo demás decidieron abandonar el ca-
mino de la candente arena y no reincidieron. Actuaron de providencia Becajo 
y Mundito. El ganado cumplió. 
OCTUBRE 24.—Ofreció esta fiesta una particularidad; debutaba el oficial 
de la marina mercante Zacarías Lecumberri y la plaza estaba convertida en una 
laguna y el tiempo metido en aguas. E l ganado fué noble y voluntarioso. So-
bresalió el primer bicho que despachó tres caballos. Lunares tuvo el santo de es-
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paldas. El puntillero Giratorio al intentar rematar al segundo de Lunares fué 
cogido y -zarandeado, resultando con nu merosas contusiones. Lecumberri tuvo 
un gran debut y alcanzó la fama de valiente, de qué luego siempre ha gozado. 
Se deshizo de su primer enemigo, de un a gran estocada, saliendo revolcado. No 
tuvo ocasión de matar al cuarto, pues á causa de la lluvia, se suspendió la co-
rrida después de la lidia del tercero. 
NOVIEMBRE 7.—El primer bicho, manso, fué fogueado; el segundo, cum-
plió escasamente y los dos restantes fueron bravos. El tercero saltó la barrera 
de salida, persiguiendo á Lunares y arrojó á éste al tendido. Lunares despachó 
á su primer enemigo de media buena y en el segundo, citó tres veces á recibir, es-
perando en la irltima y clavando media estocada bien señalada. Después, señaló 
un pinchazo y termino de ima buena es tocada. Lecumberri hecho un héroe. A l 
dar el primer pase á su primer toro fué suspendido y zarandeado. Se levantó y 
largó una estocada inmensa/descabellan du después. En su segundo agarró dos 
estocadas hasta la bola, siendo derribado las dos veces y defendiéndose en el 
suelo de las acometidas asiéndose á los p itones. Ambos diestros parearon supe-
riormente al cuarto. Un aficionado que se echó á la plaza en este toro, fué re-
volcado. Los matadores, salieron en hombros, 
NOVIEMBRE 14.—Los bichos fueron de respeto y bravuconcillos. Pulguita 
Chico no hizo nada digno de pasar á la historia. El aficionado Jesús Bilbao es-
tuvo valiente en el último toro que mató empleando al efecto media estocada 
y un pinchazo. 
NOVIEMBRE 21.—Fué una mamarrachada en la que la lidia y suerte de la 
vaca, resultó un desastre. Trabajó una funámbula y en último lugar un hércu-
les quien hizo tales barbaridades, que el público se echó al ruedo é impidió que 
continuara el espectáculo. 
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AÑO 1910 
Estadística de las funciones celebradas durante el año. 
Fecha 
F e b r e r o 13 
M a r z o 6 
M a r z o 20 
M a r z o 27 
A b r i l 10 
A b r i l 24 
M a y o 1 
M a y o 5 
M a y o 15 
M a y o 16 
M a y o 29 
J u n i o 5 
J u n i o 19 
J u l i o 10 
A g o s t o 7 
A g o s t o 15 
A g o s t o 25 
Espectáculo 
M o j i g a n g a 
N o v i l l a d a 
M o j i g a n g a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
T o r o s 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
B e c e r r a d a 
N o v i l l a d a 
M i x t a 
Ganaderías 
1 n o v i l l o de l pa is 
2 de C a r r a n z a 
1 de C a r r a n z a 
4 de T e r t u l i n o F e r n á n d e z 
4 de T a b e r n e r o 
4 de A n g e l C a l a c h e 
4 de B u e n o 
4 de l M a r q u é s de C u l l a r 
4 de S e r r a d i l l a 
4 de S e r r a d i l l a 
4 de B u e n o 
2 de T a p i a 
4 de l M a r q u é s de C u l l a r 
2 de C a r r a n z a 
4 de C i p r i a n o Sanz 
4 de T e r r u b i a s . 
4 de A r r i b a s — 2 de M u r i e l 
Matadores 
B o t i n e s 
M i r a n d i t o . — O c e j i t o 
B o t i n e s 
F o r m a l i t o . — M i n e r i t o 
O c e j i t o . — I m p r o v i s a o 
S a l i n e r o . - - C o c h e r i t o C h i c o 
P u n t e r e t . — M a t a p o z u e l o s 
M a l l a 
G i t a n i l l o . — I m p r o v i s a o 
P l o m i t o . - C h a n o 
L e c u m b e r r i 
L o l o 
T o m á s A g u i r r e 
A n t o n i o ¡ b a r r a 
A m b r o s i o E c h e v a r r í a - B o t i n e s 
P e p i l l o . - O c e j i t o C h i c o 
S á e z . — M a t u t e . — M a r í n 
L ó p e z 
C a l e r i t o . — M a t a p o z u e l o s 
L o m b a r d i n i . — L ó p e z 
P l o m i t o . — U r í zar 
U B 
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NOTAS DEL AÑO 1910 
FEBEEEO 13.—Sin importancia. 
MAl iZO 6.—Fiesta qu© comenzó con una ascensión en globo de humo por 
el titulado capitán Gabarró. Los matadores pasaron mil fatigas y se distin-
guió Ocejito} quien además colocó bien un par de cuarta. No hubo picadores. 
MAEZO 20.—Sin importancia. Hubo ascensión en g'lobo, por Gabarró. 
MARZO 27.—Se dió la corrida sin picadores y el ganado resultó demasiado 
grande para esta clase de lidia, por lo que los diestros se vieron en un comple-
to susto. Formalito, mató á su primero de una estocada trasera y al pasar al 
tercero fué cogido aparatosamente, resultando con la taleguilla destrozada., 
por lo que hubo de ponerse los pantalones de un monosabio. Volvió á la fae-
na y de nuevo fué cogido, pasando esta vez a la enfermería, con fuertes va-
retazos y conmoción cerebral. Minerito, muy mediano. E l toro que mejor mató 
fué el que cogió á su compañero. También pasó á la enfermería Mirandito, 
con fuertes contusiones. Se distinguieron con los palios Ocejito cfyico y Troni. 
A B R I L 10.—El ganado, cumplió. Los dos novilleros estuvieron muy trabaja-
dores y quedaron bien. ImprovisaOj-coxtó la> oreja de su primero, al que mató 
de media estocada y un descabello. Pasó á ila enfermería • Carbonerito, que 
se clavó una banderilla en un muslo. Sin picadores. 
A B R I L 24.—Una fiesta en la que ios diestros anduvieron toda la 'tarde por 
los aires, dando qué hacer al médico de guardia. Cada uno de 'los matadores vió 
volver al corral á uno de sus toros. Herrerito estuvo muy trabajador. Martilla 
hizo el Tancredo. No hubo picá3ores. 
MAYO 1.—El ganado,- cumplió, aunque sin pasarse de lo vulgar. Punteret 
estuvo muy bien en su primero, ail que despachó de media superior, cortando 
la oreja. En su segundo estuvo desgraciado. Matapozuelos no pasó de mediano 
en sus dos toros. 
MAYO 5.—El ganado resultó bien criado y voluntarioso. En el último toro 
se promovió gran bronca, pues por escasear los caballos, se adeHantó él se-
gundo tercio. Malla, estuvo bien con el capote. Con el pindlio se mostró va-
liente y quedó lucido en la muerte.del primero y cuarto. En los otros dos, muy 
mediano. 
MAYO 15.—Sin picadores. E l SHtmillo, á quien le echaron el primer toro 
al corral, pasó á la enfermería, pues al intentar rematar al bicho, con la punti-
lla, 61 mismo se la clavó en la mano; Ifnprovisao, que mató tres toros, tuvo más 
voluntad que suerte. Ocejito banderilleó muy bien. VillarilÍG hizo el Tancredo 
en el segundo y repitió 'la suerte, cabeza abajo, en el cuarto. A este mismo 
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toro le dio él salto de Martincho j fué muy aplaudido. E l ganado fué bra-
vuconcillo. 
MAYO 16.—Los toretes, cumplieron. No liubo picadores. De la labor de los 
diestros, nada puede déciree, sino que salieron del paso como mejor pudieron, 
Villarillo liizQ también de Tancredo, cabeza arriba y cabeza abajo, vistiendo la 
vez primera traje verde, y la segunda, rojo. 
MAYO 20.—El ganado, medianejo y. el tercero, fogueado. Como Lecumberri 
silbe como Ja espuma y 'tiene ganado un gran cartel de bravo, no hay por qué 
recordar cosas desagradables. Leoumberri anduvo muy desgraciado aquella tar-
de, pero luego se lia desquitado, con creces. 
JUNIO 5.—Sin picadores y con honores de mojiganga. Se celfebró en me-
dio de un verdadero diluvio. Nada digno de anotar. 
JUNIO 19.—Una- broma, organizada por la Tertulia Begoñesa, que resultó 
muy entretenida y no hubo nada que lamentar. Dirigió Chiquito de Begoña. 
JULIO 10.—Una verdadera tontería, en la que al primer espada le fué de-
vuelto el toro al corral y Ocejito tuvo la suerte de ver morir al suyo. Se había 
anunciado la ascensión de un globo, pero no se remontó, porque se estropeó al 
hincharle. 
AGOSTO 7.—Una fiesta organizada á favor de la proyectada Asociación 
de costureras. Ocuparon la presidencia María Cortázar, María Dueñas, Grego-
ria. Martínez y Aurora Nogal. Eué sin disputa lo mejor de da tarde. Hubo l lu-
via de diestros improvisados, que fueron detenidos. 
AGOSTO 15.—^Comenzó la fiesta con la presentación de los foreados por-
tugueses, quienes consiguieron sujetar bien al primer novillo, pero el segundo, 
que era bravo y avisado, mandó á tres á la enfermería y los restantes forea-
dos se retiraron, en medio de generales protestas. Los bielhos de Terrubias 
destinados á lidia ordinaria, cumplieron bien. Calerito, pasó muy elegante y 
adornado, á su primero, al que despachó de una estocada superior y cortó 
la oreja. En su segundo empleó un pinchazo y media estocada. Matapozuelos, 
á quien tocó eil hueso de la corrida, estuvo desgraciado. 
AGOSTO 25.—T,os foreados portugueses realizaron su suerte con dos novi-
llos. Estos fueron despachados muy smedianamente por Plomito y Urizar. De 
los toros de Arribas, los dos primeros fueron fogueados, el tercero cumplió es-
casamente y el cuarto fué bueno. Lombardini, quedó mal en sus dos toros. Ló-
pez, bueno en su primero y reguilar en el último. A l pasar á su primero fué 
enganchado y resultó con el calzón destrozado. 
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RELACION de los matadores que han desfilado por la Plaza 
de Indauchu desde su inauguración hasta fin de 1910. 
M A T A D O R E S 
Corridas de Toros 
Corridas 
toread.is 
Número 
de toros que 
han matado 
Corridas de Novillos 
Novilladas 
toreadas 
Número 
de novillos que 
han matado 
Orejas 
concedidas 
B i l b a i n i t o ( J e s ú s ) 
B o t i n e s . 
C a b i l l a s . 
C a l e r i t o . 
C o c h e r i t o C h i c o 
C h a n o . . . 
F o r m a l i t o . 
G i t a n i l l o . . 
I m p r o v i s a d o 
L o m b a r d i n i . 
L u n a r e s . . 
L e c u m b e r r i . 
L ó p e z . . . 
L o l o . . . 
M i r a n d i t o . 
M i n e r i t o . . 
M a t a p o z u e l o s 
M a l l a . . . 
O c e j i t o . . 
O c e j i t o I I 
O s t i o n c i t o . 
P u n t e r e t . . 
P e r i b a ñ e z , P a c o m i o 
P u l g u i t a C h i c o 
P l o m i t o . . 
P e p i l l o . . 
R o n d e ñ o . . 
Reca jo . . 
R e v e r t e I I . 
S a l i n e r o . , 
D r i z a r . . . 
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RELACION de las ganader ías 'qus han dado reses para las 
diferentes fiestas celebradas en la Plaza de Indauchu 
desde su inauguración hasta fin de temporada de 1910. 
Corridas de Toros Novilladas Becerradas 
G A N A D E R I A S 
A r r i b a s . . . . 
B u e n o 
B a ñ u e l o s . . . . 
C l a i r a c 
C u l l a r , M a r q u é s de 
C u n e r o s s in d i v i s a n i 
n o m b r e conoc idos 
F e r n á n d e z , T e r t u l i n o 
C a l a c h e . 
H a l c ó n . . 
M u r i e l . . 
S e r r a d i l l a . 
Sanz, C i p r i a n o 
T e r r o n e s . 
T a b e r n e r o 
T e r r u b i a s . 
T a p i a . . 
V i i l a g o d i o 
Número de 
fiettas en 
que se han 
lidiado 
Número de|Numcro de Número Número de Número de 
toros | testas en de nov¡iios fiestas en becerros 
idiados \1ue se han lidiados ¡que se han lidiado l i d i a d . 
lidiados 
16 
4 
l 
2 
4 
4 
S 
4 
4 
9. 
L2 
N u m e r o de 
reses 
foeueadas 
Número de 
roses 
devueltas 
al corral 
O M I S I O N E S 
Por extravío de unas cuartillas al componer la reseña de las fiestas taurinas 
celebradas durante el año 1910 se han omitido dos novilladas. 
Una de ellas se celebró el día 16 de 'Mayó siendo el debut de las cuadrillas de 
ios llamados niños sevillanos y la otra con las mismas cuadrillas el 24 de 
Julio, 
He aquí el resumen de las mismas: 
MAYO 16.—Novillada. Seis de Tabernero. Matadores, Limeño y Gallito I I I . 
Caballos, I . El ganado, excepción del quinto novillo que cumplió, fué manso. 
Se foguearon el primero y sexto. Los niños aprovecharon las pocas ocasiones 
que los novillos ofrecieron para revelarse como excelentes toreros. A l quinto 
lo parearon con mucha alegría los matadores. Limeño, en la hora suprema, 
hizo al quinto toro una artística faena. Con el pincho mal en los tres. Gallito, 
bien con la muleta y en la muerte de su primero al que atizó una buena esto-
cada y cortó la oreja. 
JULIO 24.—Novillada. Seis de Oarriquiri. Los mismos matadores. Caballos, 
0. Los bichos inofensivos. E l primero, cuarto y quinto, fogueados. Limeño, es-
tuvo breve y cortó la oreja de su primero. Gallito, muy mediano con el esto-
que. Hubo bronca en el último bicho, pues por su insignificancia el público pe-
día volviera al corral. 
Por la omisión de estas novilladas ño aparecen estos diestros en el cuadro 
de matadores. 
Vaya, pues, aquí su inclusión: 
Limeño.—2 novilladas, 6 novillos, 1 oreja. 
Gallito I I I .—2 novilladas, 6 novillos, ] oreja. 
Por la misma causa hay que aumentar en el cuadro de ganaderías, 1 novilla-
da con 6 novillos y 2 fogueados á Tabernero y 1 novillada con 6 novillos y 3 
fogueados á Oarriquiri. 
Otro lapsus de importancia es que á la cabeza del cuadro estadístico y á la 
eabezá de las notas del año único en que funcionó la Plaza de Toros de E l 
E/ecreo, se dice "1882", debiendo decir "1892". 

FE DE ERRATAS 
De que apareoen en el libró algunas erratas, dá fe el autor. 
Sin embargK), rompiemclo con lo que es costumbre, no creo necesario ir salván-
dolas una por una, por dos razones; primera por que cuando se trata de un 
error de caja, por ejemplo, una letra que falta ó que está vuelta, dos palabras 
unidas, tal vez alguna fecha equivocada, etc., etc., el buen sentido de los lectores 
lo subsana sin necesidad de que se le advieirta, y segunda, por que, por lo gene-
raí, nadie acostumbra á leer la fé de erratas y menos aún la compulsa. 
Un solo lapsus he de salvar, por que ya no se trata de errata de caja, sino de 
una equivocación de pluma y equivocación de bulto. 
Dice en la página 19, líneia primera al reseñar la corrida del 17 de Agosto de 
1884: "Por diferencias lamentables fué excluido ejste año Mazzantini del cartel 
de feria y no volvió hasta el año 1890." 
Donde dice Mazzantini, debe decir Lagariijo y así lo advertirá el lector si 
se ñja en que al (hablar del las corridas de dicho año se cita á Mazzantini, pues 
toreó tres corridas de las cuatro. 
Y no va más. 
PESCADILLA. 






